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En el Estado Ecuatoriano rigen leyes que obligan a las Microempresas y Empresas, 
pequeñas, medianas y grandes a cumplir con sus obligaciones contables,  
tributarias, y a someterse a auditorías externas, según sea el caso; frente a esta 
realidad y al compromiso personal de contribuir con el país y con las Microempresas 
y Empresas se realizó la presente investigación para el proyecto sobre el tema: 
―DISEÑO Y CREACIÓN DE UNA MICROEMPRESA DE SERVICIOS DE AUDITORÍA 
FINANCIERA Y OUTSOURCING CONTABLE; AUDICONTRIB  CÍA. LTDA., UBICADA AL 
NORTE DE LA CIUDAD DE QUITO‖; desarrollando el presente estudio en varios 
capítulos, que tiene como finalidad identificar la factibilidad del desarrollo del 
proyecto. 
 
CAPITULO I.-  Se definió a la Microempresa y su origen; así como el rol que 
desempeña en el Ecuador; los aspectos legales que hay que realizar, con sus 
respectivos tramites en el Servicio de Rentas Internas, en el Instituto Ecuatoriano de 
seguridad Social y en el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito; se describió la 
importancia y trascendencia en la economía del Ecuador y las clases de 
Microempresas; la afiliación a la Cámara de la Microempresa y a  la de Comercio; la 
competencia con el Ministerio de Relaciones Laborales; la utilización del código de 
barras como sistema de identificación de los datos, para ser aplicados en la 
facturación y en el control de inventarios; las fuentes de financiamiento para el 
proyecto; la planificación estratégica y el análisis FODA que permitirá en función de 
ello tomar decisiones acordes con los objetivos formulados. 
 
CAPÍTULO II.- Se realizó el estudio de mercado para la creación de la 
Microempresa de Servicios de Auditoría Financiera y Outsourcing Contable; 
“Audicontrib” Cía Ltda., ubicada en el Barrio Atucucho, parroquia de Cotocollao; en 
este capítulo se  desarrolló la respuesta a una serie de interrogantes sobre aspectos 
básicos que conforman el  estudio de mercado como son: la identificación de los 
servicios que prestará la Microempresa; cuáles serán sus objetivos; qué métodos se 
utilizará. Conjuntamente se identificó  el universo, población y muestra y se efectuó 
la segmentación de mercado para optimizar los recursos; se analizó  la oferta y la 
demanda con sus proyecciones; así como el análisis del Mix del marketing que 
incluye, servicio, precio, plaza y promoción. 
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CAPÍTULO III.- Se realizó el estudio técnico en el cual se describe algunos rasgos 
sobre el Barrio Atucucho, en cuanto a su localización, historia, aspectos geográficos, 
socioeconómicos, de infraestructura  e institucionales que posee; se desarrolló  el 
diseño  técnico del proyecto y la distribución física de la Microempresa; se analizó 
los Impactos: Social, Económico, Político y Ambiental; se realizó el estudio 
económico para determinar el requerimiento de recursos humanos, materiales, 
equipos; el local donde funcionará la Microempresa, recursos económicos y 
financieros; además se realizó el estudio financiero para obtener un crédito de una 
Institución Financiera prestamista y se elaboró un presupuesto de ingresos y gastos 
anual   para determinar si va existir superávit o déficit en el negocio de servicios 
prestados. 
 
CAPÍTULO IV.- En este capítulo se desarrolló el estudio sobre la aplicación 
administrativa  con  sus  respectivos  objetivos; se desarrolló el Proceso 
Administrativo con sus funciones que son: Planificación, Organización, Dirección y 
Control; describiendo el concepto importancia, características y su aplicación; se 
realizó un estudio de los organigramas: estructural, funcional y posicional;  así como 
la descripción de funciones,  para posteriormente elaborarlos y proponerlos en el 
desarrollo del caso práctico; se describieron los Procedimientos  Administrativos que 
debe seguir la Microempresa y los flujogramas de procesos, también se efectuó una 
reingeniería administrativa para la mejora continua de la Microempresa y se elaboró 
un plan operativo anual para poner en práctica las actividades. 
 
CAPÍTULO V.- En este capítulo se desarrolló el caso práctico de un diseño 
Administrativo, Contable y de Auditoria Financiera, aplicado a la Microempresa 
“Audicontrib” que será creada; se describió los datos generales; el giro del negocio, 
la misión, visión, objetivos, estrategias  y políticas; así como los procesos legales a 
seguir para constituirla como Compañía Limitada; se diseñó y propuso los 
organigramas: estructural, funcional y posicional, para conocimiento de la estructura 
y las funciones de todo el personal que será parte del negocio; se elaboró un 
supuesto ciclo contable de inicio de actividades de la Microempresa “Audicontrib” 
Cía. Ltda., que se va a realizar a partir de enero del 2013, en base al estudio técnico, 
económico y financiero; el cual se desarrolló desde el Plan de Cuentas hasta llegar a 
los Estados Financieros y se realizó un supuesto Inicio de la Prestación de Servicios 
de Auditoría Financiera con sus respectivos procesos. 
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CAPÍTULO VI.-  Como parte final de esta investigación para el desarrollo del 
proyecto, se complementó en este capítulo con el detalle de algunas conclusiones y 
recomendaciones para ser aplicadas en el diseño y creación de la Microempresa de 
Servicios de Auditoría Financiera y Outsourcing Contable; “Audicontrib” Cía. Ltda. 
 
Las conclusiones se realizaron mediante una verificación de la  hipótesis principal e 
hipótesis secundarias y del objetivo general y de los objetivos específicos, 
planteados en el plan de tesis. 
 
Las recomendaciones se realizaron en base de las conclusiones, cada una de las 
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GENERALIDADES PARA LA CONSTITUCIÓN  DE LA 
MICROEMPRESA 
 
1.1   CONCEPTO DE MICROEMPRESA 
 
Se considera  Microempresa  a  la  organización que tiene entre 0 y 10 trabajadores; 
esto es así, independientemente de que el negocio se dedique a la industria, al 
comercio o a los servicios. 
Una Microempresa es una Empresa de tamaño pequeño; su definición varía de 
acuerdo a la legislación de cada país, aunque, en general, puede decirse que una 
Microempresa cuenta con un máximo de diez empleados y una facturación limitada; 
por otra parte, el dueño de la Microempresa suele trabajar en la misma. 
La Microempresa es una organización que produce y distribuye bienes y servicios 
para satisfacer alguna necesidad de la comunidad y obtener un beneficio 
económico, ya que tiene la capacidad de contribuir al desarrollo, al acelerar la 
generación de empleos y al incrementar el ingreso familiar, teniendo la ventaja de 
aprovechar los recursos internos que existen en las áreas rurales y en los pequeños 
centros urbanos. 
La Microempresa podrá enmarcarse dentro de las pequeñas y medianas empresas 
(Pymes) ya que se trata de compañías que no tienen una incidencia significativa en 
el mercado (no vende en grandes volúmenes ya sea de productos o servicios) y 
cuyas actividades no requieren de grandes sumas de capital (en cambio, predomina 
la mano de obra sobre lo que se desea realizar). Más allá de que la característica 
principal de la Microempresa es su tamaño limitado; este tipo de Microempresas 
tendrán una gran importancia en la vida económica de un país.  
La Microempresa es considerada como la unidad de explotación económica, 
realizada por una persona natural o jurídica, en actividades empresariales, 
agropecuarias, industriales, comerciales o de servicios; rural o urbana, que tenga 
como parámetro una planta de personal no superior a  diez trabajadores. 
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1.2   ORIGEN DE LA MICROEMPRESA 
 
Antes del siglo XIX y la expansión de la revolución industrial, la mayoría de los 
negocios eran pequeños o establecidos en casa, con solo unas pocas excepciones; 
a finales del siglo XX y principios del siglo XXI el término SOHO (Pequeña oficina, 
oficina en casa) y sus variantes han sido utilizados para agrupar a compañías que 
basan su modelo de negocios en un gran número de pequeños negocios. Un 
ejemplo de la aplicación de SOHO se presenta en Empresas desarrolladoras de 
software que al no poder adaptarse a jornadas de trabajo normales, implementan 
oficinas en casa que se consideran como Microempresas para los desarrolladores 
que cumplen ciclos de 36 hasta 48 horas de trabajo. 
 
Las Microempresas han sido generadas por emprendedores quienes se han visto sin 
empleo, o con el fin de complementar los ingresos o simplemente por el ánimo o 
deseo de utilizar habilidades y destrezas de las que disponen. El trabajador 
autónomo y la Microempresa son los principales (y en ocasiones los únicos) modelos 
que eligen los emprendedores a la hora de organizarse e intentar alcanzar sus 
metas y objetivos; esto se debe principalmente a que en líneas generales, se cuenta 
con poca financiación para empezar los proyectos empresariales  grandes; ante lo 
que uno diga,  el microempresario puede tener un mejor acceso a un proyecto, con 
el cual podrá tener una buena opción empresarial.  
 
Han transcurrido cincuenta años de planes y políticas para el desarrollo 
microempresarial rural, y en el transcurso de este tiempo no se ha podido  resolver el 
gran problema del campo latinoamericano, que es la pobreza, ya que sigue 
agobiando a más del 50% de la población rural; sin embargo, en los años noventa 
trajeron una luz de esperanza al aparecer nuevas iniciativas de producción, 
comercialización y servicios, que prometen aumentar el empleo y elevar los ingresos 
mejorando el nivel y calidad de vida de los ciudadanos  que necesitan de una u otra 
manera de los beneficios que las Microempresas les pueden proporcionar; una de 
las más prometedoras es la Microempresa rural, ya sea  de producción, servicios, 
etc., que se dedica a alguna actividad fructuosa, que a partir de tecnologías 
modernas al alcance de la población, se agrega valor a la producción tradicional y se 
busca nuevos bienes y servicios para el mercado; en muchos países existe la 
posibilidad económica de financiar a las Microempresas con el capital riesgo. 
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1.3   LA  MICROEMPRESA  EN  EL  ECUADOR 
 
En Ecuador, las Microempresas  han sido históricamente actores importantes en la 
generación de empleos y proveedores de bienes y servicios básicos para la 
sociedad. En referencia a su producción, se destacan los sectores de  alimentos             
(20,7%), textil y confecciones (20,3%), maquinaria y equipos (19,9%) y productos 
químicos (13,3%); generando el 74% de las plazas de trabajo de las Microempresas 
que serán constituidas con capacidad de  una a diez personas. 
 
Por otro lado, dentro de las Microempresas o Pequeñas Empresas se considera  el 
gran motor de empleo, debido a que provee trabajo a gran parte de los trabajadores 
de ingresos medios y bajos. En América Latina, este tipo de Empresa es la principal 
fuente de trabajo con alrededor de 57 millones de Microempresas, brindando empleo 
a por lo menos 110 millones de personas. Para el año 2005, en el caso de Ecuador, 
las Microempresas proporcionaron trabajo a un total de 1´018.135 personas, lo cual 
representó el 25% de la mano de obra urbana; adicionalmente, de acuerdo a cifras 
oficiales al 2005, el 33,5% de hogares en áreas urbanas de ingresos medios y bajos 
contaba con uno o más miembros de la familia con una Microempresa. 
 
Con respecto a su definición, la Microempresa suele ser de carácter personal o 
familiar, con enfoque en el área de producción, comercio o servicios que emplean 
hasta 10 trabajadores y con una administración de carácter independiente. 
Actualmente, de las 38.000 compañías registradas el 56% (20.428) son 
consideradas Microempresas, de las cuales el 64% se asientan en las provincias de 
Guayas y Pichincha, seguidas con el 20% en Azuay, Manabí y Tungurahua y el 16% 
restante en otras provincias. 
 
No obstante, la mayoría de las Microempresas opera en la informalidad, debido  al 
tiempo que toma abrir un negocio (65 días) y los procedimientos que estos 
involucran. A su vez, según el estudio realizado por la USAID, de un total de 17.738 
microempresarios solo el 25% contaba con un RUC (Registro Único de 
Contribuyente) y un número similar poseía licencias municipales; adicionalmente, 
solo el 20% llevaba registros contables; para su financiamiento, la mayoría de 
microempresarios que optan por iniciar un negocio para mejorar la calidad de vida de 
él y la de su familia (67,1%) inicia sus actividades gracias a sus ahorros personales, 
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siendo estos de gran ayuda para comenzar sus actividades económicas; mientras 
que los préstamos a familiares o amigos influyen de una manera proporcional en el 
desarrollo prolongado, crecimiento y progreso de su Microempresa (12,6%) y las 
instituciones financieras formales (8%) suelen ser la segunda fuente de 
financiamiento utilizada por las Microempresas. Es importante resaltar que el 97% de 
los microempresarios que solicitaron un crédito, tanto hombres, como mujeres y más 
pobres mantuvieron la tasa de éxito anteriormente mencionada. 
 
1.4 REQUISITOS  LEGALES   PARA  LA  CONSTITUCIÓN  DE  LA 
MICROEMPRESA 
 
1.4.1 TRÁMITES PARA OBTENER EL RUC 
 
El Registro Único de Contribuyentes (RUC) es un instrumento que tiene por función 
registrar e identificar a los contribuyentes con fines impositivos; teniendo como 
objetivos proporcionar información a la Administración Tributaria. El RUC permite a 
la Administración Tributaria crear una base de datos con la información necesaria, 
sobre las personas naturales o sociedades que ejerzan actividades económicas en 
el territorio ecuatoriano. 
 
Están obligadas todas las personas naturales y jurídicas, nacionales y extranjeras 
que inicien o realicen actividades económicas en forma permanente u ocasional o 
que sean titulares de bienes o derechos que generen u obtengan ganancias, 
beneficios, remuneraciones, honorarios y otras rentas sujetas a tributación en el 
Ecuador. El plazo para inscribirse es de treinta días contados a partir de la 
constitución o iniciación de las actividades económicas. 
 
La actualización de los datos de inscripción procede siempre y cuando haya 
cambiado la actividad económica, cambiado de domicilio, cesado su actividad, 
aumento o disminución del capital; el número de Registro Único de Contribuyentes  
es  personal e intransferible; el trámite es personal. Para las personas naturales el 
número de inscripción del RUC será el mismo que el número de la cédula de 
ciudadanía, aumentando al último los dígitos 001 y para las Microempresas el 
número de inscripción del RUC está dado por el SRI o también corresponde al 
número de cédula del representante legal. 
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Para la inscripción del Registro Único de Contribuyentes (R.U.C.) de Personas 
Naturales (Empresas de Hecho) se necesitan los siguientes requisitos: 
 
 Original y copia de la cédula de identidad.  
 Original y copia del pasaporte, con hojas de identificación y tipo de visa vigente.  
 Presentación del certificado de votación del último proceso electoral.  
 Original y copia de cualquiera de los siguientes documentos:  
- Planilla de servicio eléctrico, consumo telefónico, o consumo de agua potable 
de uno de los tres últimos meses anteriores a la fecha de realización del 
trámite. Comprobante del pago del impuesto predial del año actual o del año 
inmediatamente anterior. Copia del contrato de arrendamiento legalizado o 
con el sello del juzgado de inquilinato vigente a la fecha de inscripción. 
- Si el contribuyente no tuviese ninguno de los documentos anteriores a nombre 
de él, se presentará como última instancia una carta de cesión gratuita del 
uso del bien inmueble, adjuntando la copia de la cédula del cedente y el 
documento que certifique la ubicación. 
 Llenar el formulario correspondiente 
 
1.4.2 TRÁMITES  DE  IMPUESTOS: IVA,  RENTA,  CONSUMOS ESPECIALES 
 
Los trámites de IVA, Impuesto a la Renta e ICE serán realizados  en el Servicio de 
Rentas Internas (S.R.I.) bajo la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno (LORTI) 
y mediante la utilización y presentación de formularios. 
 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) 
  
El Impuesto al Valor Agregado grava al valor de la transferencia de dominio o a la 
importación de bienes muebles de naturaleza corporal, en todas sus etapas de 
comercialización; existen básicamente dos tarifas para este impuesto que son 12% y 
tarifa 0%; se declara de forma mensual si los bienes que se transfieren o los 
servicios que se presten están gravados con tarifa 12%; y de manera semestral 
cuando exclusivamente se transfieran bienes o se presten servicios gravados con 
tarifa cero o no gravados (1er semestre: Julio y 2do semestre: Enero). La declaración 
del IVA y la declaración mensual  de las Retenciones en la Fuente del IVA se las 




 Formulario 104.- Declaración del Impuesto al Valor Agregado.   
 
 Formulario 104 A.- Declaración del  IVA, Personas Naturales No Obligadas a 
Llevar Contabilidad y que No Realicen Actividades de Comercio Exterior.  
 
Guía de Retenciones en la Fuente del Impuesto al Valor Agregado 
 
  Sujetos de 
           Retención 
                 (Recibe) 
Agentes  
     de 
Retención 























Retiene No Retiene 
B 30% 
S  70% 
B 30% 
S  70% 
B 30% 
S  70% 
 B 100% 
 S  100% 
B 100% 
S  100% 
B 100% 




Retiene No Retiene 
B 30% 
S  70% 
B 30% 
S  70% 
B 30% 
S  70% 
B 100% 
S  100% 
B 100% 
S  100% 
B 100% 
S  100% 
Sociedad 
No 
Retiene No Retiene 
No 
Retiene No Retiene 
B 30% 
S  70% 
B 100% 
 S  100% 
B 100% 
S  100% 
B 100% 
S  100% 
Persona Natural 
Obligada a Llevar 
Contabilidad 
No 
Retiene No Retiene 
No 
Retiene No Retiene 
B 30% 
S  70% 
B 100% 
 S  100% 
B 100% 
S  100% 
B 100% 
S  100% 
Sucesión Indivisa 
Obligada a Llevar 
Contabilidad 
No 
Retiene No Retiene 
No 
Retiene No Retiene 
B 30% 
S  70% 
B 100% 
 S  100% 
B 100% 
S  100% 
B 100% 
S  100% 
Persona Natural 
no Obligada a 
Llevar Contabilidad 
No 
Retiene No Retiene 
No 
Retiene No Retiene 
No 
Retiene No Retiene No Retiene No Retiene 
Sucesión Indivisa 
no Obligada a 
Llevar Contabilidad 
No 
Retiene No Retiene 
No 
Retiene No Retiene 
No 
Retiene No Retiene No Retiene No Retiene 
Significados   de  B = Bienes   y   S = Servicios. (30% ,70%, 100% = Porcentajes de Retención) 
 
 
IMPUESTO A LA RENTA 
 
El Impuesto a la Renta se aplica a todas las personas o Empresas que generen una 
ganancia o utilidad al final de cada año; para conocer el Impuesto a la Renta que 
deben pagar las Personas Naturales, Empresas o Microempresas, más conocido 
como contribuyentes, se lo hace  sobre la totalidad de los ingresos gravados menos 
las devoluciones, descuentos, costos, gastos y deducciones, imputables a tales 
ingresos; a este resultado lo llamamos base imponible.  
 
Para realizar el cálculo del Impuesto a la Renta se hace en base a la tabla que nos 
proporciona el SRI, cada año; esta tabla se utiliza para  personas naturales 
(Microempresas o personas particulares) y  sucesiones indivisas (herencias que no 
han sido repartidas); para las sociedades automáticamente el cálculo se realiza con 
el 25% de la base imposible. 
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Para la declaración del Impuesto a la Renta y la declaración mensual  de las 
Retenciones en la Fuente  se utiliza los siguientes Formularios: 
 
 Formulario 101.-Declaración del Impuesto a la Renta y Presentación de 
Balances; Formulario Único para Sociedades y Establecimientos Permanentes 
(Se paga en Abril). 
 
 Formulario 102.- Declaración del Impuesto a la Renta Personas Naturales y 
Sucesiones Indivisas  Obligadas a Llevar Contabilidad (Se paga en Marzo). 
 
 Formulario 102 A.- Declaración del Impuesto a la Renta Personas Naturales y 
Sucesiones Indivisas No Obligadas a Llevar Contabilidad (Se paga en Marzo). 
 
Tabla para la Liquidación del Impuesto a la Renta de Personas Naturales y 
Sucesiones Indivisas para el Ejercicio Fiscal 2012 
 
FRACCIÓN BÁSICA EXCESO HASTA 
IMPUESTO A LA 
FRACCIÓN BÁSICA 
% DE IMPUESTO A 
LA FRACCIÓN 
EXCEDENTE 
0,00 9.720,00 0,00  
9.720,00 12.380,00 0,00 5% 
12.380,00 15.480,00 133,00 10% 
15.480,00 18.580,00 443,00 12% 
18.580,00 37.160,00 815,00 15% 
37.160,00 55.730,00 3.602,00 20% 
55.730,00 74.320,00 7.316,00 25% 
74.320,00 99.080,00 11.962,00 30% 
99.080,00 En adelante 19.392,00 35% 
Nota: Las declaraciones del Impuesto a la Renta y las Declaraciones de Retenciones en la Fuente 
del Impuesto a la Renta  se las realiza de acuerdo al noveno digito del RUC 
 
 Formulario 103.- Declaración de Retenciones en la Fuente del Impuesto a la 
Renta.  (Porcentajes de Retención: 1%, 2%, 8%, 10%,15% y 25%). 
 
 Formulario 107.- Comprobante de Retenciones en la Fuente del Impuesto a la 
Renta por Ingresos del Trabajo en Relación de Dependencia.  
 
 Formulario 108.- Declaración del Impuesto a la Renta sobre Ingresos 
Provenientes de Herencias, Legados Y donaciones.  
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IMPUESTO A LOS CONSUMOS ESPECIALES (ICE) 
 
El Impuesto a los Consumos Especiales (ICE), se aplicará a los bienes y servicios de 
procedencia nacional o importada, detallados en el artículo 82 de la Ley de Régimen 
Tributario Interno. 
 
La base imponible de los productos sujetos al ICE, de producción nacional o bienes 
importados, se determinará con base en el precio de venta al público sugerido por el 
fabricante o importador (menos el IVA y el ICE para efecto del cálculo),  o con base 
en los precios referenciales que mediante resolución establezca anualmente el 
Director General del Servicio de Rentas Internas. No existen retenciones de este 
impuesto.   El ICE no forma parte de la base de cálculo de las Retenciones del 
Impuesto a la Renta; el ICE se lo declara  mensualmente de acuerdo al noveno 
digito del RUC, en el siguiente formulario: 
 
 Formulario 105.-  Declaración del Impuesto a los Consumos Especiales (ICE). 
 
1.4.3 TRAMITES DE AFILIACIÓN AL I.E.S.S 
 
a)  REGISTRO  PATRONAL  EN  EL  SISTEMA  DE  HISTORIA  LABORAL: 
(SOLICITUD DE CLAVE PARA  EL EMPLEADOR) 
  
Para la realización de  los trámites en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 
(IESS) se sigue los siguientes procesos: Ingreso a la página: www.iess.gob.ec, IESS 
en línea,  Empleadores; Click en Sistema de Empleadores.  Actualización de datos 
del registro patronal. Escoger el sector que pertenece (Privado, Público y 
Doméstico); Ingresar datos obligatorios que tienen asterisco. Digitar el número de 
RUC y (En caso de doméstica digitar número de cédula).  Seleccionar el tipo de 
empleador.  En el resumen del Registro de Empleador al final del formulario se 
visualizará imprimir solicitud de clave. Una vez realizado el Registro Patronal  en la  
Historia Laboral, debe  solicitar la clave  en las oficinas de Historia Laboral del 
IESS  con los siguientes documentos: 
 
 Solicitud de Entrega de Clave (Bajada de Internet).   
 Copia del RUC (excepto para el empleador doméstico).  
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 Copias de las cédulas de identidad  a color del representante legal y de su 
delegado en caso de autorizar retiro de clave.  
 Copias de las papeletas de votación de las últimas elecciones o del certificado de 
abstención   del representante legal y de su delegado, en caso de autorizar el 
retiro de clave.  
 Copia de pago de  servicios básicos (agua, luz o teléfono). 
 Calificación artesanal si es artesano calificado. 
 Original de la  Cédula  de Identidad. 
 
b)  INSCRIPCIÓN DEL TRABAJADOR CON RELACIÓN DE DEPENDENCIA 
 
El empleador está obligado a registrar al trabajador, a través de la página web del 
IESS (realizar el aviso de entrada en internet.), desde el primer día de labor y dentro 
de los 15 días siguientes al inicio de la relación laboral o prestación de servicios, 
según corresponda. El empleador informará a través del Sistema de Historia Laboral 
la modificación de sueldos, contingencias de enfermedad, separación del 
trabajador  (aviso de salida) u otra novedad, dentro del término de 3 días posteriores 
a la ocurrencia del hecho.  
 
En el registro de Aviso de entrada se hará constar los nombres completos del 
trabajador, fecha de ingreso, remuneración, cargo o función que desempeña, 
número de cédula de identidad o ciudadanía, o documento de identificación para los 
extranjeros, modalidad de contratación y dirección domiciliaria; siguiendo los  
procesos que se detallan a continuación:  
 
 Ingreso a la página: http://www.iess.gob.ec 
 Click en: IESS en línea;  Empleadores. 
 Click en Sistema de Empleadores. 
 En Empleador Registrado  Ingresar  Cédula y clave como  empleador.  
 Seleccione aviso de entrada. 
 Registrar  cédula de afiliado, Click en validar y enviar.  
 Llenar todos los datos que tiene asterisco:  
- Fecha de ingreso a la Microempresa. (Debe ser igual a la fecha de registro).    
- Fecha de registro en el sistema (mes que va a pagar aportes).   
- Relación de trabajo.  
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- Código de actividad sectorial.  
- Denominación del cargo.  
- Sueldo. 
- Dirección del empleado; enviar aviso y presionar aceptar. 
 
Estos  procesos se seguirán y se presentarán  los documentos respectivos para 
realizar los trámites correspondientes de afiliación  en el Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad Social (IESS), por parte de trabajadores así como de empleadores. 
 
1.4.4 TRAMITES EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 
 
a)   PATENTE MUNICIPAL 
 
Es el comprobante de pago emitido por la Administración zonal correspondiente, por 
la cancelación anual del impuesto de patente municipal; se grava a toda persona 
natural o jurídica que ejerza una actividad comercial o industrial y opere en el Distrito 
Metropolitano de Quito. El tiempo de entrega es de inmediato despacho a través de 
la ventanilla municipal. 
 
Para obtener la Patente Municipal Nueva, se debe presentar: 
 
 Formulario de Patentes. 
 Hoja de categorización (solo en caso necesario). 
 Copia del RUC actualizado. 
 Copia de Cédula de Identidad. 
 Copia de papeleta de votación. 
 Copia del Impuesto predial donde esté ubicado el local o los apellidos y 
nombres del propietario del local. 
 
Para obtener la patente jurídica por primera vez se debe presentar: 
 
 Formulario de declaración del impuesto de patentes, original y copias. 
 Escritura de constitución de la compañía, original y copia. 
 Original y copia de la Resolución de la Superintendencia de Compañías. 
 Copias de la cédula de ciudadanía. 
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Para el pago de la patente cuando ya existe la inscripción, el interesado deberá 
acercarse a partir del 2 de enero de cada año a la Administración Zonal respectiva; 
el plazo a cancelar es de 30 días posteriores al inicio de las actividades, o de la 
fecha de la Escritura de Constitución de la Microempresa. 
 
b)  CUERPO DE BOMBEROS QUITO 
 
Con el pago de una parte de la patente (10%) se cubre el servicio que da el cuerpo 
de bomberos a todos los locales que desarrollan actividades económicas, mediante 
lo cual recomiendan la instalación de equipos contra incendios o las seguridades 
que se debe tener para evitar los mismos. El cumplimiento de estas 
recomendaciones le da derecho al dueño de la Microempresa a reclamar el seguro 
contra incendio. 
 
Los requisitos para obtener el  servicio que brinda el cuerpo de bomberos de Quito, 
es la compra de un formulario (US. $ 0,30),  una vez lleno se deberá entregar a los 
bomberos; el siguiente paso es conducir a los inspectores al lugar donde funcionará 
la Microempresa para su verificación. 
 
1.5    IMPORTANCIA Y TRASCENDENCIA EN LA ECONOMÍA DEL PAÍS 
 
La trascendencia económica y social reciente del Ecuador, de fines del siglo XX, es 
de gran importancia y puede ser dividida en dos fases distintas; en primer lugar una 
etapa de crecimiento de la Microempresa, entre los años 1992 y 1997, con una 
acentuada recuperación económica, disminución de la inflación y buenas cifras para 
una serie de indicadores económicos; los grandes objetivos macroeconómicos 
fueron alcanzar la estabilidad de precios, promover la inversión extranjera, fortalecer 
el ahorro interno y mejorar la eficiencia en la recaudación de impuestos; la 
prolongada crisis económica que ha afectado a múltiples países del tercer mundo 
desde la década de los años setenta, ha dejado como saldo negativo una constante 
baja en el poder adquisitivo de amplios sectores de la población, sobre todo en las 
denominadas clases populares, que son mayoritariamente asalariados; esta 
situación es particularmente más grave entre los sectores que siendo parte de la 
población económicamente activa  se han visto afectados por el desempleo, 
producto de la crisis económica, y que a su vez obligará a ensayar múltiples y muy 
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diversas maneras de subsistir. La adopción del dólar como moneda de curso legal 
desliga al Banco Central del Ecuador, del control de la política monetaria y 
cambiaria, pero se puede otorgar confianza  macroeconómica  y  estabilidad de 
precios, ya que se puede decir que es el objetivo central de esta institución. Las 
Microempresas constituyen el  motor de gran importancia y crecimiento económico y 
de empleo fundamental para la economía del país. 
 
1.6   CLASES DE MICROEMPRESAS 
 
Microempresa es el sitio donde influye el capital y el trabajo, optimizando su 
utilización para la producción de bienes y servicios en búsqueda permanente de 
ganancias o utilidad, brindando un servicio  de calidad; existen varias clasificaciones 
de Microempresas entre las que se conocen son las siguientes: 
 






Estas Microempresas son denominadas así  por las  explotaciones 
agropecuarias o grupos de explotaciones agropecuarias que se articulan a 
través de relaciones contractuales de coordinación horizontal o vertical con 
agentes comerciales cumpliendo con las condiciones de calidad, 
homogeneidad, cantidad y oportunidad de entrega al mercado.  
De 
Comercialización 
para el Mercado 
Moderno 
A estas  Microempresas se las considera unidades empresariales surgidas de 
la integración de unidades agropecuarias con el fin de adquirir insumos o de 
comercializar sus productos o servicios,  llegando al mercado con la 
oportunidad, las cantidades y los requisitos de calidad y homogeneidad 
exigidos por éste; condiciones que les permiten agregar valor y retener parte 
del valor agregado a la producción primaria. 
Agroindustriales 
Para El Mercado 
Moderno 
A estas  Microempresas se las considera  unidades empresariales surgidas 
por lo general de la integración de productores agropecuarios, con el fin de 
efectuar procesos agroindustriales de transformación o procesamiento de la 
producción primaria, con el objetivo de llevarla al mercado moderno con un 
nuevo valor agregado y reteniendo parte de éste.  
De Bienes o 
Servicios no 
Agropecuarios 
para el Mercado 
Moderno 
A estas  Microempresas se las considera  unidades empresariales 
conformadas por integrantes de la comunidad rural que no realizan 
actividades agropecuarias o no dedican a ellas todo su tiempo disponible, las 
cuales se dedican a realizar en la localidad actividades extra prediales de 
producción de bienes y servicios diferentes a la actividad agropecuaria. Aquí 
se ubican Microempresas similares, por su actividad y organización, a las 
Microempresas urbanas, que se dedican al comercio, a la manufactura 
(madera, cuero, metal) y a los servicios.  
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Según  la actividad que realizan las Microempresas se clasifican en: 
Comerciales 
Se dedican a la compra y venta de productos, compra a menor precio y vende 
a mayor precio, pero sin transformación del producto. 
De Servicios 
Son aquellos negocios que se crean con el fin de satisfacer necesidades 
personales es decir aplican conocimientos propios para para formarla. 
Industriales 
Transforma la materia prima, o sea entra la materia prima, se elabora el 
producto y  se obtiene utilidad. 
 
Según  la constitución de su capital; las Microempresas se clasifican en: 
Unipersonales Las Microempresas cuyo capital pertenece a un solo propietario. 
Pluripersonales 
Son aquellas Microempresas cuyo capital está constituido por el aporte de 
capital de dos o más socios, se rodean de formalidades jurídicas para su 
constitución y desarrollo. 
 
Por  el lugar donde se desarrollan; las Microempresas se clasifican en: 
Rurales Se establecen fuera de la ciudad. 
Urbanas Se establecen dentro de la ciudad. 
 
Según  el marco legal o jurídico; las Microempresas se clasifican en: 
Mercantiles 
Se constituye para realizar actos de comercio y que previamente debe cumplir 
solemnidades que rigen el Código de Comercio y la Ley de Compañías. 
De Hecho 
Son aquellos negocios que se constituyen sin necesidad de cumplir alguna 
solemnidad, puesto que no hay una ley que determine algún tipo de obligación 
para su constitución. 
Civiles 
Son aquellos negocios que requieren de un simple contrato, en las que 
intervienen las partes ante un juez de lo civil y están sujetas al código civil. 
 
 
1.7   AFILIACIÓN A LA CÁMARA DE LA MICROEMPRESA 
 
La Cámara Nacional de Microempresas (CNM) tiene como objetivos organizar a las 
unidades de producción que trabajan por cuenta propia o tienen hasta 10 
trabajadores; desarrollar programas de capacitación continua y asesoramiento 
microempresarial en beneficio de sus afiliados; conseguir líneas de créditos para 
Microempresas y brindar asesoramiento y defensa gremial a los afiliados. La CNM 
agrupa a las cámaras cantonales, parroquiales, federaciones, institutos, ONG y 
entidades adscritas, quienes a su vez agrupan y representan a las Microempresas 
formales, informales, urbanas, rurales, en todo el Ecuador.  
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Requisitos para afiliarse las Personas Naturales: 
 
 Llenar Solicitud de Afiliación. 
 Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía. 
 Fotocopia del Certificado de Votación. 
 Fotocopia del Registro Único de Contribuyentes. 
 Pagar los valores correspondientes de afiliación. 
 
1.8    AFILIACIÓN A LA CÁMARA DE COMERCIO 
 
El Código de Comercio establece los principales actos permitidos por la Ley 
Ecuatoriana, estableciendo las obligaciones de los comerciantes.  
 
Requisitos para afiliarse las Personas Naturales: 
 
 Llenar la  Solicitud de Afiliación. 
 Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía. 
 Fotocopia del Certificado de Votación. 
 Realizar el pago de la cuota de inscripción a la Cámara de Comercio.  
 
El valor a cancelar depende del capital que haya sido declarado para la afiliación; 
cuando el solicitante realiza el pago queda inscrito como socio activo. 
 
A las Personas Naturales  se les otorga un certificado que debe ser legalizado por el 
juez de lo civil  y un certificado de afiliación a la cámara de Comercio, documentos 
que habilitan la petición de una matrícula de comercio en el Registro Mercantil. 
 
1.9  COMPETENCIA CON EL MINISTERIO DE RELACIONES  
       LABORALES 
 
El Ministerio de Relaciones Laborales es una Institución Pública que presta atención 
a cualquier persona que tenga dudas  acerca de sus  remuneraciones y beneficios 
sociales a los que tiene derecho como trabajador. El Ministerio de Relaciones 
Laborales asume todas las competencias establecidas para la Secretaría Nacional 
Técnica de Desarrollo de Recursos Humanos y Remuneraciones del Sector Público 
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(SENRES) que constan en la Codificación de la Ley Orgánica de Servicio Civil y 
Carrera Administrativa y de Unificación y Homologación de las Remuneraciones del 
Sector Público, así como las competencias y atribuciones determinadas para el 
Ministerio de Relaciones Laborales en la Codificación del Código de Trabajo, y todas 
aquellas establecidas para estas instituciones en el ordenamiento legal vigente. 
 
En toda Microempresa los empleados deben tener contrato de trabajo y estar bajo 
las disposiciones del código de trabajo; por lo general el contrato más utilizado es el 
de prueba de 90 días; superado este lapso de tiempo se convierte en contrato a 
plazo fijo por un año; pero se puede celebrar otros tipos de contratos ya sea por 
tiempo indefinido, eventuales, ocasionales, por hora o por cualquier otro concepto de 
contrato, determinado por la ley según sea el caso  y según se estime  necesario. 
 
El Ministerio de Relaciones Laborales se encarga de inspeccionar que se cumpla 
con los derechos y obligaciones de los empleadores y trabajadores desde el primer 
día de labores. 
 
1.10 CÓDIGO DE BARRAS 
 
El código de barras es un código que se basa  en la representación mediante un 
conjunto de líneas paralelas verticales de distinto grosor y espaciado, que en su 
conjunto contienen una determinada información; de este modo, el código de barras 
permite reconocer rápidamente un artículo en un punto de la cadena logística y así 
poder realizar inventario o consultar sus características asociadas; el código de 
barras permite la identificación de las unidades comerciales y logísticas de forma 
única, global y no ambigua, este conjunto de barras y espacios codifican pequeñas 
cadenas de caracteres en los símbolos impresos; conocidos hoy por una buena 
parte de la humanidad;  los códigos de barras, se consideran una técnica de entrada 
de datos (tal como la captura manual, el reconocimiento óptico y la cinta magnética), 
el código de barras hoy en día se lo puede aplicar en los documentos comerciales. 
 
1.10.1  NOMENCLATURA BÁSICA DEL CÓDIGO DE BARRAS 
 
a) Módulo: Es la unidad mínima o básica de un código; las barras y espacios están 
formados por un conjunto de módulos.  
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b) Barra: El elemento oscuro dentro del código corresponde con el valor binario 1.  
 
c) Espacio: El elemento claro dentro del código corresponder con el valor binario 0. 
 
d) Carácter: Formado por barras, los espacios normalmente corresponde con un 
carácter alfanumérico.  
 




El uso de códigos de barras es muy común en la producción y distribución de 
artículos, proporcionando información oportuna y veraz justo en el momento en que 
se requiere, no sólo en el negocio o punto de venta, sino a lo largo de toda la cadena 
comercial.; los códigos de barras también se utilizan para manejar de una manera 
fácil  y sencilla todos los datos que pueden incluir  las Microempresas para la toma 
oportuna de decisiones. 
 
Algunas aplicaciones de los códigos de barras se las puede utilizar en: 
 













1.11  FUENTES DE FINANCIAMIENTO 
 
Para obtener las fuentes de financiamiento se deberá conocer lo que dice el Art.  
19.-  de la Ley de Régimen Tributario Interno acerca de  los Contribuyentes  
obligados  a  llevar  contabilidad, en el cual dice que todas  las   sucursales   y   
establecimientos   permanentes   de Compañías extranjeras y las sociedades 
definidas como tales en la Ley de Régimen Tributario Interno, están obligadas a 
llevar contabilidad. Igualmente, están obligadas a llevar contabilidad, las personas 
naturales y las sucesiones indivisas que realicen actividades empresariales y que 
operen con un capital propio que al inicio de sus actividades económicas  al primero 
de enero de cada ejercicio impositivo hayan superado los US. $ 60.000,00 o cuyos 
ingresos brutos anuales de esas actividades, del ejercicio fiscal inmediato anterior, 
hayan sido superiores a US. $ 100.000,00 o cuyos costos y gastos anuales, 
imputables a la actividad empresarial, del ejercicio fiscal inmediato anterior hayan 
sido superiores a US. $ 80.000,00. Se entiende como capital propio, la totalidad de 
los activos menos pasivos que posea el contribuyente, relacionados con la 
generación de la renta gravada. Para financiar la constitución de la Microempresa se 
utilizará las siguientes  estrategias de financiamiento: 
 
1.11.1   FINANCIAMIENTO INTERNO 
 
El financiamiento principal se lo realizará mediante un préstamo de una entidad 
financiera ya sea pública o privada que otorgue créditos; pagos que se pretenden 
cancelar de forma mensual en un plazo de 3 años según sea la tasa de interés 
impuesta por la Institución Financiera prestamista. 
 
CUADRO COMPARATIVO DE ENTIDADES FINANCIERAS 
 
       ENTIDADES 
                       FINANCIERAS 
 















MONTO US. $ 10.000,00 US. $ 10.000,00 US. $ 10.000,00 US. $ 10.000,00 US. $ 10.000,00 
TIEMPO 3 años 3 años 3 años 3 años 3 años 
TASA DE 
INTERÉS 




en cuotas fijas. 
Pago mensual en 
cuotas fijas. 
Pago mensual en 
cuotas fijas. 
Pago mensual en 
cuotas fijas. 
Pago mensual 
en cuotas fijas. 
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1.11.2   ÍNDICES DE EVALUACIÓN FINANCIERA PARA EL FINANCIAMIENTO 
 
 TMAR: La Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento está representada por aquel 
valor mínimo en el cual la Microempresa espera obtener beneficio y está basado 
en 3 variables económicas que serán de mucha importancia para su cálculo: 
(Tasa Pasiva, Inflación y Riesgo País).  
 
 TIR: La Tasa Interna de Retorno de una inversión, está definida como la tasa de 
interés con la cual el valor actual neto o valor presente neto (VAN o VPN) es igual 
a cero. El VAN o VPN es calculado a partir del flujo de caja anual, trasladando 
todas las cantidades futuras al presente.  
 
 VAN: El Valor Actual Neto es un procedimiento que permite calcular el valor 
presente de un determinado número de flujos de caja futuros, originados por una 
inversión. La metodología consiste en descontar al momento actual (es decir, 
actualizar mediante una tasa) todos los cash-flows futuros del proyecto. A este 
valor se le resta la inversión inicial, de tal modo que el valor obtenido es el valor 
actual neto del proyecto.  
 
IDENTIFICACIÓN DEL VALOR ACTUAL NETO 
 
VALOR SIGNIFICADO DECISIÓN A TOMAR 
VAN > 0  
La inversión produciría 
ganancias.  
El proyecto puede aceptarse.  
VAN < 0  
La inversión produciría 
pérdidas.  
El proyecto debería rechazarse.  
VAN = 0  
La inversión no produciría 
ni ganancias ni pérdidas.  
Dado que el proyecto no agrega valor 
monetario, la decisión debería basarse en 




1.12   PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 
 
1.12.1  MISIÓN 
 
La creación de la Microempresa de Servicios de Auditoría Financiera y Outsourcing 
Contable tiene como misión, ofrecer un espacio físico donde las personas puedan 
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conocer y aprender sus derechos y obligaciones concernientes a sus negocios, 
garantizando la confiabilidad de los servicios; proporcionando a los clientes la más 
alta calidad, eficiencia y garantía de satisfacción mediante la confiablidad de los 
servicios prestados a través del personal idóneo y altamente capacitado. 
 
1.12.2  VISIÓN 
 
Crear una Microempresa de Servicios de Auditoría Financiera y Outsourcing 
Contable en el periodo de un año, de alta eficacia que permita conseguir la fidelidad 
de los clientes, manejando amplios niveles de satisfacción, con la prestación de 
servicios  de calidad total para la población en general, manteniendo una amplia 
cobertura al norte de la ciudad de Quito. 
 
1.12.3  VALORES Y PRINCIPIOS FUNDAMENTALES 
 
Los principios son el conjunto de valores, creencias, normas, que orientan y regulan 
la vida de la Microempresa; son el soporte de la visión, la misión, la estrategia y los 
objetivos estratégicos; estos principios se manifiestan y se hacen realidad en la 
cultura, en la forma de ser y pensar de las personas. 
 
La Microempresa se manejará con los siguientes valores: 
 
 Respeto: Se realizarán todas las actividades basándose en el respeto mutuo, 
conociendo y aceptando el valor de los demás, sus derechos y su dignidad. 
 
 Lealtad: Todos los que conforman la Microempresa se comprometerán a trabajar 
con fidelidad, con sentido de pertenencia y compromiso con la Microempresa y 
su gente. 
 
 Compromiso: Existirá una aceptación voluntaria de la obligación de adoptar 
esfuerzos y capacidades para el mejoramiento de la Microempresa, por parte de 
todos los miembros que la conformarán. 
 
 Responsabilidad: Se Formará un equipo responsable de los compromisos 
establecidos con nuestros socios y del personal interno y externo. 
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 Transparencia: Se desarrollará  y aplicará sistemas de buenas prácticas de 
rendición de cuentas al interior de la Microempresa. 
 
En la Microempresa  se ejercerá los siguientes principios: 
 
 Seguridad y ambiente laboral: Se establecerá medidas de seguridad y 
prevención, así como beneficios, y espacios de desarrollo del talento humano. 
 
 Desarrollo de capacidades del talento humano: Se fortalecerá las 
capacidades del Gerente General y demás Gerentes de departamentos de la 
Microempresa para el cumplimiento de la misión institucional por medio de 
capacitación continua. Ampliación de las capacidades gerenciales, técnicas, 
administrativas del personal,  mejoramiento,  mantenimiento de la infraestructura 
y facilidades logísticas. 
 
 Calidad: Cada día se buscará  alternativas para ser más competitivos, donde la 
calidad sea el factor principal de diferenciación. 
 
 Trabajo en equipo: Se unirá las fuerzas coordinadas hacia el logro de los 
objetivos; laborando siempre en armonía, y acordando métodos de trabajo con 
comunicación permanente, clara y efectiva. 
 
 Servicio al cliente: Se prestará la debida atención a las necesidades y 
expectativas de los clientes, de tal manera que se logre un alto nivel de 
satisfacción. 
 
 Competitividad: Se mantendrá y mejorará la calidad, el servicio al cliente y el 
desarrollo tecnológico, garantizando precios adecuados. 
 
 Desarrollo Sostenible: Se tratará de mejorar la calidad de vida humana sin 
rebasar o abusar la capacidad de carga de los ecosistemas que  le sustentan. 
 
 Rentabilidad: Se buscará alcanzar altos niveles de rentabilidad para el 
crecimiento y permanencia de los servicios en el mercado, con la finalidad de 
retribuir a todas las personas que conforman la Microempresa. 
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1.12.4  OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
 
La estrategia consiste en seleccionar un conjunto de recursos y actividades para 
entregar al mercado, una combinación única de valor; una estrategia exitosa es 
aquella que conquista a sus clientes fijos y clientes nuevos. 
 
 Administrar la Microempresa con principios y valores, destinados a obtener 
excelencia en servicios de Auditoría Financiera Y Outsourcing Contable. 
 
 Demostrar a los clientes, que el servicio es de calidad, y justificar su inversión. 
 
  Atender el mayor número de clientes, con la finalidad de utilizar la capacidad de 
la Microempresa de la mejor manera. 
 
  Evaluar semestralmente los recursos utilizados con la finalidad de realizar 
renovaciones si es pertinente. 
 
 Motivar a los clientes para que su desarrollo sea el adecuado y de forma integral. 
 
 Obtener una rentabilidad sobre el monto de la inversión en activos fijos. 
 
1.13   ANÁLISIS  FODA  
 
Es una herramienta que sirve para analizar la situación competitiva de la 




Son todos aquellos elementos internos  positivos que deben utilizarse, ya que 




Son aquellos factores externos, positivos, que se generan en el entorno y que una 





Se refieren, por el contrario, a todos aquellos elementos, recursos, habilidades y 
actitudes que la Microempresa ya tiene y que constituyen barreras para lograr la 




Son situaciones negativas, externas al proyecto, que pueden atentar contra éste, por 
lo que llegado al caso, puede ser necesario diseñar una estrategia adecuada para 
aplicarla; las amenazas deben contrarrestarse, ya que inhiben, limitan, dificultan o 
impiden el desarrollo operativo. 
 




FORTALEZAS (F).-  Se considera como fortalezas a los siguientes factores internos: 
 
CAPACIDAD DIRECTIVA.- Existirá liderazgo en la Microempresa “Audicontrib” Cía. 
Ltda., ya que la persona que se prevee, sea el Gerente General, tiene experiencia 
en el área contable, tributaria y de auditoría financiera. 
 
F1)  Velocidad  de  respuesta  a condiciones cambiantes.-  Se seleccionará 
personal que esté dispuesto a laborar en la Microempresa “Audicontrib” Cía. Ltda., y 
a adaptarse  tanto al mercado meta, como a las leyes que rigen en el país. 
 
F2)  Facilidad para solucionar problemas del personal.-  Se prevee que exista 
flexibilidad para atender las necesidades del personal por parte de los 
administrativos de la Microempresa “Audicontrib” Cía. Ltda. 
 
F3) Flexibilidad de la estructura organizacional.- La estructura de la 
Microempresa “Audicontrib” Cía. Ltda., podrá ser modificada en el momento preciso 




F4)  Habilidad para la toma de decisiones bajo presión.- Los empleados de la 
Microempresa “Audicontrib” Cía. Ltda., tendrán una formación académica profesional 
y serán debidamente capacitados para realizar las funciones asignadas en todo 
momento; además dentro del perfil requerido  se establecerá un mínimo de tiempo 
de experiencia en el ámbito  a aplicar. 
 
F5) Habilidad para resolver problemas operativos.- En la Microempresa 
“Audicontrib” Cía. Ltda., se laborará en conjunto, ya que se conformarán equipos de 
trabajo sólidos. 
 
F6) Evaluación de gestión.- Existirá sugerencias empresariales de quienes 
conforman la Microempresa “Audicontrib” Cía. Ltda., del análisis integral de los 
resultados de los aspectos: económicos financieros y patrimoniales, ya que esto 
permitirá fortalecer la organización.  
 
CAPACIDAD TECNOLÓGICA.- Se incorporará la tecnología, realizando los cambios 
necesarios en los procesos tecnológicos que se utilizarán en la Microempresa 
“Audicontrib” Cía. Ltda. 
 
F7) Capacidad de innovación tecnológica.- Se contará con actualizaciones 
periódicas de software y hardware en la  Microempresa “Audicontrib” Cía. Ltda., 
cada vez que el mercado y las leyes nacionales e internacionales lo requieran. 
 
F8) Utilización de metodologías y procesos.- Se hará uso de metodologías de 
trabajo actuales y programas de procesos administrativos, contables y financieros en 
la Microempresa “Audicontrib” Cía. Ltda. 
 
F9) Asimilación al continuo cambio de la tecnología.-  Se estará revisando 
continuamente las nuevas tendencias respecto a  hardware y software que sirvan de 
apoyo efectivo a las actividades contables y tributarias principalmente, así como 
otras actividades propias a ser desarrolladas por la Microempresa “Audicontrib” Cía. 
Ltda. 
 
F10) Aplicación de tecnología de computadores.- Se contará con el equipo de 
computación moderno en la  Microempresa “Audicontrib” Cía. Ltda., para la 
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prestación de los servicios de Auditoría financiera y Outsourcing Contable, incluso 
dependiendo de los servicios requeridos por los clientes, estas computadoras 
pueden ser portátiles. 
 
F11) Nivel de coordinación e integración con otras áreas.- Se prevee que las 
áreas de la Microempresa “Audicontrib” Cía. Ltda., no estén muy distanciadas, ya 
que esto permitirá que se tomen decisiones tecnológicas solidas entre todo el 
personal, para alcanzar mejores resultados; esto podrá llevarse a cabo siempre y 
cuando se apliquen los conocimientos en administración aprendidos a lo largo de la 
formación profesional. 
 
F12) Capacidad instalada.-  Se prevee que las estaciones de trabajo y otro tipo de 
equipo de apoyo a la gestión de la Empresa como computadores, impresoras o 
copiadoras sean colocados en lugares estratégicos,  ya que esto permitirá optimizar 
recursos y espacio en la Microempresa “Audicontrib” Cía. Ltda.  
 
CAPACIDAD DEL TALENTO HUMANO.- Se contará con la habilidad de los 
empleados para ejercer o desempeñar funciones  en la Microempresa “Audicontrib” 
Cía. Ltda., ya que se establecerán requisitos fundamentales para contratarlos. 
 
F13)  Experiencia profesional.- Se contará con personal administrativo financiero y 
operativo,  idóneo y capacitado, con conocimientos claros del puesto que van a 
ocupar y de las funciones que van a ejercer, ya que prestarán sus servicios en la 
Microempresa “Audicontrib” Cía. Ltda. 
 
F14)  Nivel académico del talento.- Existirá aptitud y actitud académica especifica 
en el personal, con el que contará  la Microempresa “Audicontrib” Cía. Ltda. 
 
F15) Desarrollo del talento humano.-  Los empleados de la Microempresa 
“Audicontrib” Cía. Ltda.,  obtendrán una formación  mediante un proceso sistemático 
continuo. 
 
F16) Rotación del personal.-  Los empleados de la Microempresa “Audicontrib” 
Cía. Ltda., rotarán para definir la fluctuación entre la organización y su ambiente, 
dependiendo las causas. 
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CAPACIDAD FINANCIERA.-  Se dispondrá de capital propio y se recurrirá a la 
inversión para el financiamiento de los equipos  para la Microempresa “Audicontrib” 
Cía. Ltda. 
 
F17) Nivel de remuneración.- Se pagará sueldos y beneficios sociales a los 
empleados de la Microempresa “Audicontrib” Cía. Ltda., conforme al código de 
trabajo y de acuerdo a las labores que van a realizar. 
 
F18) Pertenencia.- La  Microempresa “Audicontrib” Cía Ltda., contará con tres 
socios que aportarán su capital de acuerdo a lo que establece la Ley de Compañías, 
y con empleados, hábiles preparados y capacitados, comprometidos con sus 
labores. 
 
F19) Aprovechamiento de las habilidades del personal.- En la Microempresa 
“Audicontrib” Cía Ltda., se hará uso de todos los conocimientos que puedan aportar 
los empleados. 
 
F20) Compañerismo en el grupo de trabajo.- Existirá en la Microempresa 
“Audicontrib” Cía Ltda., excelente ambiente laboral, armonía  y apoyo mutuo para el 
desarrollo de la misma. 
 
F21) Capacidad para trabajar en equipo.- Se contará con personal idóneo y 
capacitado para realizar las tareas y funciones  en la Microempresa “Audicontrib” 
Cía. Ltda., ya que esto permitirá mejorar los servicios constantemente. 
 
F22)  Fácil acceso a fuentes de financiamiento.- Existen Instituciones Financieras 
prestamistas,  dispuestas a otorgar el crédito requerido  por la Microempresa. 
 
CAPACIDAD COMPETITIVA.- Se logrará mediante la aplicación de estrategias de  
mercadotecnia que los clientes tradicionales continúen  contratando los servicios que 
prestará la Microempresa “Audicontrib” Cía Ltda. 
 
F23) Capital de trabajo.- Se contará con capital propio de los socios que 




F24) Estabilidad de costos.- Los costos que se efectuarán en la Microempresa 
“Audicontrib” Cía Ltda.,  serán controlados por cotizaciones, ya que se seleccionará 
los valores más bajos.  
 
F25) Fuerza de servicio, calidad, exclusividad.- Los precios de los servicios de 
Outsourcing Contable y de Auditoria financiera  de la Microempresa serán 
establecidos de acuerdo a la competencia mejorándolos constantemente. 
 
F26) Satisfacción por los servicios.- Existirán clientes conformes con los precios y 
servicios que prestará la Microempresa “Audicontrib” Cía Ltda., que estarán 
dispuestos a recontratarlos, ya que serán de calidad y a costos accesibles. 
 
F27) Acceso a organismos privados o públicos.- Se prestará los Servicios de 
Auditoría Financiera y Outsourcing Contable a toda persona que realice alguna 
actividad económica y  requiera contratar los servicios que prestará la Microempresa  
 
F28) Diversidad de servicios.- Se prestarán  Servicios de Auditoría Financiera  y 
Outsourcing Contable a los posibles clientes, los mismos que al momento son muy 
cotizados y necesarios. 
 
DEBILIDADES (D).- Se considera como debilidades a los siguientes factores 
internos: 
 
D1) Adquisición de activos fijos nuevos.- Recurrir al endeudamiento para adquirir 
los equipos de computación, muebles, enseres y equipos de oficina para la 
prestación de los servicios de la  Microempresa “Audicontrib” Cía Ltda., ya que solo 
se cuenta con el aporte de los socios. 
 
D2) Baja motivación del personal.- No existirá  estimulación al personal de la 
Microempresa “Audicontrib” Cía Ltda., al inicio del proyecto, ya que se integrarán a la 
misma por libre voluntad y bajo ciertas condiciones. 
 
D3) Limitado acceso a capital cuando se lo requiera.- Restricción por parte de los 
socios a aportar más del capital establecido por la Ley de Compañías,  para la 
constitución de la Microempresa  “Audicontrib” Cía Ltda. 
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D4)  Inversión de capital.- El financiamiento para la inversión de capital de trabajo 
será realizado mediante una institución financiera prestamista a una tasa de interés 





OPORTUNIDADES (O).- Se considera como oportunidades a los siguientes factores 
externos: 
 
FACTOR ECONÓMICO.- Inexistencia de negocios que presten servicios Contables 
y de Auditoría Financiera en el Barrio Atucucho y en sus alrededores. 
 
O1)  Los precios de los lugares similares cercanos son  altos.- Los precios de 
los servicios que prestará la Microempresa Audicontrib” Cía Ltda., serán  inferiores a 
los que ofrecerán los competidores. 
 
O2)   Aumento del nivel adquisitivo de las personas.- Necesidad de las personas 
por los servicios que prestará la Microempresa Audicontrib” Cía Ltda. 
 
O3)   Baja inflación anual.- La inflación disminuye, beneficiando los ingresos de las 
familias que posean negocios, aumentando su interés por contratar los servicios que 
prestará la Microempresa Audicontrib” Cía Ltda. 
 
FACTORES TECNOLÓGICOS.- Tecnologías a aplicar de uso sencillo y fácil 
instalación en la Microempresa “Audicontrib” Cía Ltda. 
 
O4)  Fácil acceso a tecnología de punta.- Facilidad de crédito para adquirir los 
equipos de computación para la Microempresa “Audicontrib” Cía Ltda. 
 
O5)  Constantes avances tecnológicos.- Mejores ofertas de software y hardware  
a la Microempresa “Audicontrib” Cía Ltda. 
 
O6) Continua evolución de la tecnología.- Facilidad para realizar los trabajos 
solicitados por los negocios mediante el software actualizado. 
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FACTORES SOCIALES.- Existe alta cantidad de población en el Barrio Atucucho 
con negocios comerciales y de servicios. 
 
O7) Alta densidad demográfica.- En el Barrio Atucucho existe una población activa 
alta que poseen negocios, los cuales estarán interesados por los servicios que 
prestará la Microempresa “Audicontrib” Cía Ltda. 
 
O8) Crecimiento de la población económicamente activa.- Incremento de los 
negocios en el Barrio Atucucho.  
 
O9) Fácil acceso a la información tributaria.- El servicio de Rentas Internas a 
través de su página web proporciona información  necesarias y actualizada. 
 
O10) Seguridades instaladas.- El Barrio Atucucho cuenta con varias unidades de 
policía comunitaria, lo cual bridará protección a la Microempresa Audicontrib” Cía 
Ltda. 
 
FACTORES CULTURALES.- En un porcentaje mayor de la población del Barrio 
Atucucho tiene estudios primarios, secundarios y superiores, además el SRI impulsa 
a que todos los ciudadanos y negocios declaren de manera adecuada sus impuestos 
o dependiendo del negocio lleven una contabilidad. 
 
O11) Identidad nacional de la sociedad.- En el Barrio Atucucho viven personas 
nacionales y extranjeras con diversidad de negocios. 
 
O12) Cambio de las tradiciones de las personas.- Las personas del Barrio 
Atucucho son tradicionales y eligen por  mejorar sus negocios con nuevas ideas. 
 
FACTORES GEOGRÁFICOS.- El Barrio Atucucho  dispone de un relieve natural 
beneficioso para la Microempresa  “Audicontrib” Cía Ltda. 
 
O13)  Fácil acceso a telecomunicaciones.- El Barrio Atucucho  dispone de todos 
los medios de comunicación, prensa, teléfono, internet, vías para transporte, para el 




O14) Incremento  de  la  población cercana a la Microempresa.- A los 
alrededores del Barrio Atucucho existen  negocios que necesitan de los servicios 
que prestará la Microempresa  “Audicontrib” Cía Ltda. 
 
O15)  Mayor demanda de clientes.- En el Barrio Atucucho existen diversidad de 
negocios que no reciben asesoría contable ni financiera. 
 
AMENAZAS (A).- Se considera  como Amenazas a los siguientes factores externos: 
 
A1)  Inestabilidad del nivel económico de la población.- Baja de ingresos en los 
negocios de los posibles clientes de la Microempresa “Audicontrib” Cía Ltda., debido 
a la inestabilidad del país. 
 
A2)  Efectos económicos de la migración.- Más pobreza, quiebra de negocios, 
disminución de clientes dispuestos a contratar los servicios de la  Microempresa  
“Audicontrib” Cía Ltda. 
 
A3)  Alto nivel de desempleo.- Personas desempleadas en el Barrio Atucucho, que 
influyen en la no contratación de los servicios que prestará  la  Microempresa 
“Audicontrib” Cía Ltda. 
 
A4)  Política de gobierno.- Influencia en la vulnerabilidad de aumento de impuestos 
a las Empresas pequeñas, medianas y grandes, lo cual afectará  a la Microempresa 
“Audicontrib” Cía Ltda. 
 
A5)  Predisposición de los clientes.- Pocos deseos de adquirir los servicios de  
Auditoría Financiera y Outsourcing Contable, que prestará la Microempresa 
“Audicontrib” Cía Ltda.,  y desinterés por actualizarse, o llevar las cosas en orden. 
 
A6)  Riesgo de desastres naturales.- Catástrofes imprevistos no controlados que 
puedan afectar al  desarrollo  de la Microempresa “Audicontrib” Cía Ltda. 
 
A7) Incremento de la eficiencia de otras Microempresas.- Que las posibles 




1.13.2   MATRIZ   FODA 
 
FACTORES INTERNOS FACTORES EXTERNOS 
FORTALEZAS (+) OPORTUNIDADES (+) 
 
             Capacidad Directiva 
F1  Velocidad de respuesta a condiciones 
cambiantes. 
F2  Facilidad para solucionar problemas del 
personal. 
F3  Flexibilidad de la estructura organizacional. 
F4  Habilidad para la toma de decisiones bajo 
presión. 
F5  Habilidad para resolver problemas operativos. 
F6  Evaluación de gestión. 
       Capacidad Tecnológica 
F7  Capacidad de innovación tecnológica. 
F8  Utilización de metodologías y procesos. 
F9  Asimilación al continuo cambio de la tecnología. 
F10 Aplicación de tecnología de computadores. 
F11 Nivel de coordinación e integración con otras 
áreas. 
F12 Capacidad instalada. 
      Capacidad del Talento Humano 
F13 Experiencia Profesional. 
F14 Nivel académico del talento. 
F15 Desarrollo del talento humano. 
F16 Rotación del personal. 
       Capacidad Financiera 
F17 Nivel de remuneración. 
F18 Pertenencia. 
F19 Aprovechamiento de las habilidades del 
personal. 
F20 Compañerismo en el grupo de trabajo. 
F21 Capacidad para trabajar en equipo. 
F22 Fácil acceso a fuentes de financiamiento. 
       Capacidad competitiva 
F23 Capital de trabajo. 
F24 Estabilidad de costos. 
F25 Fuerza de servicio, calidad, exclusividad. 
F26 satisfacción por los servicios. 
F27 Acceso a organismos privados o públicos. 
F28 Diversidad de servicios. 
 
 
        Factor económico 
O1  Los precios de los lugares similares 
cercanos son    altos. 
O2   Aumento del nivel adquisitivo de las 
personas. 
O3   Baja inflación anual. 
        Factores Tecnológicos 
O4   Fácil acceso a tecnología de punta. 
O5   Constantes avances tecnológicos. 
O6   Continua evolución de la tecnología. 
        Factores Sociales 
O7   Alta densidad demográfica. 
O8    Crecimiento de la población 
económicamente activa. 
O9   Fácil acceso a la información tributaria. 
O10  Seguridades instaladas. 
         Factores Culturales 
O11  Identidad nacional de la sociedad. 
O12  Cambio de las tradiciones de las 
personas. 
         Factores Geográficos 
O13  Fácil acceso a telecomunicaciones. 
O14  Incremento  de  la  población cercana a 
la Microempresa. 
O15  Mayor demanda de clientes. 
 
DEBILIDADES (-) AMENAZAS (-) 
 
D1  Adquisición de Activos Fijos nuevos. 
D2  Baja motivación del personal. 
D3  Limitado acceso a capital cuando se lo 
requiera. 
D4  Inversión de capital. 
 
 
 A1  Inestabilidad del nivel económico de la 
población. 
A2  Efectos económicos de la migración. 
A3  Alto nivel de desempleo. 
A4  Política de gobierno. 
A5  Predisposición de los clientes. 
A6  Riesgo de desastres naturales. 





1.13.3  MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS 
  
Es una herramienta analítica de formulación estratégica, la cual evalúa y resume las 
debilidades y fortalezas del entorno de la Microempresa y determina su impacto. 
 
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS 
 
 FORTALEZAS DEBILIDADES IMPACTO 
 FORTALEZAS 
FACTORES INTERNOS 
A M B A M B A M B 
5 3 1 5 3 1 5 3 1 
 Capacidad Directiva          
F1 Velocidad de respuesta a condiciones cambiantes.  x      3  
F2 Facilidad para solucionar problemas del personal.   x      1 
F3 Flexibilidad de la estructura organizacional.  x      3  
F4 Habilidad para la toma de decisiones bajo presión.  x      3  
F5 Habilidad para resolver problemas operativos.  x      3  
F6 Evaluación de gestión.   x      1 
 Capacidad Tecnológica          
F7 Capacidad de innovación tecnológica. x      5   
F8 Utilización de metodologías y procesos.  x      3  
F9 Asimilación al continuo cambio de la tecnología.  x      3  
F10 Aplicación de tecnología de computadores.  x      3  
F11 Nivel de coordinación e integración con otras áreas.   x      1 
F12 Capacidad instalada.  x      3  
 Capacidad del Talento Humano          
F13 Experiencia Profesional.  x      3  
F14 Nivel académico del talento. x      5   
F15 Desarrollo del talento humano.  x      3  
F16 Rotación del personal.   x      1 
 Capacidad Financiera          
F17 Nivel de remuneración.  x      3  
F18 Pertenencia. x      5   
F19 Aprovechamiento de las habilidades del personal.  x      3  
F20 Compañerismo en el grupo de trabajo.  x      3  
F21 Capacidad para trabajar en equipo. x      5   
F22 Fácil acceso a fuentes de financiamiento.  x      3  
 Capacidad competitiva          
F23 Capital de trabajo. x      5   
F24 Estabilidad de costos.  x      3  
F25 Fuerza de servicio, calidad, exclusividad.  x      3  
F26 Satisfacción por los servicios.  x      3  
F27 Acceso a organismos privados o públicos.   x      1 
F28 Diversidad de servicios.  x      3  
 
 
 FORTALEZAS DEBILIDADES IMPACTO 
 DEBILIDADES 
FACTORES INTERNOS 
A M B A M B A M B 
5 3 1 5 3 1 5 3 1 
D1 Adquisición de Activos Fijos nuevos.     x   3  
D2 Baja motivación del personal.      x   1 
D3 Limitación a acceso de capital cuando se lo requiera.     x   3  
D4 Inversión de capital.     x   3  
 
 
A=Alto      5      F= Fortalezas 
M=Medio  3      D= Debilidades 
B=Bajo     1 
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1.13.4  RESUMEN DE LA MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS 
 
FORTALEZAS PESO CALIFICACIÒN 
TOTAL 
PONDERADO 
F1 Velocidad de respuesta a condiciones cambiantes.  0,03   3   0,09  
F2 Facilidad para solucionar problemas del personal.  0,05   1   0,05  
F3 Flexibilidad de la estructura organizacional.  0,03   3   0,09  
F4 Habilidad para la toma de decisiones bajo presión.  0,04   3   0,12  
F5 Habilidad para resolver problemas operativos.  0,03   3   0,09  
F6 Evaluación de gestión.  0,03   1   0,03  
F7 Capacidad de innovación tecnológica.  0,02   5   0,10  
F8 Utilización de metodologías y procesos.  0,05   3   0,15  
F9 Asimilación al continuo cambio de la tecnología.  0,05   3   0,15  
F10 Aplicación de tecnología de computadores.  0,04   3   0,12  
F11 
Nivel de coordinación e integración con otras 
áreas. 
 
0,02   1   0,02 
 
F12 Capacidad instalada.  0,03   3   0,09  
F13 Experiencia profesional.  0,03   3   0,09  
F14 Nivel académico del talento.  0,03   5   0,15  
F15 Desarrollo del talento humano.  0,03   3   0,09  
F16 Rotación del personal.  0,03   1   0,03  
F17 Nivel de remuneración.  0,05   3   0,15  
F18 Pertenencia.  0,02   5   0,10  
F19 Aprovechamiento de las habilidades del personal.  0,02   3   0,06  
F20 Compañerismo en el grupo de trabajo.  0,04   3   0,12  
F21 Capacidad para trabajar en equipo.  0,02   5   0,10  
F22 Fácil acceso a fuentes de financiamiento.  0,03   3   0,09  
F23 Capital de trabajo.  0,02   5   0,10  
F24 Estabilidad de costos.  0,02   3   0,06  
F25 Fuerza de servicio, calidad, exclusividad.  0,03   3   0,09  
F26 Satisfacción por los servicios.  0,03   3   0,09  
F27 Acceso a organismos privados o públicos.  0,03   1   0,03  
F28 Diversidad de servicios.  0,03   3   0,09  
 
DEBILIDADES 
         
D1 Adquisición de Activos Fijos nuevos.  0,02   3   0,06  
D2 Baja motivación del personal.  0,03   1   0,03  
D3 
Limitación a acceso de capital cuando se lo 
requiera. 
 
0,03   3   0,09 
 
D4 Inversión de capital.  0,04   3   0,12  
TOTAL  1  TOTAL 2,84 
 
  
El resultado del promedio ponderado es de 2,84; este valor está por debajo de la 
media, lo que indica que está bajo internamente, aunque  falta todavía trabajar para 
llegar a la excelencia, mejorando y desarrollando las fortalezas y buscando la 
manera de eliminar las debilidades; las fuerzas internas son favorables a la 
Microempresa, con un peso ponderado total de 2,54 contra 0,30 de las debilidades. 
 
1.13.5  MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS 
 
Es una herramienta analítica estratégica, la cual evalúa,  resume, las oportunidades, 
amenazas, del entorno de la Microempresa y permite determinar su impacto. 
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS 
 
 OPORTUNIDADES AMENAZAS IMPACTO 
 OPORTUNIDADES  
FACTORES EXTERNOS 
A M B A M B A M B 
5 3 1 5 3 1 5 3 1 
 Factor económico          
O1 Los precios de los lugares similares cercanos son altos x      5   
O2 Aumento del nivel adquisitivo de las personas.   x      1 
O3 Baja inflación anual.   x      1 
 Factores Tecnológicos          
O4 Fácil acceso a tecnología de punta. x      5   
O5 Constantes avances tecnológicos.   x      1 
O6 Continua evolución de la tecnología.   x      1 
 Factores Sociales          
O7 Alta densidad demográfica.   x      1 
O8 Crecimiento de la población económicamente activa.  x      3  
O9 Fácil acceso a la información tributaria.   x      3  
O10 Seguridades  instaladas.  x      3  
 Factores Culturales          
O11 Identidad nacional de la sociedad.  x      3  
O12 Cambio de las tradiciones de las personas.   x      1 
 Factores Geográficos          
O13 Fácil acceso a telecomunicaciones.  x      3  
O14 Incremento de la población cercana a la Microempresa  x      3  
O15 Mayor demanda de clientes. x      5   
 
 
OPORTUNIDADES AMENAZAS IMPACTO 
 AMENAZAS 
FACTORES EXTERNOS 
A M B A M B A M B 
5 3 1 5 3 1 5 3 1 
A1 Inestabilidad del nivel económico de la población.      x   1 
A2 Efectos económicos de la migración.      x   1 
A3 Alto nivel de desempleo.     x   3  
A4 Política de gobierno.    x   5   
A5 Predisposición de los clientes.     x   3  
A6 Riesgo de desastres naturales.      x   1 
A7 Incremento de la eficiencia de otras Microempresas.     x   3  
 
A=Alto      5     F= Fortalezas 
M=Medio  3     D= Debilidades 
B=Bajo     1 
 
 
1.13.6  RESUMEN DE LA MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS 
 
OPORTUNIDADES PESO CALIFICACION 
TOTAL 
PONDERADO 
O1 Los precios de los lugares similares cercanos son altos    0,05   5   0,25  
O2 Aumento del nivel adquisitivo de las personas.  0,05   1   0,05  
O3 Baja inflación anual.  0,05   1   0,05  
O4 Fácil acceso a tecnología de punta.  0,05   5   0,25  
O5 Constantes avances tecnológicos.  0,04   1   0,04  
O6 Continua evolución de la tecnología.  0,05   1   0,05  
O7 Alta densidad demográfica.  0,04   1   0,04  
O8 Crecimiento de la población económicamente activa.  0,05   3   0,15  
O9 Fácil acceso a la información tributaria.  0,05   3   0,15  
O10 Seguridades  instaladas.  0,05   3   0,15  
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O11 Identidad nacional de la sociedad.  0,05   3   0,15  
O12 Cambio de las tradiciones de las personas.  0,04   1   0,04  
O13 Fácil acceso a telecomunicaciones.  0,05   3   0,15  
O14 Incremento de la población cercana a la Microempresa  0,05   3   0,15  
O15 Mayor demanda de clientes.  0,04   5   0,20  
 
AMENAZAS 
         
A1 Inestabilidad del nivel económico de la población.  0,04   1   0,04  
A2 Efectos económicos de la migración.  0,05   1   0,05  
A3 Alto nivel de desempleo.  0,04   3   0,12  
A4 Política de gobierno.  0,05   5   0,25  
A5 Predisposición de los clientes.  0,04   3   0,12  
A6 Riesgo de desastres naturales.  0,04   1   0,04  
A7 Incremento de la eficiencia de otras Microempresas.  0,03   3   0,09  
TOTAL  1  TOTAL  2,58  
 
El total ponderado es de 2,58; esto indica que el proyecto está casi por debajo de la 
media en el esfuerzo por seguir estrategias que permitan aprovechar las 
oportunidades y evitar las amenazas; es decir, no refleja un uso adecuado de las 
estrategias para poder responder excelentemente a las oportunidades y amenazas; 
la clave de la Microempresa consistirá en que el valor del peso ponderado total de 
las oportunidades sea mayor al peso ponderado total de las amenazas. 
 
1.13.7  MATRIZ DE ESTRATEGIAS FODA 
 
En el ámbito empresarial y en el entorno de la economía se suele estar más 
familiarizado hoy día con el asunto de las estrategias; por lo general es necesaria la 
formulación de varias estrategias de diferente tipo.  
 
El planteamiento de modo integrado, y el uso de las técnicas apropiadas para ello, 
garantizará un éxito superior en el propósito de la creatividad y desarrollo de la 
Microempresa;  de ésta forma se analizarán  los factores que tienen mayor 
preponderancia y proporcionarán juicios para la construcción de dichas estrategias, 
que representarán la posibilidad de participar en forma exitosa en la implantación de 
mejoras. 
 
En esta matriz se plasmarán las estrategias las cuales se obtienen relacionando 
todos los elementos FODA entre sí; de cada relación se origina un tipo o grupo 
especial de estrategias para cada elemento del FODA.  
 
Habitualmente las Microempresas usan estrategias: DO, FA o DA para llegar a una 



















FORTALEZAS (F) DEBILIDADES(D) 
 
1. Velocidad de respuesta a condiciones 
cambiantes. 
2. Facilidad para solucionar problemas del 
personal. 
3. Flexibilidad de la estructura organizacional. 
4. Habilidad para la toma de decisiones bajo 
presión. 
5. Habilidad para resolver problemas operativos. 
6. Evaluación de gestión. 
7. Capacidad de innovación tecnológica. 
8. Utilización de metodologías y procesos. 
9. Asimilación al continuo cambio de la 
tecnología. 
10. Aplicación de tecnología de computadores. 
11. Nivel de coordinación e integración con 
otras áreas. 
12. Capacidad instalada. 
13. Experiencia Profesional. 
14. Nivel académico del talento. 
15. Desarrollo del talento humano. 
16. Rotación del personal. 
17. Nivel de remuneración. 
18. Pertenencia. 
19. Aprovechamiento de las habilidades del 
personal. 
20. Compañerismo en el grupo de trabajo. 
21. Capacidad para trabajar en equipo. 
22. Fácil acceso a fuentes de financiamiento. 
23. Capital de trabajo. 
24. Estabilidad de costos. 
25. Fuerza de servicio, calidad, exclusividad. 
26. Satisfacción por los servicios 
27. Acceso a organismos privados o públicos. 




1. Adquisición de Activos Fijos nuevos. 
2. Baja motivación del personal. 
3. Limitación a acceso de capital cuando se lo 
requiera. 
4. Inversión de capital. 
 
OPORTUNIDADES  (O) ESTRATEGIAS (FO) ESTRATEGIAS (DO) 
 
1 Los precios de los lugares similares cercanos 
son altos 
2 Aumento del nivel adquisitivo de las personas. 
3 Baja inflación anual. 
4 Fácil acceso a tecnología de punta. 
5 Constantes avances tecnológicos. 
6 Continuamente evolución de la tecnología. 
7 Alta densidad demográfica. 
8 Crecimiento de la población económicamente 
activa. 
9 Fácil acceso a la información tributaria. 
10 Seguridades Instaladas. 
11 Identidad nacional de la sociedad. 
12 Cambio de las tradiciones de las personas. 
13 Fácil acceso a telecomunicaciones. 
14 Incremento de la población cercana a la 
Microempresa 
15 Mayor demanda de clientes. 
 
1. Aprovechar  el aumento del poder adquisitivo  
que traerá como consecuencia que los 
usuarios del servicio puedan acceder a este. 
2. Aprovechar la  baja inflación anual ya que trae 
como consecuencia que los costos se 
mantengan y no fluctúen en relación a los 
usuarios. 
3. Aprovechar la tecnología de punta que 
ayudará a los usuarios a instruirse de una 
manera óptima y con la última tecnología en 
cuanto a equipos de computación. 
4. Aprovechar la demografía ya que el aumento 
de la densidad traerá como consecuencia una 
mayor demanda del servicio. 
5. Aprovechar la población económicamente 
activa  ya que podrá tomarse como un 
precedente para optimizar los servicios y 
mejorarlos. 
6. Aprovechar que en el Barrio Atucucho no 
existen otros negocios que presten servicios 
de Auditoría Financiera y Outsourcing 
Contable. 
 
1. Aprovechar los equipos nuevos  ya que 
pueden ser de gran ayuda  en el 
desarrollo de la Microempresa, 
considerando el costo  de cada uno de 
ellos, pues se debe tener en cuenta el 
presupuesto  de ingresos y gastos 
mensual al de la Microempresa. 
2. Aprovechar el personal que será 
previamente capacitado más en afán de 
mantener una excelencia se podría 
mantener una permanente capacitación 
tomando en cuenta el presupuesto. 
3. Aprovechar  la  adecuada motivación al 
personal,  ya que podría ayudar a que se 
trabaje con identidad hacia la 
Microempresa y la población 
4. Aprovechar  la ayuda externa  ya que 
puede ser una ayuda dentro del 
crecimiento de las actividades de la 
Microempresa de Servicios de Auditoria 
y Outsourcing Contable, con un método 
de coparticipación en empresa de varios 
socios. 
AMENAZAS  (A) ESTRATEGIAS  (FA) ESTRATEGIAS (DA) 
 
1. Inestabilidad del nivel económico de la 
población. 
2. Efectos económicos de la migración. 
3. Alto nivel de desempleo. 
4. Política de gobierno. 
5. Predisposición de los clientes. 
6. Riesgo de desastres naturales. 
7. Incremento de la eficiencia de otras 
Microempresas. 
 
1. Neutralizar la inestabilidad económica ya que 
podría conducir a una baja de clientes,  los cuales 
no podrían recibir la atención debida en la 
Microempresa de Servicios de Auditoría 
Financiera y Outsourcing Contable. 
2. Neutralizar la migración ya que en la actualidad ha 
dejado de representar las grandes remesas y 
poco a poco han ido decayendo, lo cual trae como 
consecuencia el desinterés de los clientes por 
contratar los Servicios contables y de Auditoria 
3. Neutralizar el desempleo ya que en los últimos 
tiempos ha venido decayendo y podría ser un 
agravante para la participación de los clientes en 
la contratación. 
4. Neutralizar  la inestabilidad política  ya que forma 
parte de una posible pérdida o falta de interés por 
parte de los clientes tomando en cuenta que es un 
determinante de estabilidad económica. 
5. Neutralizar  a las personas  que no  presentan 
interés por estos servicios promoviéndoles las 
manifestaciones de asesoría contable para 
generar un interés positivo hacia la capacitación. 
6. Neutralizar la ineficiencia  de la Microempresa de 
Servicios de Auditoría Financiera Outsourcing 
Contable  ya que podría dar como consecuencia 
una menor atención de los clientes.  
 
1. Eliminar el sistema de gestión 
económico mal organizado del proyecto 
ya que debería ser estudiado para 
obtener más eficiencia en los sistemas 
de prestación de los servicios contables 
y de auditoria conjuntamente con los 
clientes. 
2. Eliminar el mal desarrollo del sistema 
encargado de la gestión. 
3. Eliminar  el sistema de gestión 
económico mal aplicado para con el 
cliente  ya que debería ser estudiado 
para obtener un mayor control sobre el 
mercado potencial. 
4. Eliminar los ineficientes  mecanismos de 
capacitación y motivación al personal 
para mejorarlo  e implementar más 
servicios tomando en cuenta la eficiencia 
generada. 
5. Eliminar el pésimo diseño del  plan de 
mejoramiento continuo para el 
posicionamiento de la Microempresa de 
Servicios de Auditoría Financiera y 
Outsourcing Contable, buscando 







ESTUDIO DE MERCADO PARA LA MICROEMPRESA 
 
La realización de este estudio permitirá demostrar la existencia de la necesidad de la 
creación de una Microempresa de Servicios de Auditoría Financiera y Outsourcing 
Contable, considerando los componentes de juicio necesario; al estudio de mercado 
se le considera, un estudio de factibilidad que sirve como antecedente para la 
realización del estudio técnico, económico y financiero para determinar la viabilidad 
del proyecto, permitiendo tener una noción clara de la cantidad de clientes que 
habrán por adquirir los servicios, dentro de un espacio definido, durante un periodo 
de corto plazo,  considerando a qué precio están dispuestos a conseguirlo.  
 
“El estudio de mercado busca probar que existe un número suficiente de 
consumidores, empresas y otros entes que en determinadas condiciones, presentan 
una demanda que justifican la inversión en un programa de producción de un bien 
durante cierto período de tiempo.”1 
 
2.1 IDENTIFICACION DE LOS SERVICIOS DE AUDITORIA FINANCIERA Y 
OUTSOURCING CONTABLE 
 
Los  servicios  de Auditoría Financiera Y Outsourcing Contable que se ofrecerán 
serán diseñados para transmitir valor añadido a los  clientes y no se limitarán a emitir 
una opinión independiente sobre las cuentas anuales de los mismos.  
 
Estos servicios serán identificados mediante los siguientes objetivos  generales y 
específicos para la creación de la Microempresa de tal manera que sea de gran 




 Determinar la demanda actual existente en el norte de la ciudad de Quito, 
frente a los  servicios  de Auditoría Financiera Y Outsourcing Contable. 
                                            
1 http://www.gestiopolis.com/recursos3/docs/mar/estmktpref.htm  
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 Identificar la demanda potencial insatisfecha en el mercado comercial, a la 
que la nueva Microempresa  dirigirá sus estudios para poder abarcarla y 
satisfacerla. 
 
 Conocer la oferta actual que existe con respecto a los  servicios  de Auditoría 
Financiera Y Outsourcing Contable; como se ha desarrollado su contratación 
y expansión en el mercado en los últimos años. 
 
 Establecer los servicios que serán ofrecidos por la Microempresa a formarse, 





 Determinar el mercado objetivo al que se dirigirá el proyecto, y las estrategias 
que se implementarán para alcanzar ese mercado. 
 
 Establecer la posibilidad real de colocar los  servicios  de Auditoría Financiera 
Y Outsourcing Contable de una Microempresa  en el mercado. 
 
 Conocer las expectativas, preferencias y necesidades para adquirir los  
servicios  de Auditoría Financiera Y Outsourcing Contable  de los clientes 
potenciales. 
 
 Conocer la calidad y aspectos relevantes de los Servicios de Auditoría 
Financiera Y Outsourcing Contable  que ofrecen otras Microempresas 
similares, en la ciudad de Quito, y cuáles son las condiciones de venta de 
estos servicios. 
 
 Demostrar la existencia de una necesidad insatisfecha al norte de la ciudad 
de Quito, o la posibilidad de brindar Servicios de Auditoría Financiera Y 
Outsourcing Contable  que ayuden a mejorar sus negocios. 
 
 Identificar las oportunidades de introducirse en el mercado que tiene la 
Microempresa, ante la competencia existente. 
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2.1.1 SEVICIOS DE AUDITORIA FINANCIERA 
 
Los servicios de auditoría financiera que se ofrecerán no efectuarán  una revisión de 
cada una de las operaciones, sino que evaluarán mediante una revisión de los 
procedimientos y unas pruebas de cumplimiento, así como pruebas sustantivas de 
una muestra de operaciones.  Los servicios de Auditoría Financiera que se  
prestarán como apoyo constructivo y dinámico serán: 
 
1) Examen de los Estados Financieros.- Se realizará un examen de los Estados 
Financieros, a fin de expresar una opinión sobre la razonabilidad de las cifras 
monetarias con que dichos estados presentan la situación financiera y los 
resultados de las operaciones de acuerdo con  las Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF´s) y Los Principios de Contabilidad Generalmente 
Aceptados (PCGA).  
 
2) Evaluación del Sistema de Control Interno.- Este servicio se realizará para la 
revisión y análisis que debe efectuarse en los negocios con la finalidad de 
establecer el grado de eficiencia, efectividad en la salvaguarda de los recursos y 
confiabilidad en la información técnica, económica y financiera. 
 
3) Auditoría Interna.- Se realizará especialmente evaluaciones al sistema de 
Control Interno y revisiones periódicas a los Estados Financieros. 
 
4) Revisiones Limitadas y con Propósitos Específicos.- Se realizará de acuerdo 
a las necesidades de los clientes revisiones limitadas y con propósitos 
específicos en lo concerniente a los Estados Financieros. 
 
2.1.2  SERVICIOS DE OUTSOURCING CONTABLE 
 
El servicio de Outsourcing Contable es una técnica innovadora de administración, 
que consiste en la transferencia a terceros de los procesos contables y 
administrativos de la Empresa en cuestión, ya que no forma parte del giro principal 
del negocio, permitiendo la concentración de los esfuerzos en las actividades 
esenciales a fin de obtener competitividad y resultados tangibles. Los servicios de 
Outsourcing Contable que se  prestarán como apoyo a los clientes serán: 
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1) Procesos de Remuneraciones y Rol Privado.- Este servicio comprende el 
procesamiento y pago de remuneraciones y obligaciones previsionales, 
entregando la información a la empresa para su posterior registro contable, la 
cual, puede estar detallada por cada trabajador; en forma resumida, cuando se 
desea mantener las remuneraciones de manera privada; en este último caso, el 
servicio comprende la impresión de libros obligatorios y entrega de información 
detallada a una sola persona designada por la dirección de la empresa. 
 
2) Compilación y  Revisión de los Estados Financieros.- Consiste en mantener 
el proceso contable en forma remota, utilizando para ello un sistema de 
información versátil que cuente con la capacidad de obtener resultados por 
centros de actividad y análisis de los saldos contables de las distintas cuentas 
que conforman los Estados Financieros; de igual modo, se contempla la 
confección de informes periódicos que permiten controlar la gestión financiera de 
la empresa. 
 
3) Preparación de Estados Financieros.- Se empezará desde los documentos 
fuente, cumpliendo con el proceso contable, hasta llegar a la preparación de los 
Estados Financieros. 
 
4) Control de Inventarios.- Se realizará la toma física de inventarios con el objetivo 
de mantener un control eficiente en las operaciones. 
 
2.2  ESTUDIO DE LA COMPETENCIA 
 
Para realizar el estudio de la competencia, es necesario establecer quiénes son los 
competidores, cuántos son y sus respectivas ventajas competitivas; a partir de esta 
evaluación, se determinará si es factible convivir con la competencia y si es 
necesario neutralizarla o si un competidor puede transformarse en socio a través de 
alianzas estratégicas. 
 
 Análisis externo. Supone el análisis del entorno, de la competencia, del 
mercado, de los intermediarios y de los proveedores.  
 
 Análisis interno. Supone analizar la estructura organizativa de la propia 
Microempresa, y  los recursos y capacidades con los que cuenta. 
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a) IDENTIFICACIÓN DEL UNIVERSO, POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
Se considera para este estudio de mercado el universo, población y muestra a toda 
la población del Barrio Atucucho, parroquia de Cotocollao, ubicado al norte de la 
ciudad de Quito; establecido desde el último censo de población y vivienda; la 
muestra que se pretende obtener es de carácter porcentual ya que se aplicará un 




La población o universo es una colección completa de personas, animales, plantas o 
cosas de las cuales se desea recolectar datos; siendo el grupo entero al que se 
quiere describir, obteniendo los datos necesarios para la muestra. 
 
Se considera para este estudio de mercado el universo, población y muestra a toda 
la población del barrio Atucucho, parroquia de Cotocollao, ubicado al norte de la 




La población del Barrio Atucucho según resultados preliminares del censo de 
población y vivienda del cantón Quito realizado en el 2010 por el Instituto Nacional 
de Estadísticas y Censos (INEC) es de 17000 ciudadanos de los cuales existen 8000 
hombres y 9000 mujeres. 
 
 
         
         FUENTE: INEC 
         ELABORADO: Autor de la Tesis 
HOMBRES MUJERES
8000 9000 




TAMAÑO DE LA MUESTRA 
 
En la investigación científica, el tamaño de la muestra es parte de la población que 
se selecciona, para representar el total de la población,  de la cual realmente se 
obtiene la información para el desarrollo del proyecto, sobre este se efectúa la 
medición y la observación de las variables 
 
Pasos para seleccionar la muestra: 
 
a. Definir la población bajo muestreo, 
b. Identificar el marco de la muestra 
c. Determinar el tamaño de la muestra 
d. Elegir el procedimiento de muestreo 
e. Seleccionar la muestra 
 
Por esta razón es importante poner en práctica una fórmula que se aproxime a las 
necesidades del proyecto; en éste caso en particular se utilizará una fórmula sin 
probabilidad debido a que se cuenta con una población pequeña, y al aplicar otra 
fórmula diferente en la que se utilice probabilidad el tamaño de la muestra es muy 
reducido y no es conveniente, ya que lo indispensable es tener un criterio amplio de 
algunas personas para determinar la posibilidad de implementar o no el proyecto. 
 
De esta manera se ha considerado teóricamente para estos datos  la siguiente 
fórmula:  
 
FÓRMULA PARA OBTENER LA MUESTRA 
 
      (   )     
              
 
 
De la siguiente  fórmula se define como: 
 
n = Tamaño de la muestra. 
N = Población. 
E = Error máximo admisible es de 0.05. 
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Esta fórmula servirá para conocer el número adecuado de encuestas que se debe 
aplicar a los ciudadanos del Barrio Atucucho, y  para tener resultados veraces que 
ayuden al avance de la investigación. 
 
CÁLCULO DE LA MUESTRA 
 
  n =?   
  N = 17000 Ciudadanos 
  E = Error máximo admisible es de 0.05 
 
                   17000                                   17000     
           (17000-1) 0,052 + 1                       43,50 
 
 Del resultado obtenido de la fórmula; el tamaño de la muestra es de 391 encuestas.  
 
b) SEGMENTACIÓN DEL MERCADO 
 
A la tarea de dividir el mercado en grupos con características homogéneas, se le 
conoce con el nombre de segmentación del mercado; el cual, se constituye en una 
herramienta estratégica de la mercadotecnia para dirigir con mayor precisión los 
esfuerzos, además de optimizar los recursos y lograr mejores resultados. Philip 
Kotler, define a la segmentación de mercado como el “Grupo de consumidores que 
responden de la misma manera a un determinado estimulo del marketing.”2 
 
El segmento debe ser medible y su tamaño debe ser interesante para que signifique 
un buen negocio o servicio, así como para establecer de manera adecuada los 
segmentos de mercado. 
 
Para la creación de la Microempresa de Servicios de Auditoría Financiera y 
Outsourcing Contable se ha tomado en cuenta dos variables: 
 
 Variable Cuantitativa.- Son variables que se expresan numéricamente, como 
por ejemplo la edad, tamaño del segmento del mercado, precio del servicio, 
número de competencia, formas de pago, ingresos familiares. 
                                            
2
 PHILIP Kotler; “MARKETING”; décima edición; Pearson Educación S.A.; México; 2004; Pág. 59. 
n =  =  =  391 
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 Variable Cualitativa.- Son aquellas que se miden de manera no numérica, como 
por ejemplo: sexo, calidad, estrato social de los clientes. 
 




En esta segmentación, el mercado está dividido en diferentes grupos en base a una 
combinación de dos o más variables como: sexo, edad, educación, tamaño de la 
familia, religión. 
 
a) Segmentación por sexo.- Se incluye en el segmento de mercado a hombres 
y mujeres ya que es un servicio que no diferencian sexo, raza, religión, etnia. 
 
b) Segmentación por edad.- La segmentación por edad es la división del 
mercado en grupos, según la edad que tengan, que comparten deseos y 
capacidades afines. 
 
Los servicios que se prestarán serán para todas las personas de género femenino o 
masculino, mayores de 18 años que posean negocios o realicen alguna actividad de 
comercio en el Barrio Atucucho. 
 
 
 GÉNERO DE LOS ENCUESTADOS 
 
GÉNERO RESULTADO PORCENTAJE 
FEMENINO 156 0,60 
MASCULINO 235 0,40 
TOTAL 391 100% 
 
                              ELABORADO: Autor de la Tesis 
              
Para tener una mejor apreciación de la cantidad de ciudadanos encuestados en el 
Barrio Atucucho, de género femenino y masculino se procede a plasmarlo en un 
gráfico  de pastel, que especifiqué los porcentajes  correspondientes a las 




     FUENTE: Investigación de Mercado 
     ELABORADO: Autor de la Tesis 
 
EDADES DE LOS ENCUESTADOS (EN AÑOS) 
 
EDADES 18 - 25 26 - 35 36 EN ADELANTE TOTAL 
RESULTADO 105 160 126 391 
PORCENTAJE 27% 41% 32% 100% 
                                 
                  ELABORADO: Autor de la Tesis 
 
 
     FUENTE: Investigación de Mercado 




En las encuestas realizadas a los ciudadanos, el 41% entre la edades de 26 a 35 
años representa la mayoría; este resultado obtenido nos da a conocer que  a la 
mayor parte de los ciudadanos les gustaría que se cree la Microempresa de 
Servicios de Auditoría Financiera y Outsourcing Contable. 
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SECTORES RESULTADO PORCENTAJE 
CORAZON DE JESUS 96 25% 
UNION LA PAZ 40 10% 
LADERAS DEL CISNE 80 20% 
PLANADAS DEL CISNE 60 15% 
LA ESCUELA 45 12% 
LA CAMPIÑA 70 18% 
TOTAL 391 100% 
 
                             ELABORADO: Autor de la Tesis 
 
 
     FUENTE: Estudio de Campo 




En los resultados obtenidos se muestran a los sectores encuestados del Barrio 
Atucucho; el 25% representa al sector Corazón de Jesús con el mayor porcentaje de 




El mercado se divide en unidades geográficas de acuerdo a las variables;  ya sean 
como país, región, municipios, ciudades o vecindarios; la segmentación geográfica 
del presente proyecto será el Barrio Atucucho, parroquia de Cotocollao, ubicado al 
















La población a la cual va dirigida la Microempresa de Servicios de Auditoría 
Financiera y Outsourcing Contable;  es a personas mayores de 18 años del Barrio 
Atucucho que tengan alguna clase de negocio o realicen alguna actividad de 
comercio. 
 
BENEFICIOS DE LA SEGMENTACIÓN DE MERCADO  
 
 Permite la identificación de las necesidades de los clientes, para establecer un 
diseño eficaz en su mercado y así satisfacer al cliente; esto favorece al rápido 
crecimiento de la Microempresa; teniendo una posición sólida en el mercado, 
posibilita a la Microempresa crear una oferta de servicios y así poner el precio 
apropiado. 
 
 Muestran una congruencia con el concepto de mercadotecnia al orientar sus 
servicios, precios, promoción y canales de distribución hacia los clientes. 
 
 Facilita el mejoramiento de la prestación de Servicios  de Auditoría Financiera y 
Outsourcing  Contable a los clientes, disminuyendo el número de competidores 
que la Microempresa debe enfrentar, también se generan nuevas oportunidades 
de crecimiento obteniendo una ventaja competitiva. 
 
 Se aprovechan mejor sus recursos de mercadotecnia al enfocarlos hacia 
segmentos realmente potenciales para la  Microempresa. 
 
 Permite competir más eficazmente en determinados segmentos donde puede 
desplegar sus fortalezas. 
 
 Ayuda a los clientes a encontrar servicios mejor adaptados a sus necesidades o 
deseos, obteniendo una ventaja profesional considerable; por lo que esta 
Microempresa será la única en el barrio que preste estos servicios. 
 
2.2.1 LA OFERTA 
 
La oferta tiene relación con el comportamiento de los prestadores de servicios  de 
Auditoría Financiera y Outsourcing Contable; refleja la disposición que  se tiene de 
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ofrecer bienes o servicios a cambio de un pago o reconocimiento expresado en un 
precio. El estudio de la oferta al igual que el estudio de la demanda es de gran 
importancia, ya que es complemento del estudio de mercado porque permite 
determinar las características del ambiente al que se enfrenta la Microempresa, la 




A  la oferta se la define  como aquella cantidad de bienes o servicios que los 
generadores de los mismos, están dispuestos a vender a distintos precios de 
mercado en un determinado periodo de tiempo; los servicios que ofrecerá la 





La oferta posee características que se tendrá en el mercado casi perfecto, en el 
sentido de que hay un número muy grande de oferentes, de forma que cada uno de 
ellos realizará transacciones comerciales pequeñas o grandes de acuerdo a la 
actividad que realice. 
 
La ley de la oferta indica que la misma es directamente proporcional al precio; 
cuanto más alto sea el precio del servicio, más unidades se ofrecerán a la venta.  
 
Se ha verificado que dentro del Barrio Atucucho no existen negocios que se 
dediquen a esta actividad; por lo cual no existen competidores en este lugar; debido 




La oferta es importante porque permite determinar la relación entre la cantidad de los 
servicios ofrecidos por los negociantes y el precio de mercado actual; con respecto a 
la variación de la oferta, el aumento o disminución de ella depende, entre otros 
factores, de los costos por servicios prestados, de los impuestos, de los avances 
tecnológicos con que se cuenta en las diversas etapas del proceso comercial. 
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d) IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE LA OFERTA 
 
Para la identificación de los servicios prestados por los competidores se procede a 
realizar un cuadro comparativo por sectores del Barrio Atucucho entre los distintos 
tipos de oferentes con sus diversos servicios y precios. 
 
IDENTIFICACION DE LOS COMPETIDORES POR SECTORES EN EL  
BARRIO ATUCUCHO 
 
     
                               NEGOCIOS 
SECTORES 
SERVICIOS  DE  
OUTSOURCING 
CONTABLE 




CORAZON DE JESUS Ninguno Ninguno 0,00 
UNION LA PAZ Ninguno Ninguno 0,00 
LADERAS DEL CISNE Ninguno Ninguno 0,00 
PLANADAS DEL CISNE Ninguno Ninguno 0,00 
LA ESCUELA Ninguno Ninguno 0,00 
LA CAMPIÑA Ninguno Ninguno 0,00 
TOTAL   0,00 
           
          FUENTE: Investigación de Mercado 
          ELABORADO: Autor de la Tesis 
 
Para el análisis de la oferta existente en el mercado se tomó como base la 
información obtenida en el análisis que se hace a la competencia; pero en el caso de 
la Microempresa de Servicios de Auditoría Financiera y Outsourcing contable, no se 
encontró ningún negocio que se dedique a la prestación de este tipo de servicios, en 
el Barrio  Atucucho. Para determinar la demanda insatisfecha se procedió a realizar 
un análisis de la proyección de la oferta identificando a sus clientes por negocio. 
 
PROYECCIÓN DE LA OFERTA 
 
NEGOCIOS  DE SERVICIOS CONTABLES Y DE  AUDITORIA CLIENTES 
Ninguno 0 
 
                      FUENTE: Investigación de Mercado 
                  ELABORADO: Autor de la Tesis 
 
Observamos que la oferta es totalmente reducida, debido a que no existe ningún tipo 
de negocio mencionado anteriormente en el Barrio  Atucucho. 
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2.2.2  LA ENTREVISTA 
 
Una entrevista es un dialogo en el que la persona  conocida  como entrevistador, 
sea un empresario, Gerente, Director de RR.HH., o un periodista, hace una serie de 
preguntas a otras personas conocidas como entrevistados, con el fin de conocer 
mejor sus ideas, sus sentimientos, su forma de actuar; esto beneficia a los oferentes 
de servicios frente a otros competidores de los mismos servicios. 
 
Las entrevistas computarizadas ofrecen la posibilidad de proporcionar diferentes 
beneficios  para usar en los ámbitos profesionales. 
 
Las entrevistas no cubren todos los diagnósticos, es esencial decidir qué áreas 
debemos cubrir y de qué áreas podemos prescindir. 
 
a)   ESTRUCTURA  
 
 La presentación suele ser breve, pero no suficientemente informativa; en ella 
no se habla del entrevistado, sino del tema principal de la entrevista. 
 
 El cuerpo de la entrevista está formado por preguntas y respuestas; es 
importante elegir bien las preguntas para que la entrevista sea buena, las 
preguntas deben ser interesantes para él público, y adecuadas para que el 
entrevistador trasmita sus experiencias, estas preguntas deben ser breves, 
claras, precisas y respetuosas. 
 
 El cierre de la entrevista debe ser conciso. El entrevistador puede  presentar 
un resumen de lo hablado o hacer un breve comentario  personal. 
 
b)   FORMATO DE LA ENTREVISTA 
 
El formato de la entrevista varía de acuerdo al giro del negocio de la competencia;  
para efectos de este estudio los competidores serán aquellos que presten servicios 
de Auditoría Financiera y Outsourcing Contable. 
A continuación  se presenta un formato propuesto de entrevista que será utilizado y 
dirigido a la competencia: 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 




OBJETIVO: Determinar a través de la experiencia de los competidores, la 
factibilidad para la creación de una Microempresa de Servicios de Auditoría 
Financiera y Outsourcing Contable. 
 
JUSTIFICACIÓN: Se aplicará  a los negocios del Barrio Atucucho,  parroquia de 
Cotocollao, ubicado al  norte de la ciudad de Quito. 
 
INSTRUCTIVO: Marque con una “x” la respuesta de su preferencia. 
 
1 ¿Su negocio está en un sitio estratégico? 
 
a) SI                     b) NO 
 
 
2 ¿Por qué es  estratégico?......................................................................................... 
 
 
3 ¿Cuántos clientes puede considerarse?  
 
a) Diariamente                    ………             c)  Mensualmente           ……… 
b) Semanalmente               ………             d) Anualmente                 ……… 
 
4 ¿Los servicios que le requieren más las personas pueden ser?  
 
a) Comerciales                b) De Servicios               c)  Otros 
 
 
5  ¿Por los Servicios de Auditoría Financiera y Outsourcing Contable los 
clientes no tienen problema en firmar sus contratos? 
 





c)   INFORME 
 
El informe de entrevista es un texto mediante el cual se comunica la información 
obtenida durante la entrevista.  
 
En el informe se trascriben solamente algunos fragmentos del diálogo; la información 
se presenta mediante un texto conversacional, es decir un texto que refleja la 
interacción, por turnos, entre dos o más participantes; además de presentar la 
formulación pregunta-respuesta, se pueden agregar descripciones del entrevistado, 
del lugar y del ambiente en que se realizó la entrevista, opiniones o comentarios.  
 
Para escribir el informe de entrevista, se piensa en lo siguiente: 
 
 El contenido.-  Son los puntos más relevantes, interesantes o polémicos; la 
importancia de la persona entrevistada, los objetivos de la entrevista y la 
importancia del tema. 
 
 La organización.-  En una entrevista escrita podemos distinguir tres partes: 
introducción (objetivo de la entrevista y presentación del entrevistado); cuerpo 
o desarrollo (preguntas y respuestas más relevantes); y cierre o conclusión. 
 
 El Lenguaje.-  En una situación comunicativa formal como la entrevista, el 
lenguaje, se adapta a la ocupación, estudios y género del entrevistado; es 
conveniente respetar algunas expresiones propias del entrevistado, como 
palabras coloquiales, regionalismos o términos especializados; con ello se 
logrará dar veracidad y realismo al informe. 
 
2.3 ESTUDIO DEL CLIENTE  
 
Se estudiará el comportamiento de los clientes para detectar sus necesidades de 
consumo y la forma de satisfacerlas, mediante la investigación de sus hábitos de 
adquirir los servicios de Auditoría Financiera y Outsourcing Contable, así como los  
lugares, momentos y preferencias; se tendrá como  objetivo final el aportar datos que 
permitan mejorar las técnicas de mercado para la venta de un servicio o de una serie 





Conocer la demanda es uno de los principales requisitos para la creación de la 
Microempresa de Servicios de Auditoría Financiera y Outsourcing Contable; ubicada 
en el Barrio Atucucho, al norte de la ciudad de Quito; ya que se debe conocer 
cuántos clientes están dispuestos a utilizar estos servicios, que se ofrecerá, y la 
capacidad que tienen para su atención; a través de ésta se puede determinar la  
demanda potencial insatisfecha, es decir aquella que los actuales oferentes no 
alcanzan a cubrir. 
 
a)   CONCEPTO 
 
La demanda es la cantidad de un bien o servicio que la gente desea adquirir, casi 
todos los seres humanos del planeta demandan un bien o un servicio, no obstante lo 
más interesante de la demanda es cómo interactúan con la oferta. 
 
“Se entiende por demanda  a la cantidad de bienes y servicios que el mercado 
requiere o solicita para buscar la satisfacción de una necesidad específica a un 
precio determinado”3. 
 
b)  CARACTERÍSTICAS 
 
Hay una serie de características determinantes de los servicios que los clientes 
desean adquirir, como la calidad de los mismos, las preferencias y los precios de los 
servicios que desean contratar; hoy en día los clientes son más exigentes;  por lo 
cual se debe tener siempre en cuenta la política, de que el cliente siempre tiene la 
razón en algunos aspectos que se consideren ciertos. 
.  
c)  IMPORTANCIA 
 
Conocer la demanda es uno de los principales requisitos más importantes para la 
creación de la Microempresa de Servicios de Auditoría Financiera y Outsourcing 
Contable;  ya que se debe conocer cuántas personas  están dispuestas a utilizar 
estos servicios que proporcionará la Microempresa. 
                                            
3
 BACA Urbina, Gabriel; “EVALUACIÓN DE PROYECTOS”; Tercera  edición; Editorial Mc Graw Hill; México; 1995; Pág. 17. 
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d)  ANÁLISIS DEL CLIENTE 
 
La demanda actual y potencialmente activa es de 17000 ciudadanos en el Barrio 
Atucucho según datos del INEC 2010. 
 
Tomando en cuenta que Microempresa de Servicios de Auditoría Financiera y 
Outsourcing Contable va a ser creada para todas las personas mayores de edad; se 
puede  verificar la población mediante la demanda histórica; según datos del INEC 
2010; lo cual comprende a personas mayores de 18 años  en adelante.  
 
POBLACIÓN DEL BARRIO ATUCUCHO;  
PERSONAS MAYORES DE 18 AÑOS EN ADELANTE 
 
NÙMERO AÑOS POBLACION 
1 2010 3000 
2 2011 3200 
 
                                  FUENTE: INEC 
                            ELABORADO: Autor de la Tesis 
 
Para determinar la proyección de la demanda tomamos como referencia la 
información proporcionada por  el INEC, de la demanda histórica de la población del 
Barrio Atucucho. 
 
Para el desarrollo de la siguiente fórmula que permitirá determinar la demanda 
proyectada, se define que: 
 
pf = es la población final es decir al último año reportado. 
pi = es la población con la cual se parte en el año indicado. 
n  = es el número de años que reporta la información del cuadro de la población. 












r = (pf/pi) 1/n-1-1 
r = (3200/3000) 1/2-1 -1 
r = (1.06)1-1 
r = 0.06 
 
Para el desarrollo de la siguiente fórmula que permitirá determinar las proyecciones 
de la demanda futura en el Barrio Atucucho, se define que: 
 
pf = es la población que va a ser. 
r =   es el porcentaje de crecimiento. 








P =  pf (1+r) n 
P = 3200 x (1+ 0.06)1 = 3392 
P = 3200 x (1+ 0.06)2 = 3596 
P = 3200 x (1+ 0.06)3 = 3811 
P = 3200 x (1+ 0.06)4 = 4040 
P = 3200 x (1+ 0.06)5 = 4282 
 
e)  PROYECCIÓN DE LA DEMANDA 
 
Para determinar la proyección de la demanda tomamos como referencia la 




DEMANDA PROYECTADA DE PERSONAS MAYORES DE 18 AÑOS 








            





                            ELABORADO: Autor de la Tesis 
 
Cada uno de los datos de la demanda van incrementando en un 0.06 % anual; se 
determina el crecimiento de la población de18 años de edad  en adelante, aplicando 
la fórmula del INEC. 
 
f)  DEMANDA INSATISFECHA 
 
Se obtiene la demanda insatisfecha restando la oferta, de la demanda estimada; de 
este modo la fórmula para el cálculo es la siguiente: 
 
Demanda Insatisfecha = Oferta - Demanda  
Demanda Insatisfecha =  0-3200  








1 2 3 4 5
DEMANDA PROYECTADA  DE PERSONAS 
MAYORES DE 18 AÑOS DEL BARRIO 
ATUCUCHO AÑO 2012 - 2016 
DEMANDA PROYECTADA
  20 2 2013  2014  2015   2016 
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Según el cálculo anterior la demanda insatisfecha es de 3200, es decir, el 100%, de 
las personas mayores de 18 años, actualmente no reciben ningún servicio de ningún 
negocio que preste Servicios Contables y  de Auditoria; aproximadamente queremos 
captar el 18,75%; esto representa 600 personas mayores de edad por año. 
 









1 2012 0 3392 -3392 600 
2 2013 0 3596 -3596 602 
3 2014 0 3811 -3811 605 
4 2015 0 4040 -4040 607 
5 2016 0 4282 -4282 609 
 
      FUENTE: Propia 
     ELABORADO: Autor de la Tesis 
 
2.3.2  LA ENCUESTA 
 
La encuesta es una herramienta para el estudio de mercado mediante el cual se 
recoge información de varias personas a través de preguntas escritas; en este 
método se diseña un cuestionario con interrogantes que examinan  una muestra de 
individuos de la población bajo estudio, con el fin de obtener información que permita 
inferir conclusiones; es recomendable que las preguntas de la encuesta sean 




Las preguntas iniciales deben ser sencillas e interesantes desde lo general hasta lo 
específico; el cuestionario debe ser fácil de leer,  de tal manera que permita conocer 
las características del mercado que se abarcará  con los servicios que se prestarán.  
 
b) FORMATO DE LA ENCUESTA 
 
A continuación  se presenta un formato de encuesta propuesto, que será aplicado a 
la muestra seleccionada,  para obtener información específica de los encuestados. 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 






OBJETIVO: Determinar a través de las necesidades y preferencias de la población, 
la factibilidad para la creación de una Microempresa de Servicios de Auditoría 
Financiera Y Outsourcing Contable. 
 
JUSTIFICACION: Se aplicará  a los negocios del Barrio Atucucho, parroquia de 
Cotocollao, ubicado al  norte de la ciudad de Quito. 
 
INSTRUCTIVO: Marque con una “x” la respuesta de su preferencia. 
 




1) ¿Estaría de acuerdo que se cree una Microempresa de Servicios de 
Auditoría Financiera y Outsourcing Contable  para el Barrio  Atucucho? 
 




2)  ¿Si su obligación es llevar contabilidad, que servicios preferiría contratar? 
 





3) ¿Por los Servicios Contables y de Auditoria que desea contratar, estaría de 
acuerdo en pagar los precios establecidos por la Microempresa? 
 





4) ¿A qué personas le gustaría que este dirigido los servicios? 
 
a)  Mayores de edad que realicen alguna actividad económica 
b)  Menores de edad que realicen alguna activad económica 
c)  Mayores y menores de edad que realicen actividades económicas  
Porque………………………………………………………………………………………….. 
 
5) ¿De necesitar asesoría financiera, estaría dispuesto a contratar un servicio? 
 
a)  SI               ¿Cuál? ……………………………………………………………………….    
 
b) NO               Porque……………………………………………………………………….. 
 
 
6) ¿Qué lo impulsaría a contratar  un Servicio Contable o de Auditoria? 
 
a) La necesidad de cumplir con las obligaciones establecidas por la Ley 
b) Sugerencia de un amigo o familiar 
c) Por precaución 
d) Otra           ¿Cuál?..................................................................................................... 
 
7) ¿Ha recibido asesoría Contable o de Auditoria alguna vez? 
 





8) ¿Cuándo decida contratar un Servicio Contable o de Auditoria; en base a 
que opciones tomaría una decisión? 
 
a) Publicidad (periódico, radio, hojas volantes) 
b) Referencias de un amigo o familiar 
c) Precio 
d)  Otra           ¿Cuál?..................................................................................................... 
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RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 
La información será recopilada por medio de un cuestionario estructurado que se 
aplicará a la muestra seleccionada; siendo diseñado para obtener información 
concreta de los encuestados del Barrio Atucucho. La ventaja que se obtienen al 
recopilar la información por medio de encuesta es que los datos son confiables, ya 
que las respuestas se limitan a las alternativas expuestas en la encuesta; siendo la 
codificación, análisis e interpretación de los datos más sencillos. 
 
Entre las posibles desventajas que se pueden presentar se puede decir que 
ocasionalmente se presenta incapacidad del encuestado para proporcionar la 
información objeto de estudio; las personas en ocasiones se niegan a responder 
información íntima delicada; no es fácil redactar las preguntas en forma apropiada. 
 
c)  PROCESAMIENTO DE DATOS 
 
Después de la recopilación de la información se procede al procesamiento de los 
datos; primero se realizará la tabulación de los datos obtenidos en las encuestas 
realizadas a los ciudadanos del Barrio Atucucho.  
 
d)  ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
Una vez elaborada la tabla de resultados de las encuestas realizadas, se procede a 
la elaboración de gráficos mediante un análisis que contribuirán a la mejor 
interpretación de los resultados obtenidos; es de vital importancia que el análisis sea 
consistente con los requerimientos de la investigación. 
 
e)  CUADROS ESTADÍSTICOS 
 
Se realizarán cuadros estadísticos como un resumen del conjunto de datos que se 
poseen, distribuidos según las preguntas realizadas,  que están bajo análisis. 
 
f)  INFORME DE RESULTADOS 
 
Una vez establecido el gráfico estadístico se realizará el informe de resultados. 
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PROCESAMIENTO, ANÁLISIS, CUADROS ESTADÍSTICOS E INFORME DE LOS 
DATOS OBTENIDOS DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS 
 
Pregunta No 1: ¿Estaría de acuerdo que se cree una Microempresa de Servicios 
de Auditoría Financiera y Outsourcing Contable  para el Barrio  Atucucho? 
 
 
                                                        
                                                       ELABORADO: Autor de la Tesis 
 
 
                FUENTE: Investigación de Mercado 
             ELABORADO: Autor de la Tesis 
 
Análisis e Informe de Resultados 
Las encuestas muestran cifras altas, puesto que un 79% del total del universo 
encuestado, muestra su aceptación frente al 21% de los encuestados que no cree 
que sea  importante la creación de la Microempresa por diversas causas.  
Tomando en cuenta los datos tabulados encontramos que si existe la factibilidad 
para el desarrollo de la Microempresa de Servicios de Auditoría Financiera y 
Outsourcing Contable, puesto que dentro del Barrio Atucucho ni en los alrededores,  
se ha encontrado ningún tipo de negocio dedicado a esta actividad. 
79% 
21% 
¿Estaría de acuerdo que se cree una Microempresa de 
Servicios de Auditoría Financiera y Outsourcing Contable  








Pregunta No 2: ¿Si su obligación es llevar contabilidad, que servicios preferiría 
contratar? 
 
Auditoría financiera 11 
Outsourcing contable 380 
TOTAL 391 
 
                                                     ELABORADO: Autor de la Tesis 
 
 
                FUENTE: Investigación de Mercado 
             ELABORADO: Autor de la Tesis 
 
Análisis e Informe de Resultados 
 
El 97% de los encuestados señaló que sus negocios son muy pequeños para la 
contratación de una Auditoria Financiera, por lo cual si necesitan de servicios de 
Outsourcing Contable, mientras que el 3% se inclinó por los servicios de Auditoría 
Financiera, debido a la magnitud de sus negocios. 
 
Analizados los datos se puede decir que los servicios con mayor acogida para la 
contratación, son los de Outsourcing Contable, debido al interés y necesidad de los 
ciudadanos del Barrio Atucucho por su obligación de llevar contabilidad; en cambio 
para la contratación de los servicios de Auditoría Financiera  hay menos personas, 
ya que son muy pocas la que se sienten obligadas a realizarla. 
3% 
97% 






Pregunta No3: ¿Por los Servicios Contables y de Auditoria que desea contratar, 






                                                      ELABORADO: Autor de la Tesis 
 
 
                FUENTE: Investigación de Mercado 
             ELABORADO: Autor de la Tesis 
 
Análisis e Informe de Resultados 
 
El 76% de los encuestados estarán de acuerdo en pagar los valores establecidos 
por la Microempresa, mientras que el 24% opto por una respuesta negativa debido a 
la concepción de que ellos como clientes podrían regatear los precios. 
 
Se ha determinado que la mayoría de los posibles clientes estarán de acuerdo en 
pagar los precios fijados por la Microempresa de Servicios de Auditoría Financiera y 
Outsourcing Contable y son muy pocas la personas que no estarán de acuerdo en 
pagar estos valores, debido a diferentes criterios, para lo cual se les tomará en 
cuenta para realizar los ajustes correspondientes en los precios establecidos de 
cada uno de los servicios que se prestará. 
76% 
24% 
¿Por los Servicios Contables y de Auditoria que desea 
contratar, estaría de acuerdo en pagar los precios 





Pregunta No 4: ¿A  qué personas le gustaría que este dirigido los servicios? 
 
Mayores de edad que realicen alguna actividad económica 218 
Menores de edad que realicen alguna activad económica 10 
Mayores y menores de edad que realicen actividades económicas 163 
TOTAL 391 
 




                FUENTE: Investigación de Mercado 
             ELABORADO: Autor de la Tesis 
 
Análisis e Informe de Resultados 
 
El 56% de los encuestados señaló que los Servicios de Auditoría Financiera y 
Outsourcing Contable estén dirigidos a personas mayores de edad, puesto que 
tienen capacidad civil, mientras  que el 42% optaron por que los servicios estén 
dirigidos a mayores y menores de edad y el restante 2% mantuvo su decisión en que 
se los dirija  a menores de edad, para que puedan emprender en algún negocio. 
 
Los Servicios de Auditoría Financiera y Outsourcing Contable serán dirigidos a todas 
las personas mayores y menores de edad, pero con preferencia a los mayores de 18 




¿A  qué personas le gustaría que este dirigido los   
servicios? 
Mayores de edad que realicen alguna actividad económica
Menores de edad que realicen alguna activad económica
Mayores y menores de edad que realicen actividades económicas
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Pregunta No 5: ¿De necesitar asesoría financiera, estaría dispuesto a contratar 






                                                      ELABORADO: Autor de la Tesis 
 
 
                FUENTE: Investigación de Mercado 
             ELABORADO: Autor de la Tesis 
 
Análisis e Informe de Resultados 
 
Los encuestados estarían dispuestos en contratar un servicio de asesoría financiera, 
ya sea Contable o de Auditoria Financiera en un 87%, debido a la necesidad de 
cumplir con las obligaciones establecidas por la ley;  a diferencia que el 13% indicó 
que prefiere no contratarlos ya que ellos solos pueden con sus negocios.  
 
La mayoría de las personas encuestadas estarían de acuerdo en contratar los 
servicios que prestará la Microempresa, ya que ellos tienen la necesidad de cumplir 
con las disposiciones que establece la ley, y muy pocas son las personas que no 
contratarían los servicios contables y de auditoria debido a que ellos dicen tener 
conocimiento de cada uno de sus negocios. 
87% 
13% 
¿De necesitar asesoría financiera, estaría dispuesto a 





Pregunta No 6: ¿Qué lo impulsaría a contratar  un Servicio Contable o de 
Auditoria? 
 
La necesidad de cumplir con las obligaciones establecidas por la Ley 241 
Sugerencia de un amigo o familiar 47 




                     ELABORADO: Autor de la Tesis 
 
 
                FUENTE: Investigación de Mercado 
             ELABORADO: Autor de la Tesis 
 
Análisis e Informe de Resultados 
 
El 78% de los encuestados señaló que ellos se sienten impulsados en contratar un 
servicio contable o de auditoria por la necesidad de cumplir con las obligaciones 
tributarias establecidas por la ley, mientras que el 15% indicó que los contratarían 
por sugerencia de un amigo o un familiar, el 9% respondió que los contratarían por 
precaución y el 9% restante los contratarían por otras causas, entre ellas la más 
destacada, obtener mayor rentabilidad en sus negocios.  
 




¿Qué lo impulsaría a contratar  un Servicio Contable o 
de Auditoria? 
La necesidad de cumplir con las obligaciones establecidas por la Ley











                                                      ELABORADO: Autor de la Tesis 
 
 
                FUENTE: Investigación de Mercado 
             ELABORADO: Autor de la Tesis 
 
Análisis e Informe de Resultados 
 
El 65% de los encuestados respondió que  alguna vez recibió asesoría contable 
cuando sus negocios ya estaban creados o para emprender en una actividad 
económica más no recibieron la asesoría de auditoría financiera debido a su 
desconocimiento, mientras que el 35% se inclinó por la segunda opción ya que 
nunca han recibido asesoría contable ni de auditoría financiera debido a que no se 
ha presentado la oportunidad y porque no han necesitado asesoría en esta 
disciplina. 
 
Se ha determinado  que un porcentaje mayor ha recibido servicios de asesoría 
contable más no de auditoria, y en un porcentaje menor no han recibido asesoría 
porque no ha existido un negocio que preste estos servicios en el Barrio Atucucho. 
65% 
35% 






Pregunta No 8: ¿Cuándo decida contratar un Servicio Contable o de Auditoria; 
en base a que opciones tomaría una decisión? 
 
Publicidad (periódico, radio, hojas volantes) 107 





                                    ELABORADO: Autor de la Tesis 
 
 
                FUENTE: Investigación de Mercado 
             ELABORADO: Autor de la Tesis 
 
Análisis e Informe de Resultados 
 
Las opciones que tomarían los encuestados para contratar un Servicio Contable o 
de Auditoria Financiera es el precio con un 49%, los anuncios publicitarios con un 
27%, las referencias de un amigo o familiar con un 22% y el restante 2% resolvería 
por otras opciones entre ellas el tamaño del aviso. 
 
Las personas tomarían una decisión para contratar un servicio en base a la 





¿Cuándo decida contratar un Servicio Contable o de 
Auditoria; en base a que opciones tomaría una decisión? 
Publicidad (periódico, radio, hojas volantes)





2.4  ESTUDIO TÉCNICO  DE  MERCADOTECNIA 
 
Mediante el estudio técnico de mercadotecnia que contempla el análisis del Mix del 
marketing,  conocido también como la mezcla de marketing, se puede decir que se 
refiere al equilibrio ideal de todos los elementos asumidos en el mercadeo, dentro de 
los cuales se encuentran las 4P, a saber: Producto / Servicio, Precio, Plaza y 
Promoción, y que en la actualidad el servicio se suma a estos elementos. 
 
“Se denomina Mezcla de Mercadotecnia a las herramientas o variables de las que 
dispone el responsable de marketing para cumplir con los objetivos de marketing de 
la compañía”4   
 
2.4.1  PRODUCTO / SERVICIO 
 
En marketing un servicio  es todo aquello que se ofrece a un mercado para su 
adquisición, uso o consumo y que puede satisfacer una necesidad o un deseo; 
puede llamarse producto a objetos materiales o bienes, servicios, personas, lugares, 
organizaciones o ideas; las decisiones respecto a este punto incluyen la formulación 
y presentación del producto, el desarrollo específico de la marca, y las 
características del empaque, etiquetado y envase, entre otras; cabe decir que el 
producto tiene un ciclo de vida (duración de éste en el tiempo y su evolución) que 
cambia según la respuesta de la persona que va a utilizarlo y de la competencia. 
 
La Microempresa ubicada en el Barrio Atucucho ofrecerá  Servicios de Auditoría 
Financiera Y Outsourcing Contable usando la siguiente tecnología: 
 
    
                                               
                    Pc´s                                     Internet                              Laptops 
                                            
4
 ETZEL, Stanon; “FUNDAMENTOS DE MARKETING”; Mc. Graw Hill, Décima primera edición, México; 1.999; pág.120. 
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2.4.2  PRECIO  
 
El precio es considerado como la cantidad de dinero que se cobra por un  servicio o 
la suma de valores que los clientes  entregarán a cambio de los beneficios de poseer 
o utilizar dicho servicio. Para la determinación del precio se debe tomar en cuenta 
los servicios que la Microempresa brindará a los clientes ya que dependerá 
directamente de esto; a sí mismo se considerará a la competencia como otro factor 
importante, puesto que se deberá analizar los precios y servicios que brindan, así 
mismo se tomará en cuenta el ingreso que pueda aportar cada uno de los clientes.  
 
El precio se fijará mediante un convenio entre los clientes y la Microempresa 




Es el lugar o sitio dónde comercializar el producto o el servicio que se va a ofrecer; 
para lo cual se considera el manejo efectivo del canal de distribución, debiendo 
lograrse que el servicio llegue al lugar adecuado, en el momento preciso y en las 
condiciones apropiadas; inicialmente dependía de los ejecutores y ahora depende 
de ella misma, ya que la plaza es el punto estratégico para negociar. 
 
Considerando la plaza, el lugar escogido para la creación de la Microempresa  es  un 
sitio estratégico, este va a ser en la planta baja de la casa,  ubicada en el Barrio 
Atucucho, al norte de la ciudad de Quito, lugar que es muy conocido por los 
ciudadanos que viven en este sitio y en sus alrededores. 
 
2.4.4  PROMOCIÓN 
 
Es comunicar, informar y persuadir al cliente y a otras personas interesadas, sobre 
los servicios de Auditoría Financiera y Outsourcing Contable que prestará la 
Microempresa, mediante las excelentes ofertas, para el logro de los objetivos 
Microempresariales. 
 
Este servicio se va a promocionar mediante anuncios publicitarios como la prensa, 





ESTUDIO TÉCNICO, ECONÓMICO Y FINANCIERO PARA LA 
MICROEMPRESA 
 
En este capítulo se presentan los factores técnicos, económicos y financieros más 
importantes a tomar en cuenta para la creación de una Microempresa de Servicios 
de Auditoría Financiera y Outsourcing Contable; Audicontrib Cía. Ltda.;  ubicada en 
el barrio  Atucucho, parroquia de Cotocollao, al norte de la ciudad de Quito; la cual 
en términos generales se puede considerar como un negocio de poca complejidad 
técnica y de aplicada operación administrativa y contable. 
 
El estudio técnico contempla los aspectos técnicos y operativos necesarios en el uso 
eficiente de los recursos disponibles para la producción de los servicios deseados y 
en el cual se analiza la determinación del tamaño óptimo del lugar de producción, 
localización, e  instalaciones requeridas. 
 
El estudio económico pretende determinar cuál es el monto de los recursos con que 
contará la Microempresa  “Audicontrib”  Cía. Ltda., para su funcionamiento; mediante 
este estudio, se determinará todos los recursos necesarios para la realización del 
proyecto; el costo total de la operación de la Microempresa; así como otros 
indicadores que sirven como base para su evaluación financiera. 
 
El estudio económico financiero figura de manera oportuna, sistemática y ordenada 
la información de carácter monetario, para conocer si es o no necesario contar 
además con un financiamiento y en qué condiciones. 
 
3.1  LOCALIZACIÓN DE LA MICROEMPRESA 
 
El primer punto a analizarse será precisamente el que se refiere a la localización 
más adecuada para  la creación de una Microempresa de Servicios de Auditoría 
Financiera y Outsourcing Contable; de tal modo que para la determinación de la 
mejor ubicación del proyecto, el estudio de localización se ha subdividido en dos 
partes: la Macrolocalización y la Microlocalización, que se detallan a continuación: 
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3.1.1  MACROLOCALIZACIÓN  
 
La macrolocalización del  proyecto se refiere a la ubicación de la macrozona dentro 
de la que se realizará la creación de la Microempresa de Servicios de Auditoría 
Financiera y Outsourcing Contable; “Audicontrib” Cía. Ltda.; la cual se establecerá 
dentro del barrio  Atucucho, parroquia de Cotocollao, al norte de la ciudad de Quito. 
 
ANTECEDENTES DEL BARRIO ATUCUCHO 
 
Muchos podrían pensar que es un barrio suburbano que surgió como una invasión, 
sin embargo se mantiene como barrio rural, que juntando sus esfuerzos, las historias 
se aproximan  para mejorar la calidad de vida de la gente. 
 
“En el Barrio Atucucho  ubicado al noroeste de Quito, parroquia de Cotocollao, 
según un boletín de prensa publicado el 2 de febrero del 2012, habitan 
aproximadamente 10.500 personas (2.100 familias); el Municipio de Quito invirtió 
más de doscientos mil dólares a este proceso para lograr tener un censo real y 
apegado a la verdad de los moradores y posesionarios de estos terrenos”5.  
 
En la Comisión de Gobiernos Autónomos, el presidente del Comité Pro mejoras de 
Atucucho, Luis Robles, recordó que por dos ocasiones estuvieron a punto de lograr 
la legalización de los terrenos. La primera vez fue con un decreto legislativo de 1996 
y la segunda con una ley emitida por el Congreso Nacional en el 2003. En primer 
caso, tras dos años de organización del barrio y de conseguir el dinero, llegó la 
dolarización y sus 250 millones de sucres se transformaron en 12 mil dólares y no 
les alcanzó para intentar negociar. En el segundo caso, el problema fue de decisión 
política. 
 
a)  HISTORIA 
 
El Barrio Atucucho nació hace 24 años aproximadamente, cuando Quito inició un 
crecimiento acelerado; desarrollándose fuera de las ordenanzas municipales, y hasta 
la presente fecha no se ha conseguido legalizar sus tierras.  
                                            
5
  http://www.elizabethcabezasconcejala.com/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=64:atucucho-ya-es-barrio-
legal&catid=1:noticias&Itemid=7      
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En 1986 Inicia el proceso de asentamiento en el sector, con el nombre de Plan de 
Vivienda San Carlos impulsado en el Gobierno del expresidente  Ing. León Febres 
Cordero. 
 
En 1996 se expide el decreto Legislativo No. 971, en el cual se autoriza al Ministerio 
de Salud Pública para que, en forma directa y sin el requisito de pública subasta 
proceda a vender los terrenos a los actuales posesionarios del Barrio Atucucho. 
 
La Ley No. 90 del 27 de mayo 2003. Complementa al Decreto de 1996 incorporando 
a más del Barrio Atucucho, a los Asentamientos de San Jacinto, Nuevos Horizontes 
y Rumiloma. A pesar de la existencia de estas leyes, hasta la fecha no se ha hecho 
efectiva quedando las familias en una situación de inseguridad jurídica e 
irregularidad. 
 
b)  ASPECTOS GEOGRÁFICOS  
 
El Barrio Atucucho es uno más de los barrios rurales de la parroquia de Cotocollao, 
ubicado al noroccidente de la ciudad Quito, sus límites son los siguientes: 
 
 Norte: Conlinda con el Barrio Santa Anita 
 Sur: Conlinda con el bosque protector. 
 Este: Conlinda con el Barrio el Triunfo. 
 Oeste: Conlinda con el Barrio Santa María. 
 
Sus coordenadas geográficas son las siguientes: 
 
 Latitud: 0°7'41"Norte   
 Longitud: 78°30'44"Oeste 
 Viento: 0km/h Norte 
 Altura Media:  2956 pies 
 Temperatura: 11°C / 51.8°F 
 Zona Horaria: Hora de Sud América 
 Ubicación:   Montaña con una altura superior a los 300 metros. 




c)  ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS 
 
En el Barrio Atucucho al 02 de febrero del 2012 habitan aproximadamente 10.500 
personas, (2.100 familias), cada una  de ellas es posesionaria de un lote de terreno 
de diferentes m2;  para la obtención de las escrituras de propiedad, no se toma en 
cuenta a las familias arrendatarias.   
 
La población Económicamente Activa del Barrio Atucucho es de 6100 ciudadanos, 
de los cuales el 13% se encuentra distribuido en el sector primario de la actividad 
económica, el 35.93% en el sector secundario y el 46.85% en el sector terciario; el 
restante 4.22% no está especificado; el nivel de ingreso de la población ocupada por 
familia, en mayor porcentaje se ubica entre 1 y 4 salarios básicos mensuales; 
mientras que la restante población inactiva se dedicá a realizar otras actividades; 
según la investigación realizada.  
 
El 53,2% eran niños menores de 15 años, el 6,8% adicional está constituido por 
jóvenes de hasta 19 años y el restante 40% de la población está constituido por 
hombres y mujeres mayores de 19 años, según un boletín informativo del 2010. 
 
d)  ASPECTOS DE INFRAESTRUCTURA 
 
El Barrio Atucucho en la actualidad cuenta con los servicios de agua potable, luz 
eléctrica, teléfono, alcantarillado, internet, transporte terrestre, bancos, centros 
comerciales, iglesias, centros de salud, casas comunales, parques, canchas 
deportivas, áreas verdes, guarderías y una  escuela; el 50% de las calles son 
adoquinadas, el 10% asfaltadas y el 40% de tierra; la mayoría de las viviendas son 
construidas de bloque y losa de cemento en el piso y en el techo, son de dos y tres 
pisos y muy pocas son las viviendas que tienen techos de zinc o eternit; las áreas 
verdes,  públicas y comunales serán transferidas directamente al Municipio, ningún 
posesionario podrá ser adjudicado  con más de un predio. 
 
e)  ASPECTOS  INSTITUCIONALES 
 
El Barrio Atucucho, sigue una política de rápido desarrollo urbano que se debe al 
incremento poblacional que se ha dado en los últimos años, surgiendo de este modo 
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nuevas necesidades que cubrir y cuya responsabilidad de ejecución corresponde 
primordialmente al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito; este barrio coordina 
acciones con la Administración Municipal La Delicia. 
 





ELABORADO POR: Autor de la Tesis 
 
3.1.2  MICROLOCALIZACIÓN  
 
Este  análisis de microlocalización indica cuál es la mejor alternativa para la creación 
de la Microempresa de Servicios de Auditoría Financiera y Outsourcing Contable; 




existen en el Barrio Atucucho, encuestados para la segmentación de mercado, se ha 
escogido el Sector Corazón de Jesús; el cual se lo puede apreciar mejor en el 
siguiente croquis: 
 
















FUENTE: Investigación Realizada 
ELABORADO POR: Autor de la Tesis 
 
3.2  DISEÑO TÉCNICO DEL PROYECTO 
 
El diseño técnico se lo realizará para hacer un análisis del proceso de producción de 
la prestación de los servicios de Auditoría Financiera y Outsourcing Contable.  
 
3.2.1  ESTUDIO DE LA DISTRIBUCIÒN FÍSICA DE LA PLANTA 
 
“La distribución en la planta tiene como propósito fundamental el aprovechar al 
máximo el espacio físico que se dispone, para que los servicios sean más eficaces, 
proporcionando la mayor comodidad a los empleados y al público, a más de 
garantizar la supervisión y seguridad de la planta”6 
                                            
6 VASQUEZ, Víctor Hugo; “ORGANIZACIÓN APLICADA”; 2da. Edición; Gráficas Vásquez; Quito Ecuador; 2002; Pág. 233. 
Creación  de la 
Microempresa de 




















Calle  # 7 
 
Calle  #  L 
Calle  #  I 
BARRIO ATUCUCHO – SECTOR CORAZÒN DE JESUS 
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La  ordenación  física  de  los  elementos  en  el  local  permite  una  distribución  práctica  
del  proyecto;  incluye,  tanto  los  espacios  necesarios  para  el  movimiento  de 
materiales,  almacenamiento,  empleados  indirectos  y  todas  las  otras  actividades  o 
servicios, así como el equipo de trabajo y el personal de la Microempresa. 
 
DISTRIBUCIÓN  FÍSICA  DE LA MICROEMPRESA  DE SERVICIOS DE AUDITORÍA 































 FUENTE: Investigación Realizada 










































3.2.2  IMPACTOS: SOCIAL, ECONÓMICO, POLITICO Y AMBIENTAL 
 
 
“En muchos casos, el término de impacto es confundido y utilizado de manera 
similar, incluso dentro de las mismas ciencias y disciplinas sociales, como 
resultados, beneficios y efectos; sin embargo, este no es un resultado, ni un efecto, 
el impacto está más orientado a un “cambio”, mismo que es complejo de identificar 
en un corto plazo. El primero es más bien sinónimo de meta o fin, en el caso de 
efecto, es una consecuencia ya sea planificada o no, mientras que, un impacto, 
superficialmente puede ser muy similar a un resultado o efecto, con una gran 
diferencia, el impacto implica un cambio”.7 
 
El impacto se refiere a los efectos que la intervención planteada tiene sobre el  
Barrio Atucucho; los impactos estudiados y analizados para la creación de la 
Microempresa de Servicios de Auditoría Financiera y Outsourcing Contable; 
“Audicontrib” Cía. Ltda.; se los describe en las siguientes matrices de impactos: 




a) MATRÍZ DE IMPACTO  SOCIAL 
 
 






poblacional de una 
nación, representa 
para el país, mayor 
movimiento 
económico, en 
especial cuando esta 
población es 
económicamente 
activa,  pues empieza 
a generar mayor 
movimiento 
comercial, que es un 
punto trascendental 







unificado   es de 
292,00 dólares para 
el año  2012.                     
 
Incremento en el 
precio de  los 














por el Gobierno 









por las que se las 
considera como 
una amenaza de 
alto impacto, 
















                                            
7 http://claudia-lujan.suite101.net/que-es-impacto-social-a26770  
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b) MATRÍZ DE IMPACTO ECONÓMICO 
 
 
FACTOR COMPORTAMIENTO IMPACTO RESPUESTA IMPLICADOS 
 
INFLACIÓN 
Es Alta porque al 31 
de diciembre del 2010 
la inflación acumulada 
era del 31.33% según 
datos del Banco 
Central, la inflación al 
31 de diciembre del 




Incremento en el 
precio de los 
servicios que se 
prestarán.  
 
Pérdida del poder 
adquisitivo de los 
ahorros.  
La disminución 
de la inflación 
mejora  la 
productividad en 
la Microempresa 
y en general en 
las condiciones 
de vida de las 
personas. 
 Estado 









Es Media porque el 
superávit que 
registraba la balanza 
comercial del ecuador 
hasta mayo del 2011 
en las importaciones 
era del 11,4%, 
llegando a 8.065 




y de Auditoria 
Financiera en el 
exterior. 
Se puede notar 
que habrá 




en  la 
Microempresa.  
 Microempresa 







Es Baja ya que es el 
20% para el periodo 
2010 – 2011, ya que 
los  principales 
mercados a los que se 
puede exportar los 
servicios contables y 
de auditoria  disponen 
de otros proveedores. 
Evolución de los 
precios FOB en la 
sociedad. 
 
Tendencia cíclica en 
conformidad  al del  
dicho 
comportamiento  de 
los precios.  
Según estudios 
realizados a la 
Microempresa se 
puede decir que 
sus clientes 
estarán 
conformes con la 











Es Baja por el poco 
crecimiento del PIB al 
31 de diciembre del 
2010,  que fue del 15, 
20 %, se atribuye a la 
falta de eficiencia en la 
inversión estatal.  
El impacto del 
crecimiento se 
sustentaría en el 
impulso a  la 











 Banco Central  
 
RIESGO PAÍS 
Es Media porque el 
Riesgo País se ha 
convertido en un 
elemento fundamental 
para la economía. 
La creación de 
nuevos servicios 
para ser prestados a 
los clientes. 
Este factor es 
una amenaza, 










Es Alta, debido a que 
el gobierno de turno  
esta siempre 
pendiente de la 
población.  
Es bueno porque la 
sociedad se siente 
protegida y con 
fuerzas de subsistir. 
Es positivo 
porque de ésta 
manera los 
empleados son 







Están acorde con la 
legislación vigente. 
Estable. 









Tasas de interés 
otorgadas por las 
instituciones 
financieras más bajas, 
es descendente. 
Las empresas 
proveedoras  de 
dinero otorgan 
créditos financieros 
a la Microempresa. 
Microempresa 
realiza créditos a 
instituciones 
específicas. 
 Banco Central 
 Instituciones 
Financiera 




con los préstamos 
otorgados, es 
Ascendente 
Muchas de las 
Microempresas 
acceden a estas 




de interés más 
bajas para 
financiarse. 
 Banco Central 
 Instituciones 
Financieras 




entre el Producto 
Interno Bruto y la 
sociedad. 
Constituye el sector 
primario de la 
economía del país. 
Beneficia el 
ingreso a la 
microempresa en 
relación al PIB y  
clientes. 






c) MATRÍZ DE IMPACTO POLÍTICO 
 
 






El Ecuador desde 
1995 viene aplicando, 
en el Mercado 
Común, el Arancel 
Externo Común con 
Venezuela, Colombia, 
Perú y Bolivia. 
Ecuador, de 
conformidad con el 
régimen especial 
que le concede el 






cuente con una 
política de arancel 











El Gobierno se 
planteó a inicios del 
2010, por medio de 
una ofensiva 
diplomática abrir 
nuevos mercados y 
mejorar la oferta.  
Como parte de la 
política comercial el 
Ecuador dispone de 
la Resolución No 
052 del COMEXI por 
medio de la cual se 
aplican medidas 
para prevenir el 
comercio desleal. 
La mala 


















La ley de preferencias 
arancelarias andinas 
es un programa de 
comercio unilateral, 
diseñado para 
promover el desarrollo 
económico a través 
de la iniciativa del 
sector privado. en los 
cuatro países andinos 
Bolivia, Colombia,  




fomento de la oferta 
de los servicios de la 
Microempresa. 
Ecuador corre el 
riesgo de que sus 
exportaciones  se 
reduzcan al ser 
sustituidas por 
servicios de sus 
competidores y se 
deje de atraer 
nuevas inversiones. 
 
Aun cuando el 
Gobierno ha fijado 
un plan para 
apoyar a  las 
Pymes, se 
mantiene la 
preocupación  de 
lo que sucederá 
más adelante en 















d) MATRÍZ DE IMPACTO  AMBIENTAL  
 
FACTOR COMPORTAMIENTO IMPACTO RESPUESTA IMPLICADOS 
MEDIO 
AMBIENTE 
El Ecuador cuenta 
con 4 regiones 
naturales bien 
identificadas y en 




hacen del Ecuador un 
atractivo turístico 




el Tema del 
Calentamiento Global 
el país ha enfrentado 
cambios climáticos 
sumamente fuertes. 
Tanto en la costa 
como en la sierra se 




que han cotizado al 
país por su gran nivel 
de destrucción. 
La ubicación 
geográfica  de la 
Microempresa es 
una de sus 
mayores 
fortalezas, pues 
gracias a la 
misma  se cuenta 
con los recursos 
naturales 
necesarios. 
   Sociedad 
   Microempresa 
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3.3  REQUERIMIENTOS DE RECURSOS 
 
Un recurso es una fuente o suministro del cual se produce un beneficio; “Los 
recursos más importantes y capacidades de la empresa son aquéllos que son 
duraderos, difíciles de identificar y comprender, imperfectamente transferibles, no 
fácilmente duplicables, y en los cuales la empresa posea clara propiedad y control”8. 
El concepto de recursos ha sido aplicado en diversos ámbitos, en particular, con 
respecto a la economía, biología, ciencias de la computación, manejo del recurso 
tierra y recursos humanos; además está relacionado con los conceptos de 
competencia, sostenibilidad y conservación ambiental, lo cual se necesita de 
algunos  recursos considerados como supuestos aproximados para invertir en la 
creación de la Microempresa como son los siguientes: 
 
3.3.1  RECURSOS HUMANOS 
 
Es importante determinar el personal que trabajará en la Microempresa de Servicios 
de Auditoría Financiera y Outsourcing Contable, “Audicontrib” Cía. Ltda. En las 
diferentes áreas; se  contará con personal calificado como puede verse a 
continuación: 
 
PERSONAL  ADMINISTRATIVO FINANCIERO Y OPERATIVO 
 
CARGO EMPLEADOS 




Gerente General 1 400,00 4.800,00 
Gerente Administrativo 
Financiero 
1 400,00 4.800,00 
Gerente de Servicios de 
Auditoría Financiera 
1 400,00 4.800,00 
Gerente de Servicios de 
Outsourcing Contable 
1 400,00 4.800,00 
Asistente de Servicios de 
Auditoría Financiera 
1 300,00 3.600,00 
Asistente de Servicios de 
Outsourcing Contable 
1 300,00 3.600,00 
Secretaria/ Recepcionista 1 300,00 3.600,00 
Mensajero/a 1 300,00 3.600,00 
TOTAL 8 2.800,00 33.600,00 
 
FUENTE: Investigación Realizada 
ELABORADO POR: Autor de la Tesis 
                                            
8
  GRANT, R.M.; “LA TEORÍA BASADA EN LOS RECURSOS DE VENTAJAS COMPETITIVAS, IMPLICACIONES PARA LA 
FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS”; California Management Review; Primavera; 1991; pág. 114. 
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3.3.2  MATERIALES Y EQUIPOS 
 
a) Materiales y Suministros 
 
Se contará con suministros necesarios que serán utilizados en la Microempresa 
Audicontrib Cía. Ltda., los cuales se detallan a continuación en la siguiente tabla: 
 
MATERIALES A UTILIZARSE  EN LA MICROEMPRESA ―AUDICONTRIB‖ CÍA. LTDA. 
 
MATERIALES CANTIDAD VALOR  UNITARIO $ VALOR TOTAL $ 
Grapadoras 4 3,50 14,00 
Perforadoras 4 3,00 12,00 
Reglas 5 0,30 1,50 
Esferográficos 10 0,30 3,00 
Cuadernos 12 1,90 22,80 
Lápices / Bicolores 15 0,35 5,25 
Papel bond 6 resmas de 500 hojas 4,00 24,00 
Hojas cuadriculadas 100 0,04 4,00 
Marcadores 20 0,40 8,00 
Carpetas 50 0,35 17,50 
Calculadoras 4 15,00 60,00 
Goma en barras 5 1,00 5,00 
Cajas de clips 6 1,30 7,80 
Pizarras blancas 1 7,00 7,00 
Estiletes 3 0,80 2,40 
Cintas adhesivas 6 2,50 15,00 
Diccionarios 3 7,50 22,50 
Sacapuntas 5 0,50 2,50 
Cd´s 2 cajas de 50 Unid. C/u 11,00 22,00 
Tizas liquidas 4 1,30 5,20 
Sobres 10 0,70 7,00 
Sellos 3 2,50 7,50 
Correctores 5 1,30 6,50 
Borradores 6 0,45 2,70 
Resaltadores 8 1,30 10,40 
TOTAL $ 295,55 
 
FUENTE: Investigación Realizada 
ELABORADO POR: Autor de la Tesis 
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b) Muebles y Enseres 
 
Los muebles y enseres necesarios para amoblar y equipar a la Microempresa, se 
muestra a continuación en la siguiente tabla con sus respectivos precios, los mismos 
que fueron establecidos al realizar proformas  de empresas comercializadoras. 
 
MUEBLES Y ENSERES PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA MICROEMPRESA 
―AUDICONTRIB‖ CÍA. LTDA. 
 
ARTICULOS CANTIDAD VALOR  UNITARIO $ VALOR TOTAL $ 
Escritorios normales 5 60,00 300,00 
Escritorios lacados 2 90,00 180,00 
Sillas  giratorias 5 40,00 200,00 
Sillas  fijas 4 25,00 100,00 
Sillas  Recepción 3 30,00 90,00 
Archivadores 4 130,00 520,00 
Estanterías 3 200,00 600,00 
Basureros 6 1,80 10,80 
TOTAL $ 2.000,80 
 
FUENTE: Investigación Realizada 
ELABORADO POR: Autor de la Tesis 
 
c) Equipos de Oficina 
 
Los equipos de oficina necesarios para la Microempresa “Audicontrib” Cía. Ltda., se 
indican en la siguiente tabla con sus respectivos precios: 
 
EQUIPOS DE OFICINA  PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA MICROEMPRESA 
―AUDICONTRIB‖ CÍA. LTDA. 
 
EQUIPOS CANTIDAD VALOR  UNITARIO $ VALOR TOTAL $ 
Teléfonos 3 15,00 45,00 
Fax 1 10,00 10,00 
Cafeteras 2 35,00 70,00 
TOTAL $ 125,00 
 
FUENTE: Investigación Realizada 
ELABORADO POR: Autor de la Tesis 
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d) Equipos de Computación 
 
Para la prestación de Servicios de Auditoría Financiera y Outsourcing Contable,  se 
contará con los equipos de computación necesarios, con tecnología actualizada, 
como puede verse en la siguiente tabla con sus respectivos precios. 
 
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN  PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA 
MICROEMPRESA ―AUDICONTRIB‖ CÍA. LTDA. 
 
EQUIPOS CANTIDAD VALOR  UNITARIO $ VALOR TOTAL $ 
Computadoras 7 685,71 4.800,00 
Impresoras 
Multifunciones 
2 150,00 300,00 
Cartuchos de tintas 2 30,00 60,00 
TOTAL $ 5.160,00 
 
FUENTE: Investigación Realizada 
ELABORADO POR: Autor de la Tesis 
 
3.3.3  FÍSICO (LOCAL) 
 
Se contará con el arrendamiento de un local,  ubicado  en el Barrio Atucucho, al 
norte de la ciudad de Quito, el cual se pagará un rubro extremadamente bajo por ser 
local propio, como se detalla a continuación: 
 
LOCAL DONDE FUNCIONARÁ LA MICROEMPRESA ―AUDICONTRIB‖ CÍA. LTDA. 
 
OFICINA GASTO MENSUAL $ GASTO ANUAL $ 
Arriendo de local 40,00 480,00 
TOTAL $ 40,00 480,00 
 
FUENTE: Investigación Realizada 
ELABORADO POR: Autor de la Tesis 
 
3.3.4  ECONÓMICOS Y FINANCIEROS 
 
Se  cuenta con un capital propio producto de ahorros y con recursos financieros 
necesarios;  lo cual se puede decir que esta es una de las partes del proyecto, más 
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delicada, más necesaria y a la vez más complicada que existe, pero con positivismo 
se  obtendrá los recursos económicos suficientes para realizarlo, de lo contrario se lo 
financiara con la Corporación Financiera Nacional. 
 
a)   Capital de Trabajo 
 
Para el funcionamiento de la Microempresa de Servicios de Auditoria Financiera y 
Outsourcing Contable, “Audicontrib” Cía. Ltda., se conformará una sociedad civil que 
posteriormente será constituida como Compañía Limitada de 3 socios, los cuales 
realizarán aportaciones equitativas de US$400,00 cada uno. 
 
APORTES DE CAPITAL Y FINANCIAMIENTO PARA LA INVERSIÓN  
 
FUENTES DE FINANCIAMIENTO 
APORTACION 
INDIVIDUAl $ 
TOTAL $ PORCENTAJE 
Capital Propio  1.200,00 0,11 % 
     Socio  William Rosero 400,00 - - 
     Socio  Omar   Rosero 400,00 - - 
     Socio  Alexis  Rosero 400,00 - - 
Crédito Bancario  10.000,00 0,89 % 
INVERSION TOTAL $  11.200,00 100 % 
 
FUENTE: Investigación Realizada 
ELABORADO POR: Autor de la Tesis 
 
b)   Financiamiento 
 
El valor monetario equivalente al 89% se lo financiará mediante un crédito en la 
Corporación Financiera Nacional a un plazo de 3 años y con una tasa de interes fija  
del 11,20% anual  (Ver en el Capitulo V; pag. 149: Tabla de Amortización). 
 
CRÉDITO BANCARIO 
Capital a Fianciar $ 10.000,00 
Interes $ 0,112 
Plazo 3 años 
Interes Total $ 1.820,06 
Cuotal Mensual $ 328,335 
Pago Anual $ 3.940,02 
 
FUENTE: Investigación Realizada 
ELABORADO POR: Autor de la Tesis 
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c) CUADRO DE TASAS DE INTERÉS ACTIVAS EFECTIVAS POR RANGOS DE PLAZO / PROMEDIO PONDERADO 
SEGMENTO COMERCIAL 
(OPERACIONES EFECTUADAS ENTRE EL 26 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2012) 
 
RANGOS DE PLAZOS TIEMPO 
PRODUCTIVO PYMES 
Bancos Privados Cooperativas Mutualistas Sociedades Financieras Tarjetas de crédito Total Sistema Financiero 
monto TEA monto TEA monto TEA monto TEA monto TEA monto TEA 
1 a 29 Días 3.901.783 10,24 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3.901.783 10,24 
30 a 60 Días 3.166.675 10,81 0 0,00 157.086 11,83 0 0,00 0 0,00 3.323.761 10,86 
61 a 120 Días 6.763.096 11,14 50.000 11,08 176.333 11,78 0 0,00 1.965 11,83 6.991.394 11,16 
121 a 180 Días 3.352.860 11,25 16.000 10,94 158.861 11,61 112.550 10,58 5.012 11,83 3.645.283 11,25 
181 a 360 Días 3.328.166 11,60 35.000 11,61 389.909 11,76 0 0,00 546 11,83 3.753.621 11,61 
361 a 450 Días 790.541 11,03 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 790.541 11,03 
451 a 540 Días 1.962.783 11,69 3.000 11,80 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.965.783 11,69 
541  a 720 Días 1.921.688 11,61 150.000 11,79 44.541 11,82 0 0,00 0 0,00 2.116.229 11,63 
2  a  4 Años 9.052.236 11,72 277.060 11,28 309.060 11,83 62.000 11,83 0 0,00 9.700.356 11,71 
4 a 6  Años 4.296.981 11,80 906.861 11,67 0 0,00 103.900 11,83 0 0,00 5.307.742 11,78 
6 a  8  Años 95.613 10,03 601.000 11,79 0 0,00 91.000 11,83 0 0,00 787.613 11,58 
8 a 10  Años 0 0,00 307.000 11,75 0 0,00 0 0,00 0 0,00 307.000 11,75 
10 a 12  Años 0 0,00 457.000 11,80 0 0,00 0 0,00 0 0,00 457.000 11,80 
Más de  12  Años 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
 
 
FUENTE: Banco Central del Ecuador – Boletín de Tasas de Interés de Instituciones del Sistema Financiero 
ELABORADO POR: Autor de la Tesis 
 
Nota: Este cuadro servirá para constatar la solvencia de las Instituciones del sistema Financiero Privado para obtener el crédito, para la 
Microempresa “Audicontrib” Cía. Ltda. En el Anexo 1, se presentará la clasificación de las Instituciones  Financieras Privadas, con 
convenio en la Corporación Financiera Nacional. 
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d) ESTUDIO DE LA ESTRUCTURA  DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL 
PARA LA  OBTENCIÓN  DEL CRÉDITO BANCARIO, PARA EL PROYECTO 
 
“El Sistema Financiero es un conjunto de instituciones interrelacionadas e 
interdependientes que regulan y operan las actividades financieras mediante leyes o 
normas en un país o región geográfica, las instituciones que conforman el sistema 
financiero recogen los excedentes financieros, los ahorros y los canalizan hacia 
aquellas personas que los requieren”.9 El  Sistema Financiero Nacional, es el 
conjunto de Instituciones Financieras, como se muestra en la siguiente tabla: 
 
ESTRUCTURA DEL SISTEMA FINANCIERO ECUATORIANO 
 
a) AUTORIDADES MONETARIAS 
Directorio del Banco Central del Ecuador (Ministro de Economía y Finanzas, un delegado 
del presidente de la república, el Director del Banco Central) 
Banco Central del Ecuador  (BCE) 
Junta Bancaria (Superintendente de Bancos y Seguros y cuatro miembros adicionales) 
Superintendencia de Bancos y Seguros (SBS) 
b) INSTITUCIONES FINANCIERAS PÚBLICAS  
Corporación Financiera Nacional  (CNF) 
Banco Ecuatoriano de la Vivienda  (BEV) 
Banco Nacional de Fomento  (BNF) 
Banco del Estado (BEDE) 
Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas  (IECE) 
Banco del Instituto Ecuatoriano De Seguridad Social  (BIESS) 
c) INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS  
Bancos Privados  
Sociedades Financieras  
Asociaciones Mutualistas de Ahorro y Crédito para la vivienda  
Cooperativas de Ahorro y Crédito que realizan intermediación Financiera con el público 
d) INSTITUCIONES DE SERVICIOS FINANCIEROS  
Almacenes Generales de Depósitos  
Compañías de Arrendamiento Mercantil  
Compañías Emisoras o Administradoras de Tarjetas de Crédito  
Casas de Cambio  
Corporaciones de Garantía y Retro Garantía  
Compañías de Titularización  
 
FUENTE: Investigación Realizada 
ELABORADO POR: Autor de la Tesis 
                                            
9
 MORA  Zambrano, Armando; ―MATEMÁTICAS  FINANCIERAS‖; Segunda  Edición; Editorial Alfaomega;  Quito Ecuador; 
2007;  Pág. 236. 
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DE ENERO  $ 
GASTO ESTIMADO POR 
MES;  FEBRERO A 
DICIEMBRE  $ 
GASTO 
ESTIMADO POR 
AÑO  $ 
 GASTOS $ 3.443,84 3.443,84 41.333,28 
1 Arriendo de local 40,00 40,00 480,00 
2 Materiales y Suministros 295,55 295,55 3.546,60 
3 Crédito más Interés 308,89 308,29 3.706,68 
4 Sueldos 2.800,00 2.800,00 33.600,00 
 INVERSIÓN FIJA $ 7.285,80 0,00 0,00 
1 Muebles y Enseres 2.000,80 0,00 0,00 
2 Equipos de oficina 125,00 0,00 0,00 
3 Equipos de computación 5.160,00 0,00 0,00 
 TOTAL $ 10.730,24 3.443,84 41.333,28 
 
FUENTE: Investigación Realizada 
ELABORADO POR: Autor de la Tesis 
 
Para realizar la inversión se contará con un capital propio de $1.200,00  al inicio del 
proyecto y con un préstamo de $ 10.000,00; lo cual cubrirá la inversión  que se 
efectuará en el mes de enero sobre los activos fijos, el valor restante se lo destinará 
para cubrir la inversión sobre los activos diferidos; los gastos de sueldos, suministros 
de oficina, arriendo de local y el crédito más el interés, se irá devengando con los 
ingresos provenientes de los servicios prestados.  
 
DEVENGAMIENTO DE LA INVERSIÓN EN ACTIVOS  FIJOS 
 
CAPITAL + CREDITO  $ 11.200,00 
(-) Muebles y Enseres $ (2.000,80) 
(-) Equipos de oficina $ (125,00) 
(-) Equipos de computación $ (5.160,00) 
(-) TOTAL ACTIVOS FIJOS $ (7.285,80) 
SALDO  CAPITAL + CREDITO $ 3.914,20 
 
   
                                 ELABORADO POR: Autor de la Tesis 
 
 
DEVENGAMIENTO DE LA INVERSIÓN EN ACTIVOS  DIFERIDOS 
 
SALDO CAPITAL + CREDITO $ 3.914,20 
(-) Gastos de Constitución $ (850,00) 
(-) Gastos de Puesta en Marcha $ (750,00) 
(-) Gastos del Estudio Técnico $ (650,00) 
(-) TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS $ (2.250,00) 
SALDO  CAPITAL + CREDITO $ 1.664,20 
 
                                  ELABORADO POR: Autor de la Tesis 
El saldo restante de $ 1.664,20; se lo administrará para cubrir futuros imprevistos. 
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3.4  PRESUPUESTOS 
 
El presupuesto se lo realiza para calcular en forma anticipada a cuánto ascenderán 
los ingresos y los gastos de una empresa durante un período; la Microempresa 
necesita conocer su futuro inmediato para anticipar lo que ocurrirá en los próximos 
meses. “Presupuesto es la presentación ordenada de los resultados previstos de un 
plan, un proyecto o estrategia” 10 
 
3.4.1 PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS 
 
a)   PRESUPUESTO DE INGRESOS OPERACIONALES 
 
El presupuesto permitirá proyectar los ingresos de la  Microempresa “Audicontrib” 
Cía. Ltda.; el mismo que va a generar durante su actividad económica posibles 
ingresos y gastos. Para elaborar el presupuesto de ingresos se establecerá el 
volumen de la prestación de los Servicios de Auditoría Financiera y Outsourcing 
Contable por un año y sus posibles precios durante su actividad económica. 
 
El precio por realizar un Servicio  de Auditoría Financiera  y/u Outsourcing Contable 
será variable de acuerdo al servicio prestado y a la dimensión de la Empresa como 
se detalla a continuación: 
 
INGRESOS POR SERVICIOS DE AUDITORIA FINANCIERA 
N
o
 SERVICIOS DE AUDITORIA FINANCIERA A PRESTARSE POSIBLES TARIFAS 
1 Examen de los Estados Financieros Desde  US$ 1.500,00 a US$ 3.500,00 
2 Evaluación del Sistema de Control Interno Desde  US$ 450,00 a US$ 600,00 
3 Auditoría Interna   Desde  US$ 400,00 a US$ 600,00 
3 Revisiones Limitadas y con Propósitos Específicos   Desde  US$ 350,00 a US$ 600,00 
 
ELABORADO POR: Autor de la Tesis 
 
INGRESOS POR SERVICIOS DE OUTSOURCING CONTABLE 
N
o
 SERVICIOS DE OUTSOURCING CONTABLE A PRESTARSE POSIBLES TARIFAS 
1 Procesos de Remuneraciones y Rol Privado Desde US$ 350 a US$ 550,00 
2 Asesoramiento Contable Desde US$ 20,00 a US$ 150,00 
3 Preparación de Estados Financieros Desde US$ 400,00 a US$ 500,00 
4 Control de Inventarios Desde US$ 300,00 a US$ 600,00 
 
ELABORADO POR: Autor de la Tesis 
                                            
10 SWEENY, H.W. Allen; RACHLIN, Robert.; “MANUAL DE PRESUPUESTOS”; McGraw-Hill.; México; 1984; Pág. 2. 
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ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMB. OCTUBRE NOVIEM. DICIEMBRE TOTAL 
AUDITORIA  
FINANCIERA 
 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 
Examen de los 
Estados 
Financieros 
1 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 20.000,00 
Evaluación del 
Sistema de 
Control  Interno 
1 450,00 450,00 450,00 450,00 500,00 500,00 500,00 500,00 550,00 550,00 550,00 550,00 6.000,00 
Auditoría 
Interna 
1 400,00 400,00 400,00 400,00 450,00 450,00 450,00 450,00 500,00 500,00 500,00 500,00 5.400,00 
Revisiones 
Limitadas y con 
Propósitos 
Específicos 
1 350,00 350,00 350,00 350,00 400,00 400,00 400,00 400,00 450,00 450,00 450,00 450,00 4.800,00 
OUTSOURCING 
CONTABLE 
 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 
Procesos de 
Remuneracion
es y Rol 
Privado 
1 350,00 350,00 350,00 350,00 400,00 400,00 400,00 400,00 450,00 450,00 450,00 450,00 4.800,00 
Asesoramiento 
Contable 




1 400,00 400,00 400,00 400,00 450,00 450,00 450,00 450,00 500,00 500,00 500,00 500,00 5.400,00 
Control de 
Inventarios 
1 300,00 300,00 300,00 300,00 350,00 350,00 350,00 350,00 400,00 400,00 400,00 400,00 4.200,00 
TOTAL $ 3.770,00 3.770,00 3.770,00 3.770,00 4.280,00 4.280,00 4.280,00 4.280,00 4.690,00 4.690,00 4.690,00 4.690,00 50.960,00 
 
FUENTE: Estudio de Mercado 
ELABORADO POR: Autor de la Tesis 
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RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS OPERACIONALES 
 
SERVICIOS PRESTADOS INGRESO TOTAL MENSUAL $ 
Ingreso Mensual  (Enero) 3.770,00 
Ingreso Mensual  (Febrero) 3.770,00 
Ingreso Mensual  (Marzo) 3.770,00 
Ingreso Mensual  (Abril) 3.770,00 
Ingreso Mensual  (Mayo) 4.280,00 
Ingreso Mensual  (Junio) 4.280,00 
Ingreso Mensual  (Julio) 4.280,00 
Ingreso Mensual  (Agosto) 4.280,00 
Ingreso Mensual  (Septiembre) 4.690,00 
Ingreso Mensual  (Octubre) 4.690,00 
Ingreso Mensual  (Noviembre) 4.690,00 
Ingreso Mensual  (Diciembre) 4.690,00 
TOTAL  ANUAL $ 50.960,00 
 
                      FUENTE: Estudio de Mercado 
                      ELABORADO POR: Autor de la Tesis 
 
b)  PRESUPUESTO DE GASTOS OPERACIONALES 
 
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 
 
Se define como el conjunto de erogaciones incurridas en la dirección general de la 
Microempresa que se generan por la actividad administrativa. 
 
 Servicios Básicos 
 
Los servicios básicos con los que contará la Microempresa “Audicontrib” Cía. Ltda.; 
se detallan a continuación: 
 
SERVICIOS BÀSICOS GASTO ESTIMADO POR  MES $ GASTO ESTIMADO POR AÑO $ 
Agua potable 20,00 240,00 
Teléfono 20,00 240,00 
Energía  eléctrica 25,00 300,00 
TOTAL $ 65,00 780,00 
 
 
FUENTE: Investigación Realizada 





Las Remuneraciones del Personal  Administrativo Financiero y Operativo de la 
Microempresa “Audicontrib” Cía. Ltda.; se detalla a continuación: 
 
CARGO GASTO ESTIMADO POR  MES $ GASTO ESTIMADO POR AÑO $ 
Gerente General 400,00 4.800,00 
Gerente Administrativo Financiero 400,00 4.800,00 
Gerente de Servicios de Auditoría 
Financiera 
400,00 4.800,00 
Gerente de Servicios de 
Outsourcing Contable 
400,00 4.800,00 
Asistente de Servicios de 
Auditoría Financiera 
300,00 3.600,00 
Asistente de Servicios de 
Outsourcing Contable 
300,00 3.600,00 
Secretaria/ Recepcionista 300,00 3.600,00 
Mensajero/a 300,00 3.600,00 
Total $ 2.800,00 33.600,00 
 
FUENTE: Investigación Realizada 
ELABORADO POR: Autor de la Tesis 
 
 Arriendo de Local 
 
La Microempresa “Audicontrib” Cía. Ltda., contará con el siguiente arrendamiento:  
 
OFICINA GASTO ESTIMADO POR  MES $ GASTO ESTIMADO POR AÑO $ 
Arriendo de local 40,00 480,00 
TOTAL $ 40,00 480,00 
 
FUENTE: Investigación Realizada 
ELABORADO POR: Autor de la Tesis 
 
 Suministros de Oficina 
 
La  Microempresa “Audicontrib” Cía. Ltda., contará con los siguientes suministros: 
 
MATERIALES GASTO ESTIMADO POR  MES $ GASTO ESTIMADO POR AÑO $ 
Suministros de oficina 295,55 3.546,60 
TOTAL $ 295,55 3.546,60 
 
FUENTE: Investigación Realizada 
ELABORADO POR: Autor de la Tesis 
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GASTOS DE VENTAS 
 
Los gastos de ventas son los desembolsos en los que incurrirá la Microempresa 
“Audicontrib” Cía. Ltda., para contratar los servicios de publicidad cada tres meses 
como se detalla a continuación en la siguiente tabla: 
 
PUBLICIDAD GASTO ESTIMADO POR  MES $ GASTO ESTIMADO POR AÑO $ 
Prensa escrita 100,00 1.200,00 
Radio América 40,00 480,00 
Propaganda  impresa  
volante 
25,00 250,00 
TOTAL $ 165,00 1.930,00 
 
FUENTE: Investigación Realizada 




Los gastos financieros constituyen los intereses que pagará la Microempresa por el 
préstamo realizado para el financiamiento del proyecto. 
 
DESCRIPCIÓN 
GASTO  ESTIMADO  MENSUAL  
MAS % DE INTERES $ 
GASTO ESTIMADO POR AÑO 
MAS % DE INTERES $ 
Crédito bancario 
Monto: US$ 10.000,00 
Tiempo: 3 Años 
Tasa de Interés: 11,20% 
328,335 3.940,02 
TOTAL $ 328,335 3.940,02 
 
FUENTE: Investigación Realizada 
ELABORADO POR: Autor de la Tesis 
 
c) RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE  INGRESOS Y GASTOS 
 
A continuación se presenta un resumen sistemático del presupuesto de ingresos y 
gastos, para determinar si el proyecto de: diseño y creación  de una Microempresa 
de Servicios de Auditoría Financiera y Outsourcing Contable es factible, y para 
constatar si va a existir déficit o superávit durante la actividad económica que se ha 
presupuestado  del  01 de enero al 31 diciembre 2012. 
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AUDICONTRIB‖ CÍA. LTDA. 
RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE  INGRESOS Y GASTOS 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE  DICIEMBRE DEL 2012 
 
Cuentas Parcial $ Parcial $ Total $ 
INGRESOS  OPERACIONALES   50.960,00 
Servicios Prestados  50.960,00  
    
(-) GASTOS  OPERACIONALES   (44.276,62) 
Gastos Administrativos  (38.406,60)  
Servicios  básicos (780,00)   
Remuneraciones (33.600,00)   
Arriendo de local (480,00)   
Suministros  de oficina (3.546,60)   
Gastos de ventas  (1.930,00)  
Publicidad (1.930,00)   
Gastos Financieros  (3.940,02)  
Crédito  bancario (3.940,02)   
(=) UTILIDAD ANTES DEL 15% DE PARTICIPACIONES   6.683,38 
15 % Participación de empleados  (1.002,51)  
(=) UTILIDAD ANTES DEL 25% DE IMPUESTO A LA RENTA   5.680,87 
25% Impuesto a la Renta  (1.420,22)  
(=) UTILIDAD LUEGO DE IMPUESTOS   4.260,65 
5% Reserva legal  (213,03)  
UTILIDAD  DEL EJERCICIO $   4.047,62 
 
Mediante el estudio económico y financiero efectuado, se llegó a determinar a través 
del presupuesto de ingresos y gastos que la Microempresa de Servicios de Auditoría 
Financiera y Outsourcing Contable; “Audicontrib” Cía. Ltda.; tendrá una utilidad anual 
de US$ 4.047,62 y su promedio mensual será de  US$ 337,30; este análisis 
demuestra que el proyecto es factible, permitiendo cubrir los gastos y la inversión 
total. 
 
3.5  PLAN OPERATIVO 
 
“Los planes operativos contienen los detalles para poner en práctica o implantar los 
planes estratégicos en las actividades diarias”11  
 
El plan operativo anual de la Microempresa de Servicios de Auditoría Financiera y 
Outsourcing Contable “Audicontrib” Cía. Ltda., estará alineado con la planificación 
estratégica;  este plan operativo servirá para concretar los objetivos planteados para 
la ejecución del proyecto. 
                                            
11
 STONER, James; ADMINISTRACIÓN; Sexta edición; Ed. Prentice Hall; México; 1999; Pág. 290. 
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PLAN OPERATIVO ANUAL PROPUESTO PARA LA CREACIÓN DE LA MICROEMPRESA DE SERVICIOS DE AUDITORÍA FINANCIERA Y 
OUTSOURCING CONTABLE PARA EL AÑO 2012 
 
 
OBJETIVO: Planificar, promover, gestionar, facilitar y  normar las actividades necesarias, con el fin de garantizar el desarrollo humano, social, económico y  financiero sustentable del Barrio Atucucho. 
ACTIVIDADES RESPONSABLES 
RECURSOS CON LOS QUE 
SE CONTARÁ 
RESULTADOS QUE SE  
ALCANZARÁN 
CRONOGRAMA EN MESES 
E F M A M J J A S O N D 
Identificar las necesidades de asesoría 
contable  y financiera del Barrio Atucucho 
Autor de la Tesis. 
Resultados de las encuestas, 
y entrevistas.  
Alternativas eficientes 
para  prestar los servicios 
            
Diseño de un plan de ejecución y 
desarrollo del proyecto. 
Autor de la Tesis. 
Utilización de los métodos de 
investigación para controlar. 
Plan diseñado acorde a 
las necesidades del barrio 
            
Elaboración de un cronograma de 
actividades a realizarse dentro del barrio. 
-Autor de la Tesis 
-Ciudadanos del 
Barrio Atucucho. 




actividades en el barrio. 
            
Selección y contratación del personal 
idóneo para la capacitación en la 
Microempresa “Audicontrib” Cía. Ltda. 
Gerente General y 
encargados de la 
capacitación. 
Aportaciones de capital 
entregado por parte de los 
socios  del proyecto.  
Personal preparado para 
realizar la capacitación y 
empleados capacitados. 
            




Microempresa y casas 
comunales. 
Espacio físico adecuado.             
Adquisición de recursos  para la 
Microempresa. 
Gerente General 
de Microempresa.  
Presupuesto  asignado. Recursos adecuados.             
Establecimiento y control de las 
actividades. 
Gerente general  
de Microempresa. 
Materiales, suministros, 
muebles y  equipos. 
Mejor  participación de los 
ciudadanos del barrio. 
            
Evaluación y retroalimentación del 
periodo de  establecimiento  y control de 




Revisión de procesos, 
métodos,  y actividades para 
mejorar los servicios. 
Desarrollo de  nuevas 
tendencias y control de 
procesos y procedimientos 
            
 
FUENTE: Investigación Realizada 
ELABORADO POR: Autor de la Tesis 
 
OBJETIVO: Se describe el objetivo que se planteó para el año. 
ACTIVIDADES: Son los procesos que se deben realizar para alcanzar dicho objetivo. 
RESPONSABLES: Son las personas o persona responsable de las actividades, para que estas se ejecuten de manera coordinada, eficaz y eficientemente.  





ESTUDIO ADMINISTRATIVO PARA LA MICROEMPRESA 
 
El estudio administrativo del proyecto para la prestación de servicios proporciona las 
herramientas que sirven de guía para las personas que  tendrán que administrar el 
proyecto; representando uno de los aspectos más importantes dentro de la 
Microempresa, ya que si la estructura administrativa es efectiva, las probabilidades 
de éxito son mayores. Este estudio muestra los elementos del proceso administrativo 
tales como la planificación  que define el rumbo y las acciones a realizar para 
alcanzar los objetivos de la Microempresa; así como la organización, dirección  y 
control; por otra parte se definen otras herramientas como los organigramas  con la 
finalidad de proponer un perfil estructural adecuado y seguir en la alineación del 
logro de las metas Microempresariales. Finalmente se muestra la reingeniería 
administrativa  que estará constituida por gente de adentro y de fuera de la 
Microempresa para que con sus ideas y  planes reinviertan en el negocio. La 
Microempresa “Audicontrib” Cía. Ltda., será un negocio, cuya actividad económica 
será la de prestar  Servicios de Auditoría Financiera y Outsourcing Contable, 
encontrándose dentro de lo que se denomina sector privado, por tanto es necesario 
cumplir con todos los procesos y procedimientos administrativos Microempresariales. 
 
4.1.  OBJETIVOS  
 
El estudio Administrativo señalará los objetivos que se pretende alcanzar y en esa 




Realizar un estudio administrativo basado en el diseño y creación de la 
Microempresa de Servicios de Auditoría Financiera y Outsourcing Contable, 
“Audicontrib” Cía. Ltda., en el corto plazo, inferior a un año, con el fin de definir las 








 Describir el Proceso Administrativo con sus funciones que son: Planificación, 
Organización, Dirección y Control; explicando el concepto, importancia, 
características y su aplicación, ya que mediante las mismas se efectúa la 
administración; interrelacionándose;  formando un proceso integral. 
 
 Distribuir al personal Administrativo Financiero y Operativo; describiendo  las 
funciones de la estructura empresarial a través de los organigramas; 
coordinando las decisiones y acciones de acuerdo a las necesidades de la 
Microempresa; favoreciendo con ello el desarrollo de la misma. 
 
 Establecer un mecanismo de control, mediante la Reingeniería Administrativa 
para el mejoramiento  de los Servicios de Auditoría Financiera y Outsourcing 
Contable a prestarse. 
 
4.2  PROCESO  ADMINISTRATIVO 
 
El proceso administrativo es el conjunto de funciones o etapas sistemáticas para  
planificar, organizar, dirigir y controlar la estructura empresarial de la Microempresa 
“Audicontrib” Cía Ltda. “Administración es el proceso de planear, organizar, dirigir y 
controlar el uso de los recursos para lograr los objetivos organizacionales"12 
 
PROCESO ADMINISTRATIVO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE UN NEGOCIO 
 






¿Que se Haga? 
CONTROL 










-División del trabajo 
-Descripción de puestos 
-Integración de recursos 











FUENTE: Investigación Realizada 
ELABORADO POR: Autor de la Tesis 
                                            
12
 CHIAVENATO, Idalberto; “INTRODUCCIÓN A LA TEORÍA GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN‖; McGraw-Hill 





a) Concepto.- La planificación es expresar por adelantado, que realizar, como y 
cuando realizarlo y quien ha de hacerlo;  permitiendo elegir y establecer la 
misión, visión y objetivos de la Microempresa “Audicontrib” Cía. Ltda.; 
posteriormente se determinará las estrategias, políticas, programas, 
presupuestos, procedimientos, métodos y normas necesarias para alcanzarlos; la 
planificación  permitirá la toma de decisiones al tener que escoger entre varios 
cursos de acción futuros. 
 
b) Importancia.- La función de planificación es importante  porque: 
 
 Los planes facilitan a la Microempresa sus objetivos y fijan el mejor 
procedimiento para obtenerlos, ya que sirve de base para las demás 
funciones, reduciendo la incertidumbre y minimizando los riesgos;  genera 
compromiso y motivación. 
 
c) Características.-  Las características de la función de planificación son: 
 
 Es precisa.- La planificación contempla objetivos específicos, que puedan ser  
medidos, no objetivos generales; igualmente, contempla estrategias o 
acciones concretas que permitan alcanzarlos. 
 
 Es factible.- La planificación, antes de ser realizada, debe considerar los 
recursos y la verdadera capacidad de la Microempresa, y no debe proponer 
objetivos o estrategias que estén fuera del alcance de las posibilidades. 
 
 Es coherente.- La planificación debe tener en cuenta todos los planes,  ya 
que deben estar relacionados unos con otros, ya sean de corto, mediano o 
largo plazo y  de ese modo lograr la eficiencia en su ejecución. 
 
 Es evaluada constantemente.- La planificación debe ser evaluada 




 Es flexible.- La planificación debe ser lo suficientemente flexible como para 
permitir cambios o correcciones cuando sean necesarios; por ejemplo, 
cuando sea necesario adaptarla a los cambios repentinos del mercado. 
 
 Genera participación.- La planificación debe comprometer la participación de 
todos los miembros de la Microempresa; aportando en su elaboración y 
desarrollo. 
 
 Genera motivación.- La planificación debe identificar y comprometer a todos 
los miembros de la Microempresa en el logro de los objetivos, de ese modo, 
motivarlos en su consecución. 
 
 Es permanente.- Cumplido los objetivos, se debe proponer nuevas metas. 
 
d) Aplicación.- La función  de planificación podrá aplicarse en  las siguientes áreas: 
 
Área de Contabilidad 
 
 Planificación del ciclo contable de la Microempresa  de Servicios de Auditoría 
Financiera y Outsourcing Contable, “Audicontrib” Cía. Ltda., y al resumen de 
las necesidades de efectivo en el periodo planificado. 
 
Área de Comercialización 
 
 Planificación de estrategias para promocionar los Servicios de Auditoría 
Financiera  y Outsourcing Contable a los posibles clientes de la Microempresa 
“Audicontrib “Cía. Ltda. 
 
Área Operativa  
 
 Planificación del trabajo, ya que consiste en determinar todas las actividades 
requeridas para la confección de los papeles de trabajo de Auditoría 
Financiera y Outsourcing Contable; y a la utilización óptimamente de los 




Área de Administración  
 
 Planificación de  la capacitación de empleados y determinación de las 
necesidades del recurso humano necesario para llevar a cabo las actividades 




a) Concepto.- La organización es la segunda función del proceso administrativo; a 
través de ella el sistema establece la división del trabajo y la estructura necesaria 
para su funcionamiento; con sus principios y herramientas, se establecen los niveles 
de autoridad y responsabilidad, se definen las funciones, las obligaciones y las 
dependencias del personal de la Microempresa “Audicontrib” Cía. Ltda.; la 
organización radica en determinar las tareas qué se debe realizar, quién las realiza, 
cómo se agrupan, quién rinde cuentas a quién y dónde se tomarán  las decisiones. 
 
b) Importancia.-  La función de organización es importante ya que: 
 
 Es un medio a través del cual se establece la mejor manera de lograr los 
objetivos del grupo social. 
 
 Suministra los métodos para que se puedan desempeñar las actividades 
eficientemente, con un mínimo de esfuerzo. 
 
 Evita la lentitud e ineficiencia de las actividades, reduciendo los costos e 
incrementando la calidad de los servicios que prestará la Microempresa. 
 
 Reduce o elimina la duplicidad de esfuerzos, al delimitar funciones y 
responsabilidades en la  Microempresa. 
 
c) Características.- La función de organización se caracteriza por lo siguiente: 
 
 Su estructura implica el establecimiento del marco fundamental en el que 
habrá el grupo social, ya que establece la disposición y la correlación de las 
funciones, jerarquías y actividades necesarias para lograr los objetivos. 
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 Es Sistematizada.- Las actividades y recursos de la Microempresa, deben 
coordinarse racionalmente para facilitar el trabajo y la eficiencia. 
 
 Permite la agrupación y asignación de actividades y responsabilidades que 
surgirán  en  la Microempresa al dividir  y asignar funciones a fin de promover 
la especialización. 
 
 Es Jerárquica.- La organización, como estructura origina la necesidad de 
establecer niveles de autoridad y responsabilidad dentro de la Microempresa 
“Audicontrib” Cía. Ltda. 
 
 Simplifica las Funciones.- Uno de los objetivos básicos de la organización 
es establecer los métodos más sencillos para realizar el trabajo.  
 
d) Aplicación.- La función de organización se aplicará de la siguiente manera: 
 
 Se establecerán las diferentes funciones y responsabilidades  de acuerdo a 
los niveles administrativos de la Microempresa “Audicontrib” Cía. Ltda., para 
un mejor desempeño del personal dentro de la organización. 
 
 En los organigramas que representarán la estructura, funciones y posición de 
los integrantes de la Microempresa “Audicontrib” Cía. Ltda. 
 
 En  implementar mejoras en los procedimientos administrativos de la 
Microempresa “Audicontrib” Cía. Ltda., de tal forma que alcance los objetivos 
y fines, de la manera  más eficiente, efectiva y económica. 
 
 En establecer las líneas de mando, autoridad y comunicaciones, que van 
desde la máxima autoridad hasta el último empleado  de la Microempresa 




a) Concepto.-  La dirección es la tercera  función del proceso administrativo;  
considerada como la  acción o influencia interpersonal de la administración para 
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lograr que sus subordinados obtengan los objetivos encomendados, mediante la 
toma de decisiones, la motivación, la comunicación y la coordinación de 
esfuerzos en la Microempresa “Audicontrib” Cía. Ltda., es en esta función que se 
ejecuta el proceso administrativo; en muchas ocasiones se confunde el concepto 
de administrar con el de dirigir. El éxito de la Microempresa dependerá 
fundamentalmente de una efectiva aplicación de dirección. 
 
b) Importancia.- La función de  dirección es importante porque: 
 
 Pone en marcha todos los lineamientos establecidos durante la planificación  
y la organización. 
 
 A través de ella se logran las formas de conducta más deseables con cada 
uno de los miembros de la estructura organizacional. 
 
 Es determinante en la moral de los empleados y consecuentemente, en la 
productividad de los bienes o servicios. 
 
 Su calidad se refleja en el logro de los objetivos y en el éxito de la 
administración de la Microempresa. 
 
 A través de ella se establece la comunicación necesaria para que la 
organización funcione. 
 
c) Características.- La función de dirección posee las siguientes características: 
 
 Permite impartir órdenes. 
 
 Establece acciones  destinadas a lograr objetivos. 
 
 Se realiza en todos los niveles de la organización. 
 
 Se considera la etapa más creativa del Proceso Administrativo. 
 
 Permite una  gestión del cambio donde sea aplicada de manera efectiva. 
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d) Aplicación.- La función de dirección se aplicará de la siguiente forma: 
 
 Se  tomarán  decisiones acertadas y eficientes para alcanzar determinados 
fines; aceptando disposiciones por delegación de los diferentes niveles 
administrativos de la Microempresa “Audicontrib” Cía. Ltda. 
 
 Se motivará al personal que laborará en la Microempresa “Audicontrib” Cía. 
Ltda., para alcanzar los objetivos previamente planificados. 
 
 Se coordinarán las actividades de la Microempresa “Audicontrib” Cía. Ltda., 
de manera que se desarrollen armónica y eficientemente. 
 
 Se fomentará  interés, iniciativa y participación en el personal de la 
Microempresa “Audicontrib” Cía. Ltda., Manteniendo la disciplina en el grupo 
de trabajo. 
 
 Se Definirá claramente las labores de los empleados de la Microempresa 





a) Concepto.- El Control es la última función del proceso administrativo y consiste 
en la comprobación, verificación, fiscalización o intervención para medir y corregir 
el desempeño individual y microempresarial para garantizar y evaluar el 
rendimiento de los planes; regulando las actividades que aseguren que se están 
cumpliendo como fueron planificadas, además el control permite la detección de 
desviaciones o errores respecto a las normas y  contribuye a la corrección de 
éstas, permitiendo obtener  buenos resultados en la Microempresa. 
 
b) Importancia.- La función de control es importante porque: 
 
 Se enfoca en evaluar y corregir el desempeño de las actividades de los 
subordinados para asegurar que los objetivos y planes de la Microempresa 
“Audicontrib” Cía. Ltda., se estén llevando a cabo; de aquí puede deducirse la 
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gran importancia que tiene el control, pues es solo a través de esta función 
que se logrará precisar si lo realizado se ajusta a lo planeado y en caso de 
existir desviaciones, identificar los responsables y corregir dichos errores. 
 
c) Características.- La función de control posee las siguientes características: 
 
 Señala los niveles medios de cumplimiento; establece niveles aceptables de 
producción de los empleados, tales como incentivos mensuales de avance de 
trabajo para los buenos empleados. 
 
 Chequea el desempeño a intervalos regulares (cada hora, día, semana, mes, 
año., etc.). 
 
 Determina si existe alguna variación de los niveles medios. 
 
 Permite verificar si existe alguna variación en la Microempresa, para lo cual se 
toma medidas o una mayor instrucción, tales como una nueva capacitación o 
una mayor instrucción al personal; de no existir ninguna variación, se continúa 
con la actividad. 
 
d) Aplicación.- La función de control se aplicará de la siguiente forma: 
 
 Para evitar ciertos desvíos indeseables o comportamientos no aceptados en 
la  Microempresa “Audicontrib” Cía. Ltda. 
 
 Para optimizar el desempeño, mediante inspecciones, supervisiones, 
procedimientos escritos o programas de producción de servicios en la 
Microempresa “Audicontrib” Cía. Ltda. 
 
 Para proteger los bienes de la Microempresa “Audicontrib” Cía. Ltda. contra 
los desperdicios, robos o mala utilización, mediante la exigencia de registros 
contables,  procedimientos de auditoria y división de responsabilidades. 
 
 Para verificar que todo se realice conforme a lo planificado, organizado y 






Los organigramas consisten en recuadros que representan los puestos en una 
Microempresa y los niveles jerárquicos mediante líneas, canales de autoridad y 
responsabilidad, los organigramas son instrumentos auxiliares del administrador y 
por el contenido se clasifican en: estructurales, funcionales, y de posición de 
personal.  
 
4.3.1 ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 
 
“Representa el esquema básico de una organización, lo cual permite conocer de una 
manera objetiva sus partes integrantes, es decir, sus unidades administrativas y la 
relación de dependencia que existe entre ellas”.13 
 
El organigrama estructural que se propondrá en el siguiente capítulo, contendrá 
información  representativa  de  la Microempresa de Servicios de Auditoría 
Financiera y Outsourcing Contable, “Audicontrib” Cía. Ltda.; indicando sus líneas de 
autoridad; de las cuales son responsables cada uno de los profesionales 
encargados. 
 
4.3.2 ORGANIGRAMA FUNCIONAL 
 
Es aquel que está determinado según las funciones que realiza cada uno, va 
relacionado a la actividad a desempeñar, si son operativos (rangos más bajos), 
supervisores o jefes (rangos medios), y dirección o administración (rangos altos) 
representándoles gráficamente; al detallar las funciones se inicia por las más 
importantes y luego se registran aquellas de menor cargo. Este tipo de organigrama 
es de gran utilidad para capacitar al personal. 
 
El  organigrama funcional que se propondrá en el siguiente capítulo, expondrá las 
respectivas funciones que desempeñarán los profesionales asignados de la 
Microempresa de Servicios de Auditoria y Outsourcing Contable; “Audicontrib” Cía. 
Ltda. 
                                            
13
 VASQUEZ  Víctor, Hugo; “ORGANIZACIÓN APLICADA”; 3ra  Edición; Gráficas Vásquez; Quito- Ecuador; 2007; Pág. 262. 
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4.3.3 ORGANIGRAMA POSICIONAL 
 
Este organigrama muestra la distribución específica de las jerarquías o categorías de 
puestos desempeñados por el personal, ejecutivo, administrativo y operacional de la 
Microempresa, en el cual se indica el número de cargos, la denominación del puesto, 
la numeración de cada puesto y en algunos casos de manera opcional se puede 
incluir el nombre y la remuneración o honorarios de  cada  funcionario, supervisor o 
empleado según sea su cargo, conforme a la  función que  desempeñan. 
 
El organigrama posicional que se propondrá en el siguiente capítulo, expondrá el 
número de personas que desempeñarán funciones en la Microempresa de Servicios 
de Auditoria y Outsourcing Contable;  “Audicontrib” Cía. Ltda., con sus respectivos 
cargos y sueldos. 
 
4.3.4 DESCRIPCION DE FUNCIONES 
 
Tiene como finalidad alinear al personal que cumple funciones que les competen 
ejecutar en los diferentes cargos y niveles jerárquicos, y por consiguiente con su 
responsabilidad apoyar a los objetivos Microempresariales; esta descripción de 
funciones se la desarrollará en siguiente capítulo en relación a la Microempresa de 




Estos niveles se los ha clasificado de acuerdo a la función que desempeñarán en la 
Microempresa “Audicontrib” Cía. Ltda.; aplicándolos  en el siguiente capítulo. 
 
a) Nivel Ejecutivo.- Es el más alto de autoridad, supervisión y control 
administrativo a los niveles, auxiliar o de apoyo y operativo ya que planea, 
orienta y dirige la vida administrativa e interpreta planes, programas y más 
directivas técnicas y administrativas de alto nivel; efectúa  los trámites a los 
niveles  de apoyo y operativos para su ejecución. Este nivel constituirá la 
autoridad que orientará y ejecutará el representante de la Microempresa 
Audicontrib” Cía. Ltda.,  en todas sus actuaciones de carácter administrativo, 
financiero, legal y técnico, el cual estará conformado por el Gerente General.  
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b) Nivel Auxiliar o de Apoyo.- Este nivel apoya o ayuda a los otros niveles, en la 
prestación de servicios con oportunidad y eficiencia,  garantizando con ello el 
cumplimiento de las funciones y responsabilidades a los niveles asignados. Este 
nivel constituirá  una  ayuda a los demás niveles de la Microempresa 
“Audicontrib” Cía. Ltda.,  facilitando el cumplimiento de sus funciones, sus 
servicios son generales y de carácter interno; el cual estará conformado por el 
Gerente Administrativo Financiero, la Secretaria Contadora  y el mensajero. 
 
c) Nivel Operativo.- Es el responsable intelectual y material directo de ejecutar las 
actividades y las órdenes emanadas por el nivel  ejecutivo; este nivel cumplirá 
directamente con los objetivos y propósitos de la Microempresa “Audicontrib” 
Cía. Ltda., es aquí donde se encuentran las personas especializadas para 
prestar los servicios profesionales a los clientes; se ejecutará los planes, 
programas y políticas, impartidos por el ejecutivo para efectuar la prestación de 
los servicios, el cual estará conformado por el Gerente y Asistente de Servicios 
de Outsourcing Contable y por el Gerente de Servicios de Auditoría Financiera y 
su Asistente de Servicios de Auditoría Financiera. 
 
4.4  PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 
 
Los Procedimientos administrativos son el origen de la serie de actos cronológicos y 
secuenciales de operaciones interrelacionadas en que se concreta la actuación 
administrativa para la realización de un fin, teniendo por finalidad esencial la emisión 
de un acto administrativo, permitiendo describir las actividades que deben seguirse 
en la realización de las funciones de una unidad administrativa. 
 
Los procedimientos administrativos, serán esenciales en la Microempresa ya que 
sirven de respaldo y guía para el fácil entendimiento y ejecución de las operaciones 
que se efectuarán en la Microempresa  de Servicios de Auditoría Financiera y 




La narrativa es básicamente el relato de los hechos de determinadas personas en un 
determinado contexto;  dadas las circunstancias resulta difícil que la narración sea 
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pura; normalmente se combina con una descripción del ambiente o de las personas  
que intervienen en la acción;  por otra parte, dado que entre los hechos que se 
narran, además de las  acciones acontecidas en las Empresas, se puede transmitir 
opiniones, es frecuente que la narración se combine con el diálogo. 
 
Características formales de la narrativa 
 
Lógicamente, el tiempo verbal más utilizado en la narración es el pretérito perfecto 
simple; pues el simple hecho de contar implica que lo sucedido se sitúa en el 
pasado. Sin embargo, se puede encontrar con el uso del presente de indicativo en:  
 
 Las narraciones en primera persona que cuentan los hechos acontecidos. 
 
 En el presente histórico, es decir, cuando se usa el presente en lugar del 
pretérito perfecto simple para acercar a los hechos al lector. 
 
 Cuando se transcribe  literalmente lo que otra persona ha narrado.  
 
Pautas para la descripción narrativa de los Procedimientos 
 
a) Describir en orden cronológico los procedimientos. 
b) Indicar la unidad encargada de la ejecución. 
c) Enumerar las actividades que se van a realizar. 
d) Verbo en presente, frases breves y sencillas. 
 
4.4.2  ESTUDIO DE FLUJOGRAMAS DE PROCESOS 
 
Son una representación gráfica de situaciones, hechos, movimientos y relaciones de 
todo tipo que expresa las distintas operaciones que componen un procedimiento, 
indicando su secuencia; su elaboración se la realiza mediante símbolos.  
 
“El Flujograma o Fluxograma, es un diagrama que expresa gráficamente las distintas 
operaciones que componen un procedimiento o parte de este, estableciendo su 
secuencia cronológica”14 
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Simbología para elaborar Flujogramas de Procesos 
 
Esta simbología es comprendida como la determinación de signos y/o gráficos a los 
que se les confiere un significado preciso; como se describen a continuación: 
 
SIMBOLOGÍA PARA ELABORAR FLUJOGRAMAS DE PROCESOS 





Inicio y/o Finalización.- Indica el principio o terminación del flujograma.  
  
Líneas de flujo o comunicación.- Representa la conexión o movimiento del 
flujo señalando el orden en que se deben realizar las operaciones. 
 
 
Operación.- Representa la realización de una operación o actividades 
relativas a uno o varios procedimientos 
 
Decisión.- Indica un punto dentro del flujo en que son posibles varios 
caminos.  
 
Documento.- Representa cualquier tipo de documento que entre, se utilice, 
se genere o salga del procedimiento. 
 
Archivo.- Representa un archivo corriente y común de la oficina. 
 
 Conector.- representa una conexión o enlace de una parte del diagrama con 
otra parte lejana del mismo. 
 
 Conector fuera de página.-representa una conexión o enlace con otra hoja 
diferente en la que continua el flujo. 
 
 
    FUENTE: Investigación Realizada 




Tipos de Flujogramas de Procesos 
 
a) Flujograma Secuencial Vertical.- Este diagrama destaca la secuencia de la 
rutina y es extremadamente útil para armar una rutina o procedimiento para ayudar 
en la capacitación del personal y para racionalizar el trabajo. 
 
b) Flujograma Vertical Horizontal.- Este diagrama destaca a las personas u 
organismos que participan en una determinada rutina o procedimiento. 
 
c) Flujograma Columnar.- Asigna una columna a cada unidad, responsable que 
participa en cada procedimiento. 
 
d) Flujograma  Analítico.- Este diagrama es similar al diagrama columnar, a 
diferencia que se puede  agregar una columna adicional para comentarios, con 
letras alfabéticas vinculadas a cada operación o actividad para dar una explicación.  
 
4.5  REINGENIERÍA ADMINISTRATIVA 
 
“La reingeniería es uno de los fenómenos gerenciales de mayor impacto en las 
últimas décadas; debido a que su rápida y abrumadora expansión ha provocado y 
continua provocando cambios de grandes dimensiones en muchas 
organizaciones”.15 
 
A través de los tiempos la tecnología y la competencia, inducen a las Microempresas 
no solo a satisfacer la demanda de un bien y/o servicio, si no a cumplir o mejorar los 
requerimientos del cliente, esta realidad crea la necesidad de implementar nuevos 
sistemas y enfoques administrativos, operativos, y financieros dentro de una 
Microempresa; mejorando así la eficacia en el servicio que se desee prestar y con 
ello la competitividad. 
 
La Reingeniería Administrativa es un conjunto de actividades tendientes a reformular 
de manera integral, los procesos organizacionales, administrativos, financieros y 
contables de una Microempresa, obteniendo resultados rápidos y reales, efectuando 
cambios radicales, orientados a identificar oportunidades y rediseñar procesos 




básicos, lo que implica una reconversión, transformación y adaptación a los cambios 
tecnológicos, y a nuevos modelos estructurales Microempresariales, con la finalidad 
de incrementar su productividad, eficiencia y eficacia, procurando su mejora continua 
y modernización, beneficiando al desarrollo y progreso de la Microempresa. 
 
Es por esta razón que en este estudio se ha hecho hincapié  en la posibilidad de 
aplicar un Plan de Reingeniería Administrativa  que permita identificar y localizar 
problemas que surjan inesperadamente, así como proporcionar a las áreas 
administrativa, operativa, de servicios y financiera; recursos teóricos y técnicos para 
efectuar los respectivos correctivos en cada proceso y así poder brindarle a la 
Microempresa una mejor imagen que conlleve a la captación de nuevos clientes 
obteniendo con ello un aumento razonable en los beneficios. 
 
Mediante el análisis de todas las áreas de la Microempresa, tanto en su participación 
en el mercado, como también en el manejo económico y financiero, constituye  de 
vital importancia aplicar la Reingeniería Administrativa, caso contrario la 
Microempresa se ve expuesta a desaparecer en el corto plazo, si  se dejara sin 
resolver los problemas  pendientes. Para facilitar el análisis de los procesos a 
realizar, se puede establecer el Plan de Reingeniería que coordine los aspectos 
básicos a seguir, dividiéndolo en cuatro fases o reingenierías, no excluyentes entre 
sí, más bien complementarias a la Administrativa con la Operativa, Financiera y de 
Servicios. 
 
4.5.1 Reingeniería Operativa 
 
La Reingeniería Operativa está ligada a los procesos; entendiendo para efecto de 
este estudio, por procesos en un negocio, al conjunto de actividades que reciben 
uno o más esfuerzos para crear un servicio; el objetivo de cualquier proceso es 
satisfacer con éxito los deseos y necesidades de los clientes y para lograrlo, es 
preciso obtener una retroalimentación continua.  
 
4.5.2 Reingeniería de Servicios 
 
La reingeniería de servicios tiene como objetivo mantener y consolidar la lealtad y 
permanencia de los clientes;  dándoles igual importancia a los clientes nuevos y a 
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los antiguos, teniendo en cuenta que cuesta menos mantener un cliente que 
conseguir uno nuevo; la reingeniería de servicios de la Microempresa “Audicontrib” 
Cía. Ltda., buscará lograr un conjunto integral y global de estrategias orientadas 
hacia la anticipación y satisfacción de las necesidades de los clientes buscando 
mantener y consolidar su lealtad, permanencia, y por lo tanto, la estabilidad. 
 
4.5.3 Reingeniería Financiera 
 
La reingeniería financiera básicamente se concentra en la reducción de costos, 
siendo una de las principales razones para aplicarla; aunque es una meta de verdad 
importante, se recomienda considerarla como un objetivo secundario, colocando 
como metas más inmediatas las actividades para racionalizar la operación y mejorar 
la calidad y el servicio; si estas metas se logran, los costos se reducirán. 
 






















FUENTE: Investigación Realizada 





DESARROLLO DEL CASO PRÁCTICO: 
 
MICROEMPRESA DE SERVICIOS DE AUDITORIA FINANCIERA Y 
OUTSOURSING CONTABLE ―AUDICONTRIB‖ CIA. LTDA. 
 
5.1  DATOS GENERALES DE LA MICROEMPRESA 
 
 Es  una  Microempresa  que  se  constituirá en Quito como Compañía Limitada.  
 
 La Compañía mantendrá su domicilio principal en el Barrio Atucucho,  de la 
parroquia Cotocollao del Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha. 
 
 El aporte más importante de la Microempresa es el conocimiento y experiencia 
de sus socios, gerentes y profesionales. 
 
5.1.1  GIRO DEL NEGOCIO 
 
Su principal actividad será  la prestación de Servicios de Auditoría Financiera y 
Outsourcing Contable. 
 
5.1.2  MISIÓN 
 
―Audicontrib‖ Cía. Ltda., será una Microempresa que prestará Servicios de  
Auditoría Financiera y Outsourcing Contable a sus clientes; de ahí que su prioridad 
es brindar siempre un servicio de calidad, llevando a cabo procesos altamente 
eficientes con responsabilidad y oportunidad.   
 
5.1.3  VISIÓN 
 
―Audicontrib‖ Cía. Ltda., pretende ser reconocida como la Microempresa líder en la 
innovación de Servicios Contables y de Auditoria Financiera, con cobertura nacional 
e internacional en el periodo de dos años. 
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5.1.4  OBJETIVOS 
 
a) Objetivo General 
 
Proporcionar servicios de asesoría, principalmente en las áreas de Contabilidad y 
Auditoría; y mediante estos ayudar a los clientes a mantener la confianza de sus 
inversiones en los negocios; manejar riesgos, fortalecer el control y desarrollar su 
potencial económico y financiero. 
 
b) Objetivos Específicos 
 
 Planificar con calidad y ética profesional los Servicios de Auditoría Financiera. 
 
 Planificar con oportunidad y diferencia los Servicios de Outsourcing Contable 
para que los clientes se encuentren satisfechos. 
 
5.1.5  ESTRATEGIAS 
 
a) Servicios Garantizados Seguros.- La estrategia de persistencia de los servicios 
prestados por la Microempresa Audicontrib Cía. Ltda., consistirá en entregar 
servicios de calidad a un costo razonable, para así satisfacer las necesidades de los 
clientes potenciales.  
 
b) Establecer un Marketing continuo.- Se implantará un conjunto de procesos y 
actividades que la  Microempresa “Audicontrib” Cía. Ltda.,  desarrollará; desde que 
detecta o crea una necesidad en el consumidor, hasta que obtiene beneficios por 
haberlas satisfecho. En resumen, se generará periódicamente beneficios 
económicos y financieros  satisfaciendo  las necesidades de posibles clientes. 
 
c) Justificar continuamente las condiciones del mercado cambiante.- Para ello 
continuamente se estará haciendo investigaciones de mercado para  conocer las 
necesidades de los clientes y los cambios que estos presenten, investigando las 
posibles modificaciones en la legislación, normas y reglamentos que rigen las 




d) Capacitación constante del personal.- Constantemente se capacitará a los 
empleados en temas pertinentes a los servicios entregados, proporcionando de esta 
forma una mayor confiabilidad para sus clientes. 
 
5.1.6 POLÍTICAS  
 
a)  Los servicios serán  entregados a través de profesionales que cuenten con un 
alto grado de conocimiento y experiencia en materia contable y de auditoria, 
atendiendo constantemente los requerimientos de los clientes y sus reclamos, 
logrando así que los servicios de Auditoría Financiera y Outsourcing Contable sean 
efectuados de mejor manera. 
 
b) Se prestará servicios rápidos, confiables, eficientes y eficaces, combinando de la 
mejor manera el precio y la calidad, tratando siempre de lograr un equilibrio 
adecuado, logrando de que el precio de los servicios entregados por la 
Microempresa “Audicontrib” Cía. Ltda.,  no supere al precio promedio del mercado 
con la finalidad de ser competitiva. 
 
c) La Microempresa deberá constantemente actualizarse, en las tecnologías que 
utiliza, mediante investigaciones realizadas  a sus competidores, es decir, deberá 
trabajar con el software de auditoria o contabilidad actualizado,  creado en base a  la 
legislación vigente en el país. 
 
d)  Los empleados deberán recibir una capacitación periódica con temas actuales y 
de fácil comprensión, para mejorar y garantizar el rendimiento de sus funciones y la 
prestación de sus servicios. 
 
 
5.2  PROCESOS LEGALES PARA CONSTITUIR LA MICROEMPRESA 
―AUDICONTRIB‖, EN COMPAÑÍA LIMITADA. 
 
5.2.1  APROBACIÓN DEL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA COMPAÑÍA 
 
Trámite: Se deben presentar alternativas de nombres para la nueva Compañía, para 
su aprobación en la Superintendencia de Compañías.  
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El nombre de la Compañía Limitada a Constituir será ―Audicontrib‖ Cía. Ltda. 
 
Documentación a presentar: Copia de cédula.  
 
5.2.2  APERTURA DE LA CUENTA DE INTEGRACIÓN DE CAPITAL 
 
Trámite: Se debe aperturar una cuenta de Integración de Capital  de US$ 400,00 
por cada socio, (El mínimo de socios es 3 y el máximo 15) de la nueva Compañía en 
cualquier banco de la ciudad de domicilio de la misma. 
 
 La cuenta de integración de capital de la Microempresa “Audicontrib” Cía. Ltda. 
será creada en el “Banco del Pichincha”. 
 
Documentación a presentar: Copia de cédulas y papeletas de votación de las 
personas que constituirán la Compañía (socios). Aprobación del nombre dado por la 
Superintendencia de Compañías. Solicitud para la apertura de la cuenta de 
Integración de Capital (formato varía de acuerdo al banco en el que se apertura) que 
contenga un cuadro de la distribución del Capital. El valor del depósito. 
 
Anexo 2: Modelo propuesto de solicitud para la apertura de la cuenta de Integración 
de Capital de la Microempresa “Audicontrib” Cía. Ltda. 
 
5.2.3 CELEBRACIÓN DE LA ESCRITURA PÚBLICA  
 
Trámite: Se debe presentar en una Notaría la minuta para constituir la Compañía. 
 
Documentación a presentar: Copia de cédulas y papeletas de votación de las 
personas que constituirán la Compañía (socios). Aprobación del nombre dado por la 
Superintendencia de Compañías. Certificado de apertura de la cuenta de Integración 
de Capital dada por el banco. Minuta para constituir la Compañía. Pago de derechos 
en la Notaría 
 
Anexo 3: Modelo propuesto de Minuta de Constitución de la Microempresa  




5.2.4  SOLICITAR LA APROBACIÓN DE LAS ESCRITURAS DE CONSTITUCIÓN  
 
Trámite: Las Escrituras de constitución deberán ser aprobadas por la 
Superintendencia de Compañías. Se deberá presentar tres copias certificadas de las 
Escrituras de Constitución. Copia de la cédula del Abogado que suscribe la solicitud 
y aprobación de las Escrituras de constitución de la Compañía. 
 
Anexo 4: Modelo propuesto de solicitud de aprobación de la Escritura de 
Constitución de la Microempresa “Audicontrib” Cía. Ltda. 
 
5.2.5  OBTENER LA RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE LAS ESCRITURAS 
 
Trámite: La Superintendencia de Compañías nos entregará las Escrituras 
aprobadas con un extracto y 3 resoluciones de aprobación de la Escritura. Se 
deberá presentar el Recibo entregado por  la Superintendencia de Compañías al 
momento de presentar la solicitud. 
  
5.2.6 CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES DE LA RESOLUCIÓN  
 
Trámite: Publicar el extracto en un periódico de la ciudad de domicilio de la 
Compañía. Llevar las resoluciones de aprobación a la Notaría donde se celebre la 
Escritura de constitución para su marginación. Obtener la patente municipal y 
certificado de inscripción ante la Dirección Financiera. 
 
Documentación a presentar: Para obtener la patente y el certificado de existencia 
legal se deberá adjuntar: La copia de las Escrituras de constitución y de la resolución 
aprobatoria de la Superintendencia de Compañías. Formulario para obtener la 
patente (se adquiere en el Municipio). Copia de la cédula de ciudadanía de la 
persona que será representante legal de la Microempresa. 
 
5.2.7  INSCRIBIR LAS ESCRITURAS EN EL REGISTRO MERCANTIL  
 
Trámite: Una vez cumplidas las disposiciones de la resolución de aprobación de la 




Documentación a presentar: Tres copias de las Escrituras  de  constitución  con  la 
marginación de las resoluciones. Patente municipal. Certificado de inscripción 
otorgado por el Municipio. Publicación del extracto. Copias de cédula y papeleta de 
votación de los comparecientes. 
 
Anexo 5: Modelo Propuesto de Inscripción de la Matrícula de Comercio de la 
Microempresa “Audicontrib” Cía. Ltda. 
 
5.2.8  ELABORACIÓN DE LOS NOMBRAMIENTOS DE LA DIRECTIVA DE LA 
COMPAÑÍA  
 
Trámite: Una vez inscritas las Escrituras se deberán elaborar los nombramientos de 
la directiva (Gerente). Para  este trámite no se presentará ninguna documentación 
básica, ni específica. 
 
Anexo 6: Modelo propuesto de Acta de Nombramiento del Gerente General y 
Representante legal de la Microempresa “Audicontrib” Cía. Ltda. 
 
5.2.9  INSCRIBIR NOMBRAMIENTOS EN EL REGISTRO MERCANTIL  
 
Trámite: Los nombramientos deberán ser inscritos en el Registro Mercantil. 
 
Documentación a presentar: Tres copias de cada Nombramiento. Copia de las 
Escrituras de Constitución. Copias de cédula y papeleta de votación del Gerente. 
 
5.2.10  REINGRESAR LOS DOCUMENTOS A LA SUPERINTENDENCIA DE   
COMPAÑÍAS  
 
Trámite: Se debe reingresar las Escrituras a la Superintendencia de Compañías 
para el otorgamiento de datos de la Compañía a constituirse. 
 
Documentación a presentar: Formulario RUC 01A.  Formulario RUC 01B. 
Nombramientos del Gerente y/o Presidente inscritos en el Registro Mercantil. Copias 
de cédulas y papeletas de votación del Gerente y/o Presidente. Tercera copia 
certificada de la Escritura de Constitución debidamente inscrita en el Registro 
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Mercantil. Una copia de la panilla de luz o agua del lugar donde tendrá su domicilio 
la Compañía. Publicación del extracto.  
 
Anexo 7: Formato del Formulario RUC 01-A y Formulario RUC 01-B. 
 
5.2.11  OBTENER EL RUC  
 
Trámite: Reingresadas las Escrituras se entregarán las hojas de datos de la 
Compañía que permitirán obtener el RUC. 
 
Documentación a presentar: Formulario 01A con sello de recepción de la 
Superintendencia de Compañías. Formulario 01B con sello de recepción de la 
Superintendencia de Compañías. Original y copia de los nombramientos del Gerente 
y/o Presidente inscritos en el Registro Mercantil. Original y copia de la Escritura de 
constitución debidamente inscrita en el Registro Mercantil. Original y copia de la 
cédula de identidad y papeleta de votación del Representante Legal. Una copia de la 
planilla de luz, agua, teléfono, pago del impuesto predial del lugar donde estará 
domiciliada la Compañía a nombre de la misma o, contrato de arrendamiento. 
Cualquiera de estos documentos a nombre de la Compañía o del Representante 
Legal. Si no es posible la entrega de estos documentos, una carta por el propietario 
del lugar donde ejercerá su actividad la Compañía, indicando que les cede el uso 
gratuito. Original y copia de las 4 hojas de datos que entrega la Superintendencia de 
Compañías. Si el trámite lo realiza un tercero deberá adjuntar una carta firmada por 
el Representante Legal autorizando. 
 
5.2.12  RETIRAR LA CUENTA DE INTEGRACIÓN DE CAPITAL  
 
Trámite: Una vez que se obtenga el RUC de la Compañía, éste debe ser presentado 
a la Superintendencia de Compañías para que se emita la autorización de retirar el 
valor depositado para aperturar la cuenta de Integración de Capital. 
 
Documentación a presentar: Carta de la Superintendencia de Compañías 
solicitando  al  banco se devuelva los fondos depositados para aperturar la cuenta 
de Integración de Capital. Copia de cédula del Representante Legal y de los 
accionistas de la Compañía. Solicitud de retiro de los depósitos de la cuenta de 
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Integración de Capital, indicar en dicha solicitud si el dinero lo puede retirar un 
tercero. 
 
Anexo 8: Modelo de Certificación del Banco del Pichincha de la Aportación de 
Capital para la Microempresa “Audicontrib” Cía. Ltda. 
 
5.2.13  APERTURA DE UNA CUENTA BANCARIA A NOMBRE DE LA COMPAÑÍA 
 
Trámite: La Compañía puede abrir una cuenta corriente o de ahorros. 
 
Documentación a presentar: Solicitud de apertura de cuenta. Copia de cédula y 
papeleta de votación de las personas que manejarán la cuenta. Copia de una planilla 
de servicios básicos donde conste la dirección de residencia quienes van a manejar 
la cuenta. Un depósito con un monto mínimo dependiendo de la institución bancaria. 
 
Anexo 9: Formato de solicitud propuesto para la apertura de una cuenta corriente o 
de ahorros en una Institución Financiera. 
 
5.2.14  OBTENER EL PERMISO PARA IMPRIMIR LAS FACTURAS 
 
Trámite: Para que la Compañía pueda emitir facturas, el SRI deberá comprobar la 
dirección de la Compañía. 
 
Documentación a presentar: Solicitud de inspección (formulario que entregan en el 
SRI). Permiso de Bomberos. En caso de realizar operaciones de Comercio Exterior, 
la autorización de la CAE. Certificados, contratos o facturas de proveedores de la 
Compañía. Certificado de cuenta bancaria a nombre de la Compañía. Registro 
patronal en el IESS. Patente Municipal. Planilla de luz, agua, teléfono o carta del 
pago del impuesto predial a nombre de la Compañía y/o el contrato de 
arrendamiento, o la carta de autorización de uso gratuito de oficina con 
reconocimiento de firma. 
 
Anexo 10: Formato del formulario 311, para Solicitar la Autorización de 




5.3 ORGANIGRAMAS DE LA MICROEMPRESA  DE SERVICIOS DE AUDITORIA  
FINANCIERA Y OUTSORCING CONTABLE; ―AUDICONTRIB‖ CÍA. LTDA. 
 
Los siguientes organigramas propuestos para la Microempresa “Audicontrib” Cía. 
Ltda., han sido elaborados de acuerdo a su nivel jerárquico, de manera que las 
líneas de negocio de las cuales son responsables, correspondan con su 
especialidad y experiencia; adicionalmente dado el amplio conocimiento de ellos en 
los servicios que no lideran, asisten como socios consultores en aquellos aspectos 
de relevancia en que se hace necesario contar con una segunda opinión al más alto 
nivel.     
 
                                                                                                                     
5.3.1 ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL PROPUESTO PARA LA MICROEMPRESA DE SERVICIOS 













                              RESPONSABILIDAD 
 
ELABORADO POR: APROBADO POR: FECHA 






























GERENCIA DE SERVICIOS 
DE AUDITORIA  FINANCIERA 
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5.3.2  ORGANIGRAMA FUNCIONAL PROPUESTO  PARA  LA  MICROEMPRESA DE  SERVICIOS 









        
 





                              RESPONSABILIDAD 
 
ELABORADO POR: APROBADO POR: FECHA 
William Rosero  02/feb/2012 
 
 
5.3.3 ORGANIGRAMA POSICIONAL PROPUESTO PARA LA MICROEMPRESA DE SERVICIOS  
DE AUDITORIA FINANCIERA Y OUTSOURCING CONTABLE; ―AUDICONTRIB‖ CIA. LTDA. 
 
 
   
 








                                 RESPONSABILIDAD  
 
ELABORADO POR: APROBADO POR: FECHA 
William Rosero  02/feb/2012 
GERENCIA GENERAL 
 
- Representar Legalmente a la 
Microempresa. 
-Definir los planes de trabajo de cada 
área de la Microempresa. 
-Cumplir y hacer cumplir las normas 




-Redactar informes y actas sobre lo 
asignado en reuniones y llevar la 
contabilidad de la Microempresa. 
- Brindar apoyo logístico 
-Cumplir con todas las funciones 
inherentes a  las de un mensajero. 
 
CONTADORES ASISTENTES  
 
-Intervenir en negociaciones de   
contratos. 
-Transcribir información contable en el 
computador. 
-Archivar documentos contables para 
uso y control interno. 
 
AUDITORES ASISTENTES  
 
-Asistir al Gerente de Auditoria. 
-Revisar la fiabilidad e integridad de la 
información proporcionada,  
-Transcribir la  información de Auditoria  
en el computador. 
 
GERENCIA  ADMINISTRATIVA 
FINANCIERA 
 
-Formular políticas, normas y 
procedimientos para el personal.  
-Responder por el control y distribución 
de los suministros. 
-Elaboración del Presupuesto. 
 
GERENCIA  DE SERVICIOS DE 
OUTSOURCING CONTABLE 
 
-Brindar asesoría Contable a los 
clientes.  
-Verificar y Aprobar la documentación 
proporcionada por los clientes. 
-Participar en la elaboración de 
inventarios.  
 
GERENCIA DE SERVICIOS DE 
AUDITORIA FINANCIERA 
 
-Coordinar con los clientes las 
Auditorias a realizarse. 
-Planear y ejecutar las auditorias 
basadas en la normatividad contable. 









1 Secretaria / Contadora  $300,00 
1 Mensajero  $300,00 
 
CONTADORES  ASISTENTES 
 
1 Asistente de Servicios de 
Outsourcing Contable  $300,00 
 
AUDITORES  ASISTENTES 
 
1 Asistente de Servicios 
Auditoria Financiera  $300,00 
 
GERENCIA  ADMINISTRATIVA 
FINANCIERA 
 
1 Gerente Administrativo 
Financiero $400,00 
 
GERENCIA DE SERVICIOS DE 
OUTSOUCING CONTABLE 
 
1 Gerente de Servicios de 
Outsourcing Contable $400,00 
 
GERENCIA DE SERVICIOS DE 
AUDITORIA FINANCIERA 
 
1 Gerente de Servicios de 




5.4 DESCRIPCION DE FUNCIONES CONFORME A LA ESTRUCTURA DE LA 
MICROEMPRESA ―AUDICONTRIB‖ CIA. LTDA. 
 
5.4.1  GERENTE GENERAL 
 
MICROEMPRESA ―AUDICONTRIB‖ CIA. LTDA. 
 
NIVEL: Ejecutivo. 
AREA: Gerencia General. 
PUESTO: Gerente General. 
OBJETIVO: Administrar, dirigir y orientar el desarrollo organizacional y funcional de todas las áreas 
de la Microempresa, tendiente a lograr el cumplimiento de los objetivos propuestos. 
 
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 
 
 Representar a la Microempresa legal, judicial y extrajudicialmente como persona jurídica y 
autorizar con su firma los actos en que ella tenga que intervenir. 
 Convocar a Juntas generales Ordinarias y Extraordinarias. 
 Suscribir los certificados de Aportación. 
 Velar por la correcta recaudación e inversión de los recursos de la Entidad y de los Afiliados. 
 Desarrollar estrategias generales para alcanzar los objetivos y metas propuestas.   
 Ordenar los gastos, reconocer y disponer los pagos a cargo de la Empresa. 




5.4.2  GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO 
 
MICROEMPRESA ―AUDICONTRIB‖ CIA. LTDA. 
 
NIVEL: Auxiliar o de Servicios Administrativos. 
AREA: Gerencia Administrativa Financiera. 
PUESTO: Gerente Administrativo Financiero. 
OBJETIVO: Optimizar el proceso administrativo, el manejo de los inventarios, y todo el proceso de 
administración financiera de la Microempresa. 
 
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 
 
 Analizar los aspectos financieros de todas las decisiones.  
 Analizar  la cantidad de inversión necesaria para alcanzar los objetivos Microempresariales.  
 Analizar  las cuentas individuales del estado de resultados: ingresos y gastos.  
 Análisis de los flujos de efectivo producidos en la operación del negocio.  
 Manejar el archivo administrativo y contable.  
 Administrar y autorizar préstamos para empleados y elaborar los reportes financieros.  
 Aprobación de la facturación que se realiza por  los servicios prestados.  
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5.4.3  GERENTE DE SERVICIOS DE OUTSOURCING CONTABLE 
 
 
MICROEMPRESA ―AUDICONTRIB‖ CIA. LTDA. 
 
NIVEL: Operativo. 
AREA: Gerencia de Servicios de Outsourcing Contable. 
PUESTO: Gerente de Servicios de Outsourcing Contable. 
OBJETIVO: Prestar Servicios de Outsourcing Contable de calidad, con eficacia y efectividad, en el 
momento oportuno, en coordinación con su Asistente de Contabilidad. 
 
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 
 
 Clasificar, registrar, analizar e interpretar la información financiera proporcionada por los 
clientes de conformidad con el plan de cuentas establecido por los mismos. 
 Llevar los libros mayores de acuerdo con la técnica contable y los auxiliares necesarios, de 
conformidad con lo establecido por la Microempresa. 
 Preparar y presentar informes sobre la situación financiera de los clientes, que exijan los entes 
de control y mensualmente entregar al Gerente, un balance de reportes. 
 Preparar y presentar las declaraciones tributarias exigidas por el SRI. 
 Preparar y certificar los estados financieros de fin de ejercicio con sus correspondientes notas, 
de conformidad con lo establecido en las normas vigentes. 
 Presentar los informes que requieran los clientes en materia de su competencia. 
 
5.4.4  GERENTE DE SERVICIOS DE AUDITORÍA FINANCIERA 
 
 
MICROEMPRESA ―AUDICONTRIB‖ CIA. LTDA. 
 
NIVEL: Operativo 
AREA: Gerencia de Servicios de Auditoría Financiera 
PUESTO: Gerente de Servicios de Auditoría Financiera 
OBJETIVO: Prestar servicios de Auditoría Financiera a los clientes mediante un control y 
evaluación de las acciones que debe cumplir el servicio en materias de orden asistencial, técnico 
administrativo, financiero y patrimonial. 
 
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 
 
 Establecer  el mapa de riesgos financieros, contables y organizacionales de clientes. 
 Redactar y presentar  los informes de auditoría. 
 Seleccionar, Instruir, supervisar y motivar al Asistente de Auditoria a su cargo.  
 Coordinar con los auditores internos o con el Comité de Auditoría la prestación de los servicios. 
 Participar en el desarrollo,  identificación y difusión de las normativas vigentes. 
 Ejecutar las actividades asignadas, en concordancia con las leyes, políticas y normas. 
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5.4.5  ASISTENTE DE SERVICIOS DE OUTSOURCING CONTABLE 
 
 
MICROEMPRESA ―AUDICONTRIB‖ CIA. LTDA. 
 
NIVEL: Operativo 
AREA: Contadores Asistentes 
PUESTO: Asistente de Servicios de Outsourcing Contable 
OBJETIVO: Asistir al Gerente Contable de forma oportuna, en los servicios que se prestarán. 
 
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 
 
 Transcribir la información contable en un computador. 
 Revisar y realizar la codificación de las diferentes cuentas bancarias. 
 Recibir los ingresos, cheques nulos y órdenes de pago asignándole el número de comprobante. 
 Totalizar las cuentas de ingreso y egresos y emitir un informe de los resultados. 
 Participar en la elaboración de los inventarios. 
 Cumplir con las normas y procedimientos en materia contable. 
 Elaborar informes periódicos de las actividades realizadas. 
 Realizar cualquier otra tarea afín que le sea asignada. 
 
 
5.4.6  ASISTENTE DE SERVICIOS DE AUDITORÍA FINANCIERA 
 
 
 MICROEMPRESA ―AUDICONTRIB‖ CIA. LTDA.  
 
NIVEL: Operativo 
AREA: Auditores Asistentes 
PUESTO: Asistente de Servicios de Auditoría Financiera 
OBJETIVO: Asistir al Gerente de Auditoria de forma oportuna, en los servicios que se prestarán. 
 
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 
 
 Colaborar en la ejecución de los programas de trabajo. 
 Elaborar los programas de trabajo, conjuntamente con el Gerente de Servicios de Auditoría  
Financiera y sugerir alguna metodología a seguir en las intervenciones. 
 Verificar el cumplimiento de los controles internos y procedimientos establecidos, por los clientes  
así como las disposiciones y normas legales reglamentarias.  
 Proponer medidas correctivas, introducción de controles internos, participar en la redacción de 
instructivos y manuales de procedimientos de los clientes. 
 Participar en la preparación de los borradores de los informes que demanda la investigación 
realizada, de acuerdo con el plazo, contenido y forma establecidos. 
 Participar en la preparación de los borradores de los informes de auditoría que demanda la 
investigación realizada, de acuerdo con el plazo, contenido y forma establecidos. 
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5.4.7  SECRETARIA CONTADORA 
 
 
MICROEMPRESA ―AUDICONTRIB‖ CIA. LTDA. 
 
NIVEL: Auxiliar o de servicios Administrativos 
AREA: Servicios Generales 
PUESTO: Secretaria Contadora 
OBJETIVO: Apoyar en el manejo de la documentación así como en las coordinaciones delegadas 
por el administrador. 
 
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 
 
 Cumplir con todas las funciones inherentes a una secretaría (recepción de documentos, 
llamadas telefónicas, manejo de archivos, etc.).  
 Coordinar pedidos de suministros con vendedores y emitir comprobantes contables. 
 Emitir  cheques y manejar el libro de bancos.  
 Conciliar cuentas bancarias mensuales con frecuencia. 
 Realizar retenciones y pagos de impuestos.  
 Manejar caja chica y emitir  facturas.  
 Pedir cotizaciones y  realizar documentos de compras, ingresos, egresos, etc. 
 Guiar y administrar al personal. 
 
5.4.8  MENSAJERO 
 
 
MICROEMPRESA ―AUDICONTRIB‖ CIA. LTDA. 
 
NIVEL: Auxiliar o de servicios Administrativos 
AREA: Servicios generales 
PUESTO: Mensajero 
OBJETIVO: Colaborar con la administración de la Microempresa y realizar labores de mensajería. 
  
 
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 
 
 Realizar labores de mensajería local. 
 Realizar depósitos y cobros de cheques en los diferentes bancos. 
 Atender cualquier solicitud del área administrativa o de la Gerencia general 
 Llevar documentación a los proveedores, clientes o lugares indicados.  
 Retirar documentación mercantil y realizar cobros en la locación del cliente.  
 Atender cualquier solicitud del área administrativa o técnica.  
 Retirar los suministros en la locación del proveedor.  
 Abrir las oficinas y hacer la limpieza de las mismas. 
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5.5  CICLO CONTABLE DE LA MICROEMPRESA ―AUDICONTRIB‖ CIA. LTDA. 
 
El ciclo contable es el periodo de tiempo en el que la Microempresa realizará de 
forma sistemática y cronológica el registro contable de una manera fiable,  reflejando 
la imagen fiel de la actividad económica; normalmente un ciclo contable es de un 
año calendario. La Microempresa pretende iniciar  su actividad económica como 
Compañía Limitada el 1 de enero del 2013, estableciendo un plan de cuentas y un 
instructivo contable, realizando las siguientes transacciones comerciales y su 
correspondiente proceso contable  hasta llegar a los estados financieros, para la 
toma de decisiones y así determinar si va a existir utilidad o pérdida por el periodo 
presupuestado, comprendido del 01 de enero al 31 de enero del 2013. 
 
5.5.1  PLAN DE CUENTAS 
 
El siguiente Plan de Cuentas propuesto, será aplicado a la Microempresa 
“Audicontrib” Cía. Ltda., e irá ampliándose conforme a las necesidades de la misma. 
 
MICROEMPRESA ―AUDICONTRIB‖ CÍA. LTDA. 
PLAN DE CUENTAS 
 
Código          Nombre de la Cuenta 
 
    1.                   ACTIVOS  
    1.1.                ACTIVOS  CORRIENTES  
1.1.01            Caja  
1.1.02            Caja Chica 
    1.1.03             Bancos 
1.1.04            Cuentas por Cobrar  
1.1.05            (-) Provisión Cuentas Incobrables 
1.1.06            12% IVA Pagado  
1.1.07            Suministros  y Materiales  
1.1.08            Útiles de oficina 
1.1.09            Útiles de aseo 
1.1.10            Publicidad pagada por Anticipado 
 
1.2.                ACTIVOS FIJOS 
    1.2.01            Muebles y Enseres 
    1.2.02            Depreciación Acumulada Muebles y Enseres   
    1.2.03            Equipos de Oficina 
    1.2.04            Depreciación Acumulada Equipos de Oficina   
    1.2.05            Equipo de Computación   
    1.2.06            Depreciación Acumulada Equipo de Computación  
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    1.3.                ACTIVOS DIFERIDOS 
    1.3.01            Gastos de Constitución 
    1.3.02            Amortización Acum. Gastos de Constitución 
    1.3.03            Gastos de Instalación 
    1.3.04            Amortización Acum. Gastos de Instalación 
    1.3.05            Gastos de Investigación de Mercados 
    1.3.06            Amortización Acum. Investigación de Mercados 
 
 
    2.                   PASIVOS 
    2.1.                PASIVOS CORRIENTES 
    2.1.01            Cuentas por Pagar 
    2.1.02            12% IVA Cobrado 
    2.1.03            15% Participación de Trabajadores 
    2.1.04            IESS  por pagar      
    2.1.05            Obligaciones Bancarias Porción Corriente 
    2.1.06            Sueldos por pagar 
    2.1.07            Beneficios Sociales por Pagar 
    2.1.08            25% Impuesto a la Renta 
 
2.2.                PASIVOS NO CORRIENTES 
2.2.01            Prestamos bancario a Largo Plazo  
                 
3.                   PATRIMONIO 
    3.1.                CAPITAL  
    3.1.01            Capital Social 
    3.2                 RESERVAS 
    3.2.01            5% Reserva Legal 
    3.3                 RESULTADOS      
    3.3.01            Utilidad del Ejercicio 
 
    4                    INGRESOS 
4.1.                INGRESOS OPERATIVOS 
    4.1.01            Rentas por Servicios Prestados 
 
    5                    GASTOS 
5.1.                GASTOS OPERATIVOS 
    5.1.01            G. Sueldos 
    5.1.02            G. Publicidad 
    5.1.03            G. Depreciación Muebles y Enseres 
    5.1.04            G. Depreciación  Equipos de Oficina 
    5.1.05            G. Depreciación Equipo de Computación   
    5.1.06            G. Amortización Gastos de Constitución 
    5.1.07            G. Amortización Gastos de Instalación 
    5.1.08            G. Amortización Gastos de Investigación de Mercados 
    5.1.09            G. Servicios Básicos 
    5.1.10            G. Arriendos 
    5.1.11            G. 12,15% Aporte Patronal 
    5.2.                GASTOS  NO OPERATIVOS 
    5.2.01            G. Servicios  Bancarios 
    5.2.02            G. Intereses Pagados 
 
    6                    TRANSITORIAS 
    6.01                Resumen de Rentas y Gastos 
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5.5.2  INSTRUCTIVO CONTABLE 
 
Los Registros Contables de la Microempresa “Audicontrib” Cía. Ltda., se realizarán 
de conformidad al Plan de Cuentas elaborado para el efecto; las transacciones 
contables generadas serán registradas a través de  un Sistema Contable por el 
método del devengado, el mismo que proveerá el soporte de los Estados 
Financieros a ser presentados para la toma de decisiones. 
 
A continuación se detallan las principales cuentas, para ser registradas  en los libros 











SE DEBITA: Por la recepción de unidades monetarias (monedas, billetes, 
cheques). 
SE ACREDITA: Por los desembolsos en efectivo, especialmente por los 
depósitos bancarios. 
 












SE DEBITA: Cuando ingresa dinero en la caja chica. 
SE ACREDITA: Cada vez que sale dinero de caja chica. 
 












SE DEBITA: Cada vez que se deposita dinero en el banco.  
SE ACREDITA: Cada vez que se paga con cheque del banco. 
 












SE DEBITA: Cada vez que un cliente contrae una deuda con la 
Microempresa. 
SE ACREDITA: Cada vez que el cliente paga la deuda que tiene con la 
Microempresa o abona a la deuda. 
 












NATURALEZA DE LA CUENTA: Acreedora 
 
GRUPO: (-) Activo 
 
SE DEBITA: Por la utilización de la previsión frente a casos de 
incobrabilidad y por recupero al cierre del período del saldo en exceso. 
SE ACREDITA: Por constitución de la previsión al cierre del período y por el 
incremento de la previsión existente por cálculo en defecto de la misma. 
 












SE DEBITA: Cuando se compra materiales y suministros para uso 
exclusivo de la Microempresa. 
SE ACREDITA: Por la utilización de los materiales y suministros. 
 
CONTROL INTERNO: Toma física del inventario. 
 
 









SE DEBITA: Cuando se paga la publicidad por anticipado. 
SE ACREDITA: Por la utilización de  la publicidad pagada por anticipado. 
 
CONTROL INTERNO: Verificación de documentos que sustentan el pago. 
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SE DEBITA: Cuando se adquiere equipo de computación para uso de la 
Microempresa.  
SE ACREDITA: Cuando se vende el equipo de computación. 
 















SE DEBITA: Cuando se vende algún equipo de computación. 
SE ACREDITA: Cuando se carga la depreciación de un equipo de 
computación. 
 
CONTROL INTERNO: Revisión de la aplicación de  los % de depreciación 
establecidos por la  ley. 
 
 








SE DEBITA: Cuando la Microempresa paga una deuda que tiene con 
terceros. 
SE ACREDITA: Cuando la Microempresa contrae una deuda. 
 
CONTROL INTERNO: Reconocimiento de todas las deudas canceladas. 
 
 








SE DEBITA: Cuando la Microempresa paga la retención al SRI que les hizo 
a los empleados y clientes. 
SE ACREDITA: Cuando la Microempresa retiene una parte del sueldo de 
sus empleados o retiene el valor correspondiente por servicios prestados. 
 
CONTROL INTERNO: Verificación de los formularios presentados al SRI. 
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SE DEBITA: Cada vez que la Microempresa vende acciones comunes. 
SE ACREDITA: Cuando la Microempresa compra acciones de los socios. 
 
 















SE DEBITA: Por cerrar las cuentas de costos y gastos al final de un 
periodo contable. 
SE ACREDITA: Por  cerrar la cuenta de ingresos. 
 
 
CONTROL INTERNO: Revisión de los balances de la Microempresa. 
 
 








SE DEBITA: Por registrar la  contratación de un servicio. 
SE ACREDITA: Por registrar la prestación de un servicio. 
 
 
CONTROL INTERNO: Verificación de contratos de los clientes. 
 
 








SE DEBITA: Cada vez que la Microempresa paga sueldos. 
SE ACREDITA: Cuando se cierra al final del período. 
 
 












SE DEBITA: Cuando la Microempresa realiza el pago de  agua, luz y 
teléfono. 
SE ACREDITA: Cuando se cierra al final del período. 
 




5.5.3  TRANSACCIONES  COMERCIALES 
 
La Microempresa “Audicontrib” Cía Ltda., prestará Servicios de Auditoría Financiera 
y Outsourcing Contable;  pretende iniciar su actividad económica con las siguientes 
transacciones  al 01 de enero del 2013. 
 
Enero 02.- Se Constituirá como Compañía Limitada  la Microempresa de Servicios 
de Auditoría Financiera y Outsourcing Contable, bajo la denominación de 
“Audicontrib” Cía. Ltda. Los Socios Alexis Rosero, Omar Rosero y William Rosero 
aportarán $ 400,00 dólares americanos cada uno, divididos en 300 participaciones  
iguales,  acumulativas e indivisibles de cuatro dólares  con 00/100 centavos c/u. 
 
Enero 04.- La Microempresa decide abrir una cuenta Corriente en el Banco del 
Pichincha del aporte de los socios por USD 1200,00, y retirará una chequera por 
USD 20,00; S/factura # 000008. 
 
Enero 07.- Se realizará un préstamo en la Corporación Financiera Nacional por USD 
10.000,00 a 3 años plazo, al 11,20% anual, se entregará el cuadro de amortización 
con cuotas fijas, pagadero mensualmente, se acreditará en  la cuenta corriente de la 
Cía., menos el 0,10% por gastos bancarios, servirá para comprar los Materiales y 
Equipos de la Microempresa y para pagar los sueldos de socios y empleados del 
primer mes  (Ver tabla de amortización). 
 
Enero 08.- La Microempresa depositará en la  Cuenta Corriente # 1000000090, que 
abrió en el Banco del Pichincha, el valor del préstamo de USD 9900,00, s/ papeleta 
de depósito # 003. 
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Enero 09.- Se  retirará de la  Cuenta Corriente # 1000000090, USD  500,00 para la 
creación de un fondo de Caja Chica en la Microempresa s/papeleta de retiro # 003. 
 
Enero 10.- Se  comprará escobas, trapeadores y lustres del fondo de Caja Chica, 
por USD 100,00  S/f # 123987, para limpieza  de la oficina donde funcionará la 
Microempresa. 
 
Enero 11.- Se efectuará la reposición del  fondo de Caja Chica por USD 100,00  que 
se utilizó para la compra de útiles de aseo  para limpieza de la oficina. 
 
Enero12.- Se pagará por arriendo de la oficina correspondiente al mes de enero del 
2013,  la cantidad de USD 40,00  con cheque # 000001, el arrendador nos emitirá el 
recibo # 004. 
 
Enero13.- Se comprará muebles y enseres valorados en USD 2000,80 incluido el 
IVA, con cheque #  000002 al contado. Según factura #123789 (Como se detalla en 
el capítulo III: Estudio, Técnico, Económico y Financiero). 
 
Enero14.- Se comprará equipos de oficina valorados en USD 125,00 incluido el IVA 
al contado según factura # 000908 con dinero que se retirará de la cta. cte. (Como 
se detalla en el capítulo III: Estudio, Técnico, Económico y Financiero). 
 
Enero16.- Se comprará suministros y materiales valorados en USD 295,55 pagados 
al contado con dinero que se retirará de la cta. cte., de la Microempresa S/ factura # 
01517 (Como se detalla en el capítulo III: Estudio, Técnico, Económico y Financiero). 
 
Enero 18.- Se Comprará 7 Computadoras a USD 685,71 c/u, 2 impresoras a USD 
150,00 c/u, y 2 cartuchos de tinta a 30,00 c/u,  se pagará con cheque # 000007 el 
50% y por la diferencia firmará una letra de cambio a 30 días plazo, los documentos 
de soporte serán  la factura # 001 y la Letra de Cambio # 0007.  
 
Enero 20.- Pagará con dinero retirado de la cuenta bancaria la cantidad de USD 
165,00 incluido el IVA, S/papeleta de retiro # 000010 por publicidad y propaganda 
del negocio, según Fac # 00002 (Como se detalla en el capítulo III: Estudio, Técnico, 
Económico y Financiero). 
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Enero 23.- Se pagará los Servicios del Abogado que realizará  los Estatutos de la 
Microempresa USD 850,00; + los gastos de puesta en marcha USD 750,00 y + los 
gastos del Estudio Técnico USD 650,00; IVA incluido, con cheque #  000008. 
 
Enero 25.- Ejecutará su primer trabajo de Servicios de Auditoria y Outsourcing 
Contable a la Mueblería y Aserradero Intipungo  el valor del servicio asciende a USD 
3770,00 + IVA que cobrara el 50% en efectivo, a la fecha del compromiso y el resto 
al finalizar el trabajo. Factura #000013 (ver presupuesto de ingresos operacionales 
del mes de enero en el capítulo III: Estudio, Técnico, Económico y  Financiero). 
  
Enero 26.- Se depositará en  la Cta. Cte., de la Microempresa s/papeleta de 
depósito # 0006 el valor de  USD 1885,00 correspondiente al 50% de los servicios 
prestados. Comprobante de depósito # 000015. 
 
Enero 31.- Se cancelará gastos del mes de enero, luz USD 25,00 y agua USD 
20.00, teléfono USD 20,00, en efectivo (ver presupuesto de ingresos operacionales 
del mes de enero en el capítulo III: Estudio, Técnico, Económico y  Financiero). 
 
Enero 31.- Se pagará sueldos y  provisionará a los empleados de la Microempresa 
por el mes de enero, del Gerente General USD 400,00; Gerente Administrativo 
Financiero USD 400,00; Gerente de Servicios de Auditoría Financiera USD 400,00; 
Gerente de Servicios de Outsourcing Contable USD 400,00; Asistente de Servicios 
de Auditoría Financiera USD 300,00; Asistente de Servicios de Outsourcing Contable 
USD 300,00; Secretaria  Contadora USD 300,00 y  Mensajero USD 300, 00. 
 
Enero 31.- Se realizan los ajustes correspondientes al mes de enero del 2013. 
 
Se pide: 
Asientos de  Diario (Normales, de Ajuste y de Cierre) 
Libro Mayor General 
Balance de Comprobación 
Estados Financieros 
 
Nota: Contabilidad efectuada conforme  al (Art. 19 LORTI) Obligación de Llevar 
Contabilidad. (No obligados a llevar contabilidad no retienen en la fuente). 
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CÓDIGO PARCIAL DEBE HABER
Enero 2 1.1.01 Caja 1.200,00












5.2.01 Gastos Servicios Bancarios 10,00
2.1.05 a)Oblig. Bancarias -Porción Corriente 328,34





1.1.02 Caja Chica 500,00
1.1.03 a)Bancos 500,00
Enero 10
1.1.09 Útiles de Aseo 100,00
1.1.02 a)Caja Chica 100,00
23.010,00 23.010,00
MICROEMPRESA  "AUDICONTRIB"  CIA. LTDA.
PASAN  $
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2013
LIBRO DIARIO
-6-
V/r Creación del fondo de caja chica según 
autorización de la Gerencia General
-7-
EXPRESADO EN US DÓLARES AMERICANOS
-1-






V/r Compra de escobas, trapeadores, 
lustres S/F # 123987.
V/r Depósito en la Cta. Cte., del Banco del 
Pichincha # 1000000090, el valor del 
préstamo, s/ papeleta de deposito # 003.
V/r Préstamo bancario a 3 años, 11,2% anual 
pagos mensuales, menos 0,10% gastos 
V/r Apertura de una Cta. Cte., en el Banco 
del Pichincha # 1000000090
-3-
-4-






CÓDIGO PARCIAL DEBE HABER
23.010,00 23.010,00
Enero 11
1.1.02 Caja Chica 100,00
1.1.03 a)Bancos 100,00
Enero 12
5.1.10 G. Arriendos 40,00
1.1.03 a) Bancos 40,00
Enero 13
1.2.01 Muebles y Enseres 1.786,43
1.1.06 12% IVA Pagado 214,37
1.1.03 a) Bancos 2.000,80
Enero 14
1.2.05 Equipos de Oficina 111,61
1.1.06 12% IVA Pagado 13,39
1.1.03 a)Bancos 125,00
Enero 16
1.1.07 Suministros y Materiales 263,88
1.1.06 12% IVA Pagado 31,67
1.1.03 a)Bancos 295,55
Enero 18
1.2.05 Equipo de Computación 4.607,14
1.1.06 12% IVA Pagado 552,86
1.1.03 a)Bancos 2.580,00
2.1.01 Cuentas por Pagar 2.580,00
Enero 20
5.1.02 G. Publicidad 147,32
1.1.06 12% IVA Pagado 17,68
1.1.03 a)Bancos 165,00
30.896,35 30.896,35PASAN  $
VIENEN  $
-8-
V/r Reposición del Fondo de Caja Chica.
-9-
V/r. pago de arriendo s/cheque # 000001 y 
recibo de arrendador  # 005
-14-
V/r. Pago de publicidad y propaganda  al 
contado con dinero de la cta. Cte., s/f # 
MICROEMPRESA  "AUDICONTRIB"  CIA. LTDA.
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2013
EXPRESADO EN US DÓLARES AMERICANOS
FECHA DETALLE
V/r. Compra de suministros y materiales al 
contado con dinero de la cta. Cte., s/f # 
-13-
V/Compra de 7 computadoras + 2 
impresoras+ 2 cartuchos de tinta  al contado 
con cheque # 000003, s/f # 00045 y letra de 
-10-
V/Compra de Muebles y Enseres al contado 
con cheque # 000002, s/f # 123789.
-11-
V/r. Compra de Equipos de oficina al 







CÓDIGO PARCIAL DEBE HABER
30.896,35 30.896,35
Enero 23
1.3.01 Gastos de Constitución 758,93
1.3.03 Gastos de Instalación 669,64
1.3.05 Gastos de Investigación de Mercados 580,36




1.1.04 Cuentas por Cobrar 2.111,20
4.1.01 a)Renta Servicios prestados 3.770,00









1.1.06 12% IVA Pagado 2,14
1.1.03 a)Bancos 65,00
Enero 31
5.1.01 G. Sueldos 2.800,00
5.1.11 12,15% Aporte Patronal 340,20
2.1.06       a)Sueldos por Pagar 2.538,20
2.1.04        IESS por Pagar 602,00
      - 9,35% por Pagar 261,80
      - 12,15% por Pagar 340,20
42.685,15 42.685,15
MICROEMPRESA  "AUDICONTRIB"  CIA. LTDA.
LIBRO DIARIO
V/r. Pago al Abogado, pago de puesta en 




DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2013




V/r. Se paga de agua luz y teléfono
V/r. Ingresos por prestación de Servicios de 
Auditoría Financiera y Outsourcing Contable 
s/f # 000013
-17-
V/r. Deposito de la transacción anterior en 
la Cta. Cte. De la microempresa S/papeleta 
de deposito # 000015
PASAN  $
-19-
V/r. Rol de pagos personal administrativo 





CÓDIGO PARCIAL DEBE HABER
42.685,15 42.685,15
Enero 31
2.1.04 IESS por pagar 602,00
1.1.03 a)Bancos 602,00
V/r. Pago IESS mes de enero del 2013
Enero 31
2.1.06 Sueldos por pagar 2.538,20
1.1.03 a)Bancos 2.538,20
V/r. Pago sueldos del mes de enero/2013
Enero 31
5.1.03 Gasto Dep Muebles y Enseres 14,89
1.2.02        a)Dep Acum Muebles y Enseres 14,89
V/r. Dep muebles y enseres mes de enero
Enero 31
5.1.04 Gasto Dep Equipo de Oficina 0,93
1.2.04        a)Dep Acum Equipo de oficina 0,93
V/r. Dep equipo de oficina mes de enero
Enero 31
5.1.05 Gasto Dep Equipo de Computación 127,98
1.2.06        a)Dep Acum Equipo de computación 127,98
V/r. Dep equipo de computación mes de enero
Enero 31
5.1.06 Gasto Amort Gasto de constitución 12,65
1.3.02       a) Amort Acum Gasto de  constitución 12,65
V/r. Amort G. de Const mes de enero.
Enero 31
5.1.07 Gasto Amort Gasto de Instalación 11,16
1.3.04        a)Amort Acum Gasto de Instalación 11,16
V/r. Amort G. de Instalación mes de enero.
Enero 31
5.1.08 Gasto Amort G. de Investig. de Mercados 9,67
1.3.06        a)Amort Acum Gasto Investig. de Merc. 9,67
V/r. Amort G. de Inv. de Merc. mes de enero.
46.002,63 46.002,63
FECHA DETALLE
MICROEMPRESA  "AUDICONTRIB"  CIA. LTDA.
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2013















CÓDIGO PARCIAL DEBE HABER
Enero 31
4.1.01 Renta Servicios Prestados 3.770,00
6.01 a) Resumen de Rentas y Gastos 3.770,00
Enero 31 6.01 Resumen de Rentas y Gastos 3.577,66
5.1.01 a) G. Sueldos 2.800,00
5.1.02 G. Publicidad 147,32
5.1.03 G. Dep Muebles y Enseres 14,89
5.1.04 G. Dep Equipo de Oficina 0,93
5.1.05 G. Dep Equipo de Computación 127,98
5.1.06 G. Amort Gasto de Constitución 12,65
5.1.07 G. Amort Gasto de Instalación 11,16
5.1.08 G. Amor Gast de Inves. de Mercados 9,67
5.1.09 G. Servicios Básicos 62,86
5.1.10 G. Arriendos 40,00
5.1.11 G. Aporte Patronal 340,20
5.2.01 G.  Servicios Bancarios 10,00
Enero 31
6.01 Resumen de Rentas y Gastos 192,34
3.3.01 a) Utilidad  del Ejercicio 192,34
Enero 31
3.3.01 Utilidad de ejercicio 75,85
2.1.03 a) 15% Participación de Trabajadores 28,85
2.1.08 25% de Impuesto a la Renta 40,87
3.2.01 5% Reserva Legal 6,13
Enero 31
3.3.01 Utilidad del ejercicio 116,49
3.1.01 Capital Social 116,49
7.732,34 7.732,34
MICROEMPRESA  "AUDICONTRIB"  CIA. LTDA.
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2013





V/r. cierre de cuentas temporales, de gastos,  
del mes de enero.
-28 C-
V/r. cierre de cuentas temporales, de 
ingresos,  del mes de enero.
-30 C-
V/r. cierre de cuentas temporales, de utilidad,  
del mes de enero.
-31 C-
V/r. Distribución de la utilidades  del mes de 
enero.
-32 C-
V/r. capitalización de las utilidades  del mes 




FOLIO  # 1
CUENTA: Caja CÓDIGO : 1.1.01
# ASIEN DEBE HABER SALDO
Enero 2 1 1.200,00 1.200,00
Enero 4 2 1.200,00 0,00
Enero 7 4 9.990,00 9.990,00
Enero 8 5 9.990,00 0,00
Enero 25 16 2.111,20 2.111,20
Enero 26 17 2.111,20 0,00
13.301,20 13.301,20
FOLIO  # 2
CUENTA:  Caja Chica CÓDIGO : 1.1.02
# ASIEN DEBE HABER SALDO
Enero 9 6 500,00 500,00
Enero 10 7 100,00 400,00
Enero 11 8 100,00 500,00
600,00 100,00
FOLIO  # 3
CUENTA: Bancos CÓDIGO : 1.1.03
# ASIEN DEBE HABER SALDO
Enero 4 2 1.200,00 1.200,00
Enero 4 3 20,00 1.180,00
Enero 8 5 9.990,00 11.170,00
Enero 9 6 500,00 10.670,00
Enero 11 8 100,00 10.570,00
Enero 12 9 40,00 10.530,00
Enero 13 10 2.000,80 8.529,20
Enero 14 11 125,00 8.404,20
Enero 16 12 295,55 8.108,65
Enero 18 13 2.580,00 5.528,65
Enero 20 14 165,00 5.363,65
Enero 23 15 2.250,00 3.113,65
Enero 26 17 2.111,20 5.224,85
Enero 31 18 65,00 5.159,85
Enero 31  Pago IESS mes  de enero 20 A 602,00 4.557,85
Enero 31 Pago sueldos del mes de enero 21 A 2.538,20 2.019,65
13.301,20 11.281,55
FOLIO  # 4
CUENTA: Cuentas por Cobrar CÓDIGO : 1.1.04
# ASIEN DEBE HABER SALDO
Enero 25 16 2.111,20 2.111,20
FOLIO  # 5
CUENTA: 12% IVA Pagado CÓDIGO : 1.1.06
# ASIEN DEBE HABER SALDO
Enero 13 10 214,37 214,37
Enero 14 11 13,39 227,76
Enero 16 12 31,67 259,43
Enero 18 13 552,86 812,29
Enero 20 14 17,68 829,97
Enero 23 15 241,07 1.071,04
Enero 31 18 2,14 1.073,18
FOLIO  # 6
CUENTA: Suministros y Materiales CÓDIGO : 1.1.07
# ASIEN DEBE HABER SALDO
Enero 16 12 263,88 263,88
FOLIO  # 7
CUENTA: Útiles de oficina CÓDIGO : 1.1.08
# ASIEN DEBE HABER SALDO
Enero 4 3 20,00 20,00
FECHA DETALLE




Aportaciones  para  la  Consti tución de la  
EXPRESADO EN US DÓLARES AMERICANOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2013
LIBRO MAYOR GENERAL
Apertura  de una Cta. Cte.
Apertura  de una Cta. Cte.
FECHA DETALLE
Préstamo bancario a  3 años , 11,2%
Depós ito en la  Cta . Cte., del  Banco 
Depós i to en la  Cta . Cte., del  Banco 
Creación del  fondo de ca ja  chica  según 
Repos ición del  Fondo de Caja  Chica .
Pago de arriendo s/cheque # 000001 
Compra de Muebles  y Enseres   conta
Compra de Equipos  de oficina  a l  cont
Ingresos  por prestación de Servicios
Depos i to de la  transacción anterior 
Compra de escobas  S/F # 123987.
Repos ición del  Fondo de Caja  Chica .
FECHA DETALLE
Depos ito de la  transacción anterior 
Se paga de agua luz y teléfono
Se paga de agua luz y teléfono
Compra de suminis tros  y materia les  
Compra de 7 comput s/f # 00045 
Pago de publ icidad y s/f # 00002.
Pago a l  Abogado con cheque # 00003.
Creación del  fondo de ca ja  chica  según 
Compra de l ibreta   s/f # 00008
Compra de l ibreta   s/f # 00008
Compra de suminis tros  y materia les  
Compra de 7 comput s/f # 00045 
Pago de publ icidad y s/f # 00002.
Pago a l  Abogado con cheque # 00003.
FECHA DETALLE
Ingresos  por prestación de Servicios
Compra de suminis tros  y materia les  
Compra de Muebles  y Enseres   conta




FOLIO  # 8
CUENTA: Útiles de aseo CÓDIGO : 1.1.09
# ASIEN DEBE HABER SALDO
Enero 10 7 100,00 100,00
FOLIO  # 9
CUENTA: Muebles y Enseres CÓDIGO : 1.2.01
# ASIEN DEBE HABER SALDO
Enero 13 10 1.786,43 1.786,43
FOLIO  # 10
CUENTA: Dep Acum Muebles y Enseres CÓDIGO : 1.2.02
# ASIEN DEBE HABER SALDO
Enero 31 22 A 14,89 14,89
FOLIO  # 11
CUENTA: Equipos de Oficina CÓDIGO : 1.2.03
# ASIEN DEBE HABER SALDO
Enero 14 11 111,61 111,61
FOLIO  # 12
CUENTA: Dep Acum Equipo de oficina CÓDIGO : 1.2.04
# ASIEN DEBE HABER SALDO
Enero 31 23 A 0,93 0,93
FOLIO  # 13
CUENTA: Equipo de Computación CÓDIGO : 1.2.05
# ASIEN DEBE HABER SALDO
Enero 18 13 4.607,14 4.607,14
FOLIO  # 14
CUENTA:   Dep Acum Equipo de computación CÓDIGO : 1.2.06
# ASIEN DEBE HABER SALDO
Enero 31 24 A 127,98 127,98
FOLIO  # 15
CUENTA: Gastos de Constitución CÓDIGO : 1.3.01
# ASIEN DEBE HABER SALDO
Enero 23 15 758,93 758,93
FOLIO  # 16
CUENTA: Amort Acum Gastos de  constitución CÓDIGO : 1.3.02
# ASIEN DEBE HABER SALDO
Enero 31 25 A 12,65 12,65
FOLIO  # 17
CUENTA: Gastos de Instalación CÓDIGO : 1.3.03
# ASIEN DEBE HABER SALDO
Enero 23 15 669,64 669,64
FOLIO  # 18
CUENTA:   Amort Acum Gasto de  Instalación CÓDIGO : 1.3.04
# ASIEN DEBE HABER SALDO
Enero 31 26 A 11,16 11,16
FOLIO  # 19
CUENTA: Gastos de Investigación de Mercados CÓDIGO : 1.3.05
# ASIEN DEBE HABER SALDO
Enero 23 15 580,36 580,36
FOLIO  # 20
CUENTA:  Amort Acum Gasto Investigación de Merc. CÓDIGO : 1.3.06
# ASIEN DEBE HABER SALDO
Enero 31 27 A 9,67 9,67
FOLIO  # 21
CUENTA: Cuentas por Pagar CÓDIGO : 2.1.01
# ASIEN DEBE HABER SALDO
Enero 18 13 2.580,00 2.580,00
DETALLE
FECHA
MICROEMPRESA  "AUDICONTRIB"  CIA. LTDA.
LIBRO MAYOR GENERAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2013
EXPRESADO EN US DÓLARES AMERICANOS
FECHA DETALLE
FECHA
Compra de escobas  S/F # 123987.
Compra de 7 comput s/f # 00045 
Compra de 7 comput s/f # 00045 
Pago a l  Abogado con cheque # 00003.
Pago a l  Abogado con cheque # 00003.




Compra de Muebles  y Enseres   conta
Compra de Equipos  de oficina  a l  cont
FECHA
DETALLE
Dep equipo de computación  enero
Dep equipo de oficina mes de enero
FECHA DETALLE




 Amort G. de Inv. de Merc. mes de ener.
FECHA DETALLE
Amort G. de Instalación mes de enero.
FECHA DETALLE







FOLIO  # 22
CUENTA: 12% IVA Cobrado CÓDIGO : 2.1.02
# ASIEN DEBE HABER SALDO
Enero 25 16 452,40 452,40
FOLIO  # 23
CUENTA:   15% Participación de Trabajadores CÓDIGO : 2.1.03
# ASIEN DEBE HABER SALDO
Enero 31 31 C 28,85 28,85
FOLIO  # 24
CUENTA:  IESS por Pagar CÓDIGO : 2.1.04
# ASIEN DEBE HABER SALDO
Enero 31 19 602,00 602,00
Enero 31  Pago IESS mes  de enero 20 A 602,00 0,00
FOLIO  # 25
CUENTA: Oblig. Bancarias -Porción Corriente CÓDIGO : 2.1.05
# ASIEN DEBE HABER SALDO
Enero 7 4 328,34 328,34
FOLIO  # 26
CUENTA: Sueldos por Pagar CÓDIGO : 2.1.06
# ASIEN DEBE HABER SALDO
Enero 31 19 2.538,20 2.538,20
Enero 31 Pago sueldos del mes de enero 21 A 2.538,20 0,00
FOLIO  # 27
CUENTA:  25% de Impuesto a la Renta CÓDIGO : 2.1.08
# ASIEN DEBE HABER SALDO
Enero 31 31 C 40,87 40,87
FOLIO  # 28
CUENTA: Préstamo Bancario a Largo Plazo CÓDIGO : 2.2.01
# ASIEN DEBE HABER SALDO
Enero 7 4 9.671,66 9.671,66
FOLIO  # 29
CUENTA: Capital Social CÓDIGO : 3.1.01
# ASIEN DEBE HABER SALDO
Enero 2 1 1.200,00 1.200,00
FOLIO  # 30
CUENTA:  5% Reserva Legal CÓDIGO : 3.2.01
# ASIEN DEBE HABER SALDO
Enero 31 31 C 6,13 6,13
FOLIO  # 31
CUENTA:  Utilidad de Ejercicio CÓDIGO : 3.3.01
# ASIEN DEBE HABER SALDO
Enero 31 30 C 192,34 192,34
Enero 31 31 C 75,85 116,49
FOLIO  # 32
CUENTA: Renta Servicios Prestados CÓDIGO : 4.1.01
# ASIEN DEBE HABER SALDO
Enero 25 16 3.770,00 3.770,00
Enero 31 28 C 3.770,00 0,00
FOLIO  # 33
CUENTA: G. Sueldos CÓDIGO : 5.1.01
# ASIEN DEBE HABER SALDO
Enero 31 19 2.800,00 2.800,00
Enero 31 29 C 2.800,00 0,00
FOLIO  # 35
CUENTA:   G. Publicidad CÓDIGO : 5.1.02
# ASIEN DEBE HABER SALDO
Enero 20 14 147,32 147,32
Enero 31 29 C 147,32 0,00
FECHA DETALLE
FECHA
Préstamo bancario a  3 años , 11,2%
Préstamo bancario a  3 años , 11,2%
FECHA DETALLE
FECHA DETALLE
Ingresos  por prestación de Servicios
Ingresos  por prestación de Servicios
DETALLE
FECHA DETALLE
Rol de pagos personal adm financ  y oper
Pago de publ icidad y s/f # 00002.
Apropiación de beneficios por el mes 
FECHA DETALLE
Rol de pagos personal adm financ  y oper




V/r Aportaciones  para  la  Consti tución de la  
FECHA DETALLE
FECHA DETALLE
MICROEMPRESA  "AUDICONTRIB"  CIA. LTDA.
LIBRO MAYOR GENERAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2013
EXPRESADO EN US DÓLARES AMERICANOS
FECHA DETALLE
Apropiación de beneficios por el mes 
Apropiación de beneficios por el mes 
Cierre de cuentas temporales del mes de 
FECHA DETALLE
Apropiación de beneficios por el mes 
Cierre de cuentas temporales del mes de 
Cierre de cuentas temporales del mes de 




FOLIO  # 36
CUENTA:  Gasto Dep Muebles y Enseres CÓDIGO : 5.1.03
# ASIEN DEBE HABER SALDO
Enero 31 22 A 14,89 14,89
Enero 31 29 C 14,89 0,00
FOLIO  # 37
CUENTA:  Gasto Dep Equipo de Oficina CÓDIGO : 5.1.04
# ASIEN DEBE HABER SALDO
Enero 31 23 A 0,93 0,93
Enero 31 29 C 0,93 0,00
FOLIO  # 38
CUENTA:  Gasto Dep Equipo de Computación CÓDIGO : 5.1.05
# ASIEN DEBE HABER SALDO
Enero 31 24 A 127,98 127,98
Enero 31 29 C 127,98 0,00
FOLIO  # 39
CUENTA: Gasto Amort Gastos de constitución CÓDIGO : 5.1.06
# ASIEN DEBE HABER SALDO
Enero 31 25 A 12,65 12,65
Enero 31 29 C 12,65 0,00
FOLIO  # 40
CUENTA:  Gasto Amort Gasto de Instalación CÓDIGO : 5.1.07
# ASIEN DEBE HABER SALDO
Enero 31 26 A 11,16 11,16
Enero 31 29 C 11,16 0,00
FOLIO  # 41
CUENTA:  Gasto Amort Gasto de Investig. De Mercados CÓDIGO : 5.1.08
# ASIEN DEBE HABER SALDO
Enero 31 27 A 9,67 9,67
Enero 31 29 C 9,67 0,00
FOLIO  # 42
CUENTA: G. Servicios básicos CÓDIGO : 5.1.9
# ASIEN DEBE HABER SALDO
Enero 31 18 62,86 62,86
Enero 31 29 C 62,86 0,00
FOLIO  # 43
CUENTA: G. Arriendos CÓDIGO : 5.1.10
# ASIEN DEBE HABER SALDO
Enero 12 9 40,00 40,00
Enero 31 29 C 40,00 0,00
FOLIO  # 44
CUENTA: 12,15% Aporte Patronal CÓDIGO : 5.1.11
# ASIEN DEBE HABER SALDO
Enero 31 19 340,20 340,20
Enero 31 29 C 340,20 0,00
FOLIO  # 45
CUENTA: Gastos Servicios Bancarios CÓDIGO : 5.2.01
# ASIEN DEBE HABER SALDO
Enero 7 4 10,00 10,00
Enero 31 29 C 10,00 0,00
FOLIO  # 46
CUENTA: Resumen de Rentas y Gastos CÓDIGO : 6.01
# ASIEN DEBE HABER SALDO
Enero 31 28 C 3.770,00 3.770,00
Enero 31 29C 3.577,66 192,34
Enero 31 30C 192,34 0,00
FECHA DETALLE
Préstamo bancario a  3 años , 11,2%
FECHA DETALLE
EXPRESADO EN US DÓLARES AMERICANOS
Dep equipo de oficina mes de enero
FECHA DETALLE
 Dep muebles y enseres mes de enero
FECHA DETALLE
FECHA DETALLE
Amort G. de Instalación mes de enero.
Amort G. de Const mes de enero.
FECHA DETALLE
Dep equipo de computación  enero
Rol de pagos personal adm financ  y oper
Se paga de agua luz y teléfono
FECHA DETALLE
FECHA DETALLE
Pago de arriendo s/cheque # 000001 
Cierre de cuentas temporales del mes de 
Cierre de cuentas temporales del mes de 
 Amort G. de Inv. de Merc. mes de ener.
FECHA DETALLE
FECHA DETALLE
MICROEMPRESA  "AUDICONTRIB"  CIA. LTDA.
LIBRO MAYOR GENERAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2013
FECHA DETALLE
Cierre de cuentas temporales  de enero.
Cierre de cuentas temporales de enero.
Cierre de cuentas temporales  de enero.
Cierre de cuentas temporales del mes de 
Cierre de cuentas temporales del mes de 
Cierre de cuentas temporales del mes de 
Cierre de cuentas temporales del mes de 
Cierre de cuentas temporales del mes de 
Cierre de cuentas temporales del mes de 
Cierre de cuentas temporales del mes de 




DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
1.1.01  Caja 13.301,20 13.301,20 0,00
1.1.02 Caja Chica 600,00 100,00 500,00
1.1.03  Bancos 13.301,20 11.281,55 2.019,65
1.1.04 Cuentas por Cobrar 2.111,20 2.111,20
1.1.06 12% IVA Pagado 1.073,18 1.073,18
1.1.07  Suministros y Materiales 263,88 263,88
1.1.08  Utiles de oficina 20,00 20
1.1.09 Utiles de aseo 100,00 100,00
1.2.01  Muebles y Enseres 1.786,43 1.786,43
1.2.02 Dep Acum Muebles y Enseres 14,89 14,89
1.2.03 Equipos de Oficina 111,61 111,61
1.2.04 Dep Acum Equipo de oficina 0,93 0,93
1.2.05 Equipo de Computación 4.607,14 4.607,14
1.2.06 Dep Acum Equipo de computacion 127,98 127,98
1.3.01 Gastos de Constitución 758,93 758,93
1.3.02 Amort Acum Gastos de  constitución 12,65 12,65
1.3.03 Gastos de Instalación 669,64 669,64
1.3.04 Amort Acum Gasto de  Instalación 11,16 11,16
1.3.05 Gastos de Iinvestigación de Mercados 580,36 580,36
1.3.06 Amort Acum Gasto Investig de Merc. 9,67 9,67
2.1.01 Cuentas por Pagar 2.580,00 2.580,00
2.1.02 12% IVA Cobrado 452,40 452,40
2.1.04 IESS por Pagar 602,00 602,00 0,00
2.1.05 Oblig. Bancarias -Porcion Corriente 328,34 328,34
2.1.06  Sueldos por Pagar 2.538,20 2.538,20 0,00
2.2.01 Préstamo Bancario a Largo Plazo 9.671,66 9.671,66
3.1.01  Capital Social 1.200,00 1.200,00
4.1.01 Renta Servicios Prestados 3.770,00 3.770,00
5.1.01  G. Sueldos 2.800,00 2.800,00
5.1.02 G. Publicidad 147,32 147,32
5.1.03 Gasto Dep Mubles y Enseres 14,89 14,89
5.1.04 Gasto Dep Equipo de Oficina 0,93 0,93
5.1.05 Gasto Dep Equipo de Computacion 127,98 127,98
5.1.06 Gasto Amort Gastos de constitucion 12,65 12,65
5.1.07 Gasto Amort Gasto de Instalación 11,16 11,16
5.1.08 Gasto Amort Gasto de Investg. De merc. 9,67 9,67
5.1.09 G. Servicios basicos 62,86 62,86
5.1.10 G. Arriendos 40,00 40,00
5.1.11 12,15% Aporte Patronal 340,20 340,20
5.2.01 Gastos Servicios Bancarios 10,00 10
46.002,63 46.002,63 18.179,68 18.179,68SUMAN $
BALANCE DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2013
EXPRESADO EN US DÓLARES AMERICANOS
SALDOSSUMAS
DETALLECÓDIGO
FOLIO  #  1
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Cuentas por Cobrar 2.111,20
12% IVA Pagado 1.073,18
Suministros  y Materiales 263,88
Útiles de oficina 20,00
Útiles de Aseo 100,00
ACTIVOS FIJOS 6.361,39
Muebles y Enseres 1.786,43 1.771,54
(-) Depreciación Acumulada Muebles y Enseres -14,89
Equipos de Oficina 111,61 110,68
(-) Depreciación Acumulada Equipos de Oficina  -0,93
Equipo de Computación  4.607,14 4.479,16
(-) Depreciación Acumulada Equipo de Computación -127,98
ACTIVOS DIFERIDOS 1.975,45
Gastos de Constitución 758,93 746,28
(-) Amortización Acum. Gastos de Constitución -12,65
Gastos de Instalación 669,64 658,48
(-) Amortización Acum. Gastos de Instalación -11,16
Gastos de Investigación de Mercados 580,36 570,69
(-) Amortización Acum. Investigación de Mercados -9,67
TOTAL  ACTIVOS 14.424,74
PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES 3.430,46
Sueldos por pagar 0,00
12% IVA Cobrado 452,40
IESS  por pagar     0,00
Oblig. Bancarias -Porción Corriente 328,34
Cuentas por Pagar 2.580,00
15% Participación de Trabajadores 28,85
25% Impuesto a la Renta 40,87
PASIVOS NO CORRIENTES 9.671,66






5% Reserva Legal 6,13
RESULTADOS 116,49
Utilidad del Ejercicio 116,49
TOTAL PATRIMONIO 1.322,62
TOTAL PAIVOS + PATRIMONIO 14.424,74
                        GERENTE CONTADOR
MICROEMPRESA  "AUDICONTRIB"  CIA. LTDA.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE ENERO DEL 2013







Renta Servicios Prestados 3.770,00
(-) GASTOS OPERATIVOS -3.567,66
GASTOS ADMINISTRATIVOS 3.420,34
G. Sueldos 2.800,00
G. Aporte Patronal 340,20
G. Depreciación Muebles y Enseres 14,89
G. Depreciación  Equipos de Oficina 0,93
G. Depreciación Equipo de Computación  127,98
G. Amortización Gastos de Constitución 12,65
G. Amortización Gastos de Instalación 11,16
G. Amort Gastos de Investigación de Mercados 9,67
G. Servicios Básicos 62,86
G. Arriendos 40,00
GASTOS DE VENTAS 147,32
G. Publicidad 147,32
UTILIDAD OPERACIONAL 202,34
(-) GASTOS NO OPERATIVOS -10,00
GASTOS  FINANCIEROS 10,00
G. Servicios Bancarios 10,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO 192,34
(-) 15% Participación de Trabajadores -28,85
Utilidad antes de Impuestos 163,,49
(-) 25% Impuesto a la Renta -40,87
Utilidad antes de Reservas 122,62
(-) 5% Reserva Legal -6,13
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 116,49
                        GERENTE CONTADOR
EXPRESADO EN US DÓLARES AMERICANOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2013
ESTADO DE RESULTADOS













Saldos al 31 de enero del 2013 1.200,00 6,13 -                              -                   -                        1.206,13
Transferencia -                   -                -                              -                   -                        -           
Dividendos por pagar -                   -                -                              -                   -                        -           
Participación de trabajadores  al 31 de enero del 2013 -                   -                -                              -                   -28,85 -28,85
Impuesto a la Renta al 31 de enero del 2013 -                   -                -                              -                   -40,87 -40,87
Utilidad neta al 31 de enero del 2013 -                   -                -                              -                   116,49 116,49
Saldos Finales 1.200,00 6,13 -                              -                   46,77 1.252,90
GERENTE CONTADOR
EXPRESADO EN US DÓLARES AMERICANOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2013
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO





A. FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Efectivo recibido de clientes por ventas 3.770,00
Efectivo pagado a proveedores y empleados -3.576,66
Efectivo de operación 193,34
Pago de impuesto a la renta y participacion de trabajadores -69,72
EFECTIVO NETO PROVISTO  EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 123,62
B. FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
(-) Compra de propiedad planta y equipos 0,00
EFECTIVO NETO (UTILIZADO) EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 0,00
C. FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
(-) Prestamo bancario a largo plazo 0,00
EFECTIVO NETO (UTILIZADO) EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 0,00
FLUJO DE EFECTIVO NETO TOTAL (A,B y C) 123,62
(+) Efectivo y sus equivalentes al inicio del mes 0,00
(=) Efectivo y sus equivalentes al fin de mes 123,62
CONCILIACION DE LA UTILIDAD NETA CON EL FLUJO DE  LAS 
ACTIVIDADES OPERATIVAS
Utilidad neta 0,00
Ajuste a las cuentas de Resultado 0,00
(+) Depreciaciones y amortizaciones 0,00
Ajuste a las cuentas del Estado de Situacion Financiera
Cuentas del Activo 0,00
Clientes 0,00
Cuentas del Pasivo 0,00
IESS por Pagar 0,00
Cuentas por pagar 0,00
12% IVA cobrado 0,00
EFECTIVO PROVISTO  EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 123,62
                        GERENTE CONTADOR
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  (Método directo)
EXPRESADO EN US DÓLARES AMERICANOS
MICROEMPRESA  "AUDICONTRIB"  CIA. LTDA.
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2013
 
 
Nota: Por ser creación de una Microempresa no se dispone de Estados Financieros Comparativos 




5.6  TABLA DE AMORTIZACIÓN PARA EL FINANCIAMIENTO 
 
Asumiendo que se dispone mediante el aporte de 3 socios de un 11% del valor total de la inversion, 
el crédito se lo relizará en la Corporacion Financiera Nacional asumiendo un escenario de :
k Propio: US. $1200,00 11%
Credito Bancario (CFN): US. $10000,00 (pagaderos Mensualmente)                        89%
Tasa de Interes: 0,112%
Financiamiento: 3 años Plazo 
Periodos: 36 meses
PERIODO CAPITAL INSOLUTO INTERES CUOTA FIJA AMORTIZACION SALDO DE CAPITAL OBSERVACIONES
1 10.000,00 93,33 328,34 235,00 9.765,00
2 9.765,00 91,14 328,34 237,20 9.527,80
3 9.527,80 88,93 328,34 239,41 9.288,39
4 9.288,39 86,69 328,34 241,64 9.046,75
5 9.046,75 84,44 328,34 243,90 8.802,85
6 8.802,85 82,16 328,34 246,18 8.556,68
7 8.556,68 79,86 328,34 248,47 8.308,20
8 8.308,20 77,54 328,34 250,79 8.057,41
9 8.057,41 75,20 328,34 253,13 7.804,28
10 7.804,28 72,84 328,34 255,50 7.548,79
11 7.548,79 70,46 328,34 257,88 7.290,91
12 7.290,91 68,05 328,34 260,29 7.030,62
13 7.030,62 65,62 328,34 262,72 6.767,90
14 6.767,90 63,17 328,34 265,17 6.502,74
15 6.502,74 60,69 328,34 267,64 6.235,09
16 6.235,09 58,19 328,34 270,14 5.964,95
17 5.964,95 55,67 328,34 272,66 5.692,29
18 5.692,29 53,13 328,34 275,21 5.417,08
19 5.417,08 50,56 328,34 277,78 5.139,31
20 5.139,31 47,97 328,34 280,37 4.858,94
21 4.858,94 45,35 328,34 282,98 4.575,95
22 4.575,95 42,71 328,34 285,63 4.290,33
23 4.290,33 40,04 328,34 288,29 4.002,04
24 4.002,04 37,35 328,34 290,98 3.711,05
25 3.711,05 34,64 328,34 293,70 3.417,36
26 3.417,36 31,90 328,34 296,44 3.120,92
27 3.120,92 29,13 328,34 299,21 2.821,71
28 2.821,71 26,34 328,34 302,00 2.519,71
29 2.519,71 23,52 328,34 304,82 2.214,89
30 2.214,89 20,67 328,34 307,66 1.907,23
31 1.907,23 17,80 328,34 310,53 1.596,70
32 1.596,70 14,90 328,34 313,43 1.283,26
33 1.283,26 11,98 328,34 316,36 966,90
34 966,90 9,02 328,34 319,31 647,59
35 647,59 6,04 328,34 322,29 325,30




5.7  ROL DE PAGOS DE SUELDOS Y ROL DE PROVISIONES 
 
FONDOS 
RESERVA 9,35% ANTICIPO IMP. RTA.
1 ALEXIS ROSERO GERENTE GENERAL 30 400,00 400,00 -             400,00          37,40      -            -           37,40       362,60     
2 WILLIAM ROSERO GERENTE ADMINIST. 30 400,00 400,00 -             400,00          37,40      -            -           37,40       362,60     
3 OMAR ROSERO GERENTE DE SERV. A 30 400,00 400,00 -             400,00          37,40      -            -           37,40       362,60     
4 MATEO GUZMÁN GERENTE DE SERV. O 30 400,00 400,00 -             400,00          37,40      -            -           37,40       362,60     
5 ANDREA JACOME ASIST. DE SERVICIOS A 30 300,00 300,00 -             300,00          28,05      -            -           28,05       271,95     
6 VERONICA GRANDA ASIST.DE SERVICIOS O 30 300,00 300,00 -             300,00          28,05      -            -           28,05       271,95     
7 LUCIA CASTRO SECRETARIA 30 300,00 300,00 -             300,00          28,05      -            -           28,05       271,95     
8 JORGE IZURIETA MENSAJERO 30 300,00 300,00 -             300,00          28,05      -            -           28,05       271,95     
2800,00 2800,00 0,00 2800,00 261,80 0,00 0,00 261,80 2538,20
1 ALEXIS ROSERO GERENTE GENERAL 30 400,00 33,33 48,60       122,93     
2 WILLIAM ROSERO GERENTE ADMINIST. 30 400,00 33,33 48,60       122,93     
3 OMAR ROSERO GERENTE DE SERV. A 30 400,00 33,33 48,60       122,93     
4 MATEO GUZMÁN GERENTE DE SERV. O 30 400,00 33,33 48,60       122,93     
5 ANDREA JACOME ASIST. DE SERVICIOS A 30 300,00 25,00 36,45       98,28       
6 VERONICA GRANDA ASIST.DE SERVICIOS O 30 300,00 25,00 36,45       98,28       
7 LUCIA CASTRO SECRETARIA 30 300,00 25,00 36,45       98,28       
8 JORGE IZURIETA MENSAJERO 30 300,00 25,00 36,45       98,28       
2800,00 233,33 340,20 884,87
Nota: Para el cálculo del decimo cuarto se tomara como referenia el SBU del 2012, que es de US.$292,00
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5.8  ANÁLISIS FINANCIERO 
 
RAZONES FINANCIERAS 
Periodo: al 31 de enero 2013 
 
 
INDICES DE LIQUIDEZ 
 
 
1. INDICE DE LIQUIDEZ   
I.L. =
I.L. = 6.087,91            
3.430,46





ANÁLISIS: La Microempresa en el periodo dispone  de  US. $1,77  de activos 
corrientes para cubrir o cancelar sus obligaciones a corto plazo. (Pasivos Corrientes) 
 
 









ANÁLISIS: La liquidez del efectivo  está representada en US. $0.15 para cancelar 
sus obligaciones en el corto plazo. 
 
 











ANÁLISIS: Este índice nos indica el uso de deuda para las operaciones, las deudas 
representan o equivalen el 91% de los activos, es  decir  que el 91% de los activos 
son de los acreedores o de terceras personas. 
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INDICES DE RENTABILIDAD 
 
1. RENDIMIENTO SOBRE EL PATRIMONIO




R.S.P = 0,09 x 100 =  9%  
 
ANÁLISIS: Este índice nos permite conocer cuánto representa nuestra utilidad neta  
en relación a nuestro patrimonio total. Todo lo que invierten los accionistas está 
ganando el 9%.   
 
 









ANÁLISIS: Este índice nos indica que la  utilidad neta representa únicamente  el 1% 
de  la inversión. 
.   
 
RESUMEN DEL ANÁLISIS FINANCIERO 
 
Los índices financieros aplicados a la Microempresa “Audicontrib” Cía. Ltda., reflejan 
en su esencia una Microempresa económicamente estable; sin embargo cabe 
mencionar que existen ciertos aspectos que necesitan ser analizados como la falta 
de efectivo de la Microempresa; ya  que la liquidez del efectivo  está representada en 
US. $0.15 para cancelar sus obligaciones en el corto plazo; por otra parte se deberá 
tratar en lo posible de reducir los gastos operacionales, ya que influye en los 




Se deberá conjuntamente laborar en equipo con eficiencia, eficacia y efectividad, 
optimizando  recursos, de tal forma que se logre mantener la liquidez y la estabilidad 
económica en la Microempresa, para alcanzar los resultados esperados. 
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5.9. INICIO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE AUDITORÍA FINANCIERA 
 
5.9.1 CRONOGRAMA DE TRABAJO DE AUDITORÍA FINANCIERA 
 
 AUDICONTRIB Cía. Ltda. 
                                                                                                                Contadores - Auditores 
CLIENTE: Mueblería y Aserradero Intipungo 
PERIODO: 31 de diciembre del 20XX 
 
CRONOGRAMA DE TRABAJO DE AUDITORIA  
No. ACTIVIDADES VISITA I VISITA II VISITA III VISITA IV 
1 Propuesta y/o contrato de Auditoria. xxxxxxx 
   
2 Carta de Requerimiento. xxxxxxx 
   
3 
Recepción y procesamiento de información proporcionada 
por el cliente. 
xxxxxxx 
   
4 Revisión Implementación NIIF´S. xxxxxxx 
   
5 Información de Resultados. xxxxxxx 
   
6 






















Aplicación de procedimientos y pruebas a los Estados 
Financieros preliminares.  
xxxxxxx 
  













Recepción de los Estados Financieros completos y 
cerrados, auxiliares, notas y políticas (Definitivos) 
debidamente firmados por el Gerente y Contador (El 
informe de auditoría se lo presentara 30 días después a la 





Aplicación de procedimientos y pruebas a los Estados 
Financieros finales.   
xxxxxxx 
 
















21 Revisión Anexos Tributarios. 
   
xxxxxxx 
22 Elaboración de la Opinión Tributaria. 
   
xxxxxxx 
23 Emisión del Informe de Cumplimiento Tributario. 
   
xxxxxxx 
24 Carga al Internet del Informe de Cumplimiento Tributario. 
   
xxxxxxx 
25 
Presentación  física al S.R.I., del Informe  de 
Cumplimiento Tributario.    
xxxxxxx 
26 Carta de Representación. 




5.9.2 PROPUESTA  DE  SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORÍA FINANCIERA 
 
AUDICONTRIB Cía. Ltda. 
                                                                                             Contadores - Auditores 
 
Quito,  15 de agosto del 20XX 
 
Señor: 
Germán Freire Morillo 
Gerente General 
MUEBLERÍA Y ASERRADERO INTIPUNGO 
Presente 
 
De nuestras consideraciones: 
Nos complace presentar nuestra propuesta  de servicios profesionales como 
Auditores Externos  de Mueblería y aserradero Intipungo por el año que terminará al 
31 de diciembre del 20XX. 
  
1. ALCANCE DE LA AUDITORIA 
 
Nuestro examen consistirá en una auditoría de los estados financieros de 
MUEBLERÍA Y ASERRADERO INTIPUNGO; por el año que terminará al 31 de 
diciembre de 20XX de acuerdo con las normas de auditoría generalmente 
aceptadas, cuyo objetivo es el de expresar una opinión sobre dichos estados. 
 
Como parte de nuestra auditoría, revisaremos los elementos de la estructura de 
control interno de la Compañía (como por ejemplo: su ambiente general de control, 
el sistema de contabilidad y las técnicas de control), únicamente con el propósito de 
determinar la naturaleza, oportunidad y extensión de nuestros procedimientos de 
auditoría. Esta revisión no supone un estudio y evaluación detallados de dichos 
elementos para seguridad sobre su adecuado funcionamiento. Sin embargo, 
cualquier asunto importante relacionado con la estructura de control interno que 
llegue a nuestro conocimiento durante el desarrollo de la auditoría, le será 
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comunicado, junto con nuestros comentarios y sugerencias sobre estos u otros 
asuntos de negocios. 
 
Una estructura de control interno efectiva reduce la posibilidad de que ocurran 
errores o irregularidades y que estos permanezcan sin detectarse; no obstante, una 
buena estructura de control interno no elimina esa posibilidad. 
 
2. INFORMES A SUMINISTRAR 
 
Como resultado de nuestra auditoría, emitiremos los siguientes informes: 
 
 Informe de auditoría. En el cual expresamos una opinión profesional sobre sí los 
estados financieros de la Compañía presentan razonablemente, de acuerdo con 
Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, la posición financiera, el 
resultado de sus operaciones y los flujos de efectivo por el año que terminará al 
31 de diciembre del 20XX. 
 
 Informe sobre el cumplimiento de obligaciones tributarias. Informe especial 
sobre el cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de la Compañía, 
en base a preceptos y resoluciones emitidas por el servicio de rentas internas por 
el año que terminará al 31 de diciembre del 20XX. 
 
 Carta de Servicios Constructivos. Contendrá recomendaciones sobre aquellas 
debilidades y deficiencias que hayamos observado en la estructura de control 
interno, las políticas y procedimientos de contabilidad y otros aspectos que 
consideremos pueden ser útiles. La naturaleza y detalle de tal informe 
dependería, por supuesto, del resultado de nuestra auditoría; previamente a su 
emisión acostumbramos discutir con el personal apropiado durante el curso de 
nuestro trabajo. 
 
Cualquier servicio adicional que usted requiera y que estemos de acuerdo en 
proporcionarle, será convenido por escrito separadamente. 
La obligación máxima de AUDICONTRIB CÍA. LTDA., con MUEBLERÍA Y 
ASERRADERO INTIPUNGO, relacionada con los servicios descritos en esta 
propuesta, se limitará al monto de los honorarios pagados a ―AUDICONTRIB‖ CÍA. 
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LTDA., por los servicios o resultado del trabajo proporcionados que originaron la 
obligación, excepto cuando se haya llegado a la conclusión final de que es el 
resultado de negligencia o conducta malintencionada de “―AUDICONTRIB‖ CÍA. 
LTDA. 
 
Más que una auditoría dirigida únicamente a detectar o corregir problemas 
contables, creemos que la Compañía necesita un trabajo que también le ayude a 
identificar los riesgos del negocio y los riesgos tributarios, y sugerir alternativas 
viables para mitigar esos riesgos, mejorar sus operaciones y su sistema de 
información. 
 
Estamos particularmente interesados y entusiasmados en tener la oportunidad de 
prestarle nuestros servicios como auditores externos y esperamos que nuestra 
propuesta pueda demostrar por qué estamos plenamente calificados para trabajar 
con ustedes y proveerles el valor que esperan de nuestros servicios. Buscamos una 
relación mutuamente beneficiosa y les garantizamos que de recibir su confianza nos 




Nuestro  objetivo  es  producir  un  valor  tangible  para MUEBLERÍA Y 
ASERRADERO INTIPUNGO,  que exceda a nuestros honorarios. Logramos este 
objetivo sirviendo a distintas empresas a nivel local e internacional y esperamos 
conseguirlo plenamente sirviendo a la Compañía. 
 
Los honorarios de auditoría se ven impactados por los siguientes factores: las 
expectativas de la gerencia, los riesgos del negocio, el volumen y la complejidad de 
las operaciones; la capacidad, competencia, experiencias de nuestro personal 
profesional y el tiempo que nuestro personal dedica a cada auditoría. Basados en 
estos factores y nuestro gran interés de ser sus auditores externos y consultores, 
con la finalidad de lograr una relación mutua de beneficios a largo plazo. 
 
1. Por auditoría de los Estados Financieros de la Compañía al   31 de diciembre del 




 Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Patrimonio 
y Estado de Flujos de Efectivo. 
 Evaluación de la estructura de Control Interno.   
 Emitir una carta de comentarios y recomendaciones sobre la estructura de 
Control Interno de la Compañía. 
 
2. Por emisión del informe tributario, según Resolución  NAC-DGER2006-0214 en el 
R.O 252 del 17 de abril del 2006  emitida por el Servicio de Rentas Internas, será 
de US$ 300,00  + IVA; que incluye:    
 
 Revisar el cumplimiento de las retenciones por pagos locales y al  exterior. 
 Verificar la presentación oportuna de las declaraciones mensuales, su pago 
respectivo y conciliarlos con los registros contables. 
 Revisar sí las retenciones mensuales de impuesto a la renta de los 
empleados es razonable. 
 Verificar la presentación oportuna de las declaraciones mensuales, su pago 
respectivo y conciliarlos con los registros contables. 
 Revisar las declaraciones mensuales por Impuesto al Valor Agregado IVA, su 
pago oportuno y conciliarlos con los registros contables. 
 Revisar su razonabilidad del crédito  tributario utilizado por la Compañía por el 
Impuesto al Valor Agregado. 
 Revisar el cálculo y verificar el pago por anticipos de impuesto a la renta. 
 Revisar la declaración anual de impuesto a la renta y su conciliación tributaria. 
 Cumplimiento de la Compañía de otras obligaciones, tales como: pago a la 
Superintendencia de Compañías, pago de la patente municipal, pago del 
impuesto del 1.5 por mil al total de activos. Aceptada la propuesta el pago se 
realizará de la siguiente forma: 
 
 50%   Aceptación del Compromiso 
 25%   Entrega del Informe de Auditoria 
 25% Entrega del informe Tributario 
 100%    Entrega del Informe Tributario Sellado  
 
Más gastos menores de transporte, alimentación y hospedaje, franqueo, 
comunicaciones, gastos de emisión de informes y otros similares que deban 
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incurrirse por nuestra cuenta para la ejecución de la auditoría, los que no excederán 
de un 10% del valor de la propuesta, en cuanto no sean incurridos por ustedes. 
 
En la preparación de este estimado, hemos considerado que recibiremos la 
colaboración de su personal, especialmente de sus departamentos de Contabilidad y 
Finanzas, en el suministro de la información analítica sobre las cuentas a ser 
examinadas, preparación de cédulas de trabajo, etc. La participación de su personal 
sería previamente coordinada con la gerencia de la Compañía. De presentarse 
situaciones que impliquen incurrir en tiempo no previsto, nos comunicaríamos 
prontamente con la gerencia, a efectos de llegar a una solución mutuamente 
satisfactoria. 
 
Quedamos a su disposición para aclarar cualquier pregunta en relación al contenido 
de esta propuesta y esperamos tener nuevamente la satisfacción de brindarle 





AUDICONTRIB CÍA. LTDA. 
Sr. William Rosero   
Socio 
 
Acepto la oferta y las condiciones que anteceden, en Quito, 20 de agosto del 20XX 
 
 
Aprobado por:    
 
 
Sr. German Freire Morillo 
Gerente General 




5.9.3  CONTRATO DE  SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA FINANCIERA 
 
AUDICONTRIB Cía. Ltda. 
                                                                                             Contadores - Auditores 
 
MUEBLERIA Y ASERRADERO  INTIPUNGO, representado por su Gerente 
General, Sr. Germán Freire Morillo, por una parte y, por otra AUDICONTRIB CIA. 
LTDA., debidamente representada por el Sr.  Alexis Rosero Freire., convienen en 
celebrar el siguiente contrato de prestación de servicios profesionales, estipulado en 
las siguientes cláusulas: 
 
PRIMERA: AUDICONTRIB  CIA. LTDA., se compromete a prestar a MUEBLERIA 
Y ASERRADERO  INTIPUNGO, los servicios de: Auditoría de los estados 
financieros por el año que terminará al 31 de diciembre del 20XX, cuyo objetivo es 
emitir una opinión profesional independiente, sobre la razonabilidad con que éstos 
presentan la situación financiera, los resultados de las operaciones y los cambios en 
la posición financiera de MUEBLERIA Y ASERRADERO  INTIPUNGO,  de acuerdo 
con Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados.  
 
SEGUNDA: El informe, materia de este contrato será entregado 30 días calendario,  
después de la fecha que se emitan y entreguen a AUDICONTRIB CIA. LTDA., los 
estados financieros definitivos  de MUEBLERIA Y ASERRADERO  INTIPUNGO  
cortados al 31 de diciembre del 20XX. 
 
La carta de  Control  Interno y Recomendaciones será emitida 25 días después de 
entregado el Informe definitivo. 
 
TERCERA: MUEBLERIA Y ASERRADERO  INTIPUNGO, pagará a 
AUDICONTRIB  CIA. LTDA., la cantidad de US$ 1.500,00 + IVA (MIL QUINIENTOS  
DÓLARES AMERICANOS + IVA)  
 
Forma que debe realizarse el pago: 
 
50%   Aceptación del compromiso 
25%   Entrega del informe de Auditoria 
25% Entrega del informe Tributario 
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CUARTA: MUEBLERIA Y ASERRADERO  INTIPUNGO  pondrá a disposición de 
AUDICONTRIB CIA. LTDA., o de la persona o personas que ésta designe, toda la 
documentación que para el efecto se requiera, tales como Balances, libros de 
contabilidad, auxiliares, y documentación justificativa de los saldos que estos libros 
presenten, además de la documentación administrativa de la Compañía. 
 
QUINTA: MUEBLERIA Y ASERRADERO  INTIPUNGO proporcionará a 
AUDICONTRIB CIA. LTDA., los valores por concepto de viaje, transporte, estadía y 
alimentación, del personal asignado para la ejecución del trabajo, en caso de ser 
necesario desplazamientos fuera de la ciudad. 
 
SEXTA: Para la ejecución de este contrato, AUDICONTRIB CIA. LTDA., podrá 
utilizar el personal y los medios que juzgue necesarios, pero MUEBLERIA Y 
ASERRADERO  INTIPUNGO no tendrá ninguna relación patronal con dicho 
personal, cuando se trate  de cumplimiento de leyes laborales y seguro social. 
 
SÉPTIMA: En caso de incumplimiento de una o varias de las cláusulas del 
presente Contrato, las partes renuncian  domicilio y se someten a los jueces 
competentes de la Ciudad de Quito. 
 
Para constancia de todo lo anterior, firman los comparecientes el presente Contrato, 
por duplicado en la ciudad de Quito a los diez  días del mes de noviembre del dos 






 Sr. Alexis Rosero Freire                                          Sr. Germán Freire Morillo 
      Gerente General                                                Gerente General       








5.9.4 CARTA DE REQUERIMIENTO PARA REALIZAR LA AUDITORÍA FINANCIERA 
 
 
AUDICONTRIB Cía. Ltda. 
                                                                                                                  Contadores - Auditores 
 
REQUERIMIENTO DE LA INFORMACIÓN 
 
 
CLIENTE: Mueblería y Aserradero Intipungo 
 
PERIODO: Al 31 de Diciembre del 20XX y al 31 de diciembre del 20XX 
RESPONSABLE: Sr. Germán Freire Morillo 
FECHA: Quito, 25 de agosto del 20XX 
 
Por medio de la presente requerimos que Usted(es) nos proporcione(n) la siguiente 
información para el cumplimiento oportuno de nuestro examen. 
 





 Escrituras de Constitución de la Compañía.   
 Escrituras de Aumento de Capital.   
 Poderes, Ademdus, Resoluciones, Etc.   
 Acuerdos entre Socios y/o Accionistas Cesiones.   
 Transferencia Acciones/Participaciones Recompras.   
 Lista Socios/Accionistas con su % de Participación.   
 Organigramas de la Compañía y/o  Cadena de  Valores del Negocio Actualizados.   
 Tipo Contribuyente Especial o Normal Copia RUC.   
 Reglamento Interno.   
 
Nombramientos del Presidente y Gerente  General  de la Compañía (Representante 
Legal) actualizados. 
  
 Lista de los Gerentes o Jefes Departamentales y su fecha de ingreso a la Compañía.   
 Actas de las Juntas del Directorio y de Junta General de Accionistas o Socios del Periodo.    
 Informes Anuales del Directorio y de la Gerencia.   
 Patente municipal, impuesto predial, otro tipo de impuestos que afecten a la Compañía.   
 Índices o indicadores financieros mensuales con su respectiva interpretación y análisis.   
 
Informes de los distintos Departamentos Directivos de la Compañía tales como 









 Acta Junta General de Accionistas y/o Socios aprobando la Implementación.   
 
Notificación a la Superintendencia de Compañías el Cronograma y Programa de 
Aplicación de NIIF. 
  
 Plan de Cuentas.   
 Balance Inicial determinando cuales NIIF se aplicaran.   
 Capacitación y/o entrenamiento personal involucrado.   
 Determinación del impacto o ajustes de conversión de NEC a NIIF del año de transición.   
 Determinación de Políticas y Notas Explicativas.   
 Estados Financieros Implementadas las NIIF.   
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 Lista por líneas principales de productos y servicios que comercializa.   
 




Remuneraciones y Bonificaciones especiales a gerentes de área, vendedores y 
empleados  y su base de determinación. 
  
 Presupuestos anuales y reportes económicos financieros a la fecha de nuestro análisis.   
 Cuadro Comparativo mensual del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias.   
 
Descripción de políticas de comercialización, créditos y cambios durante los períodos a 
ser analizados (debidamente aprobados). 
  
 Descripción de principales políticas laborales (actualizados).   
 Contrato Colectivo actualizado (en el caso de aplicarse).   
 
Listado de bancos con los cuales se encuentra operando la compañía actualmente y sus 
direcciones. 
  
 Listado de firmas autorizadas para emisión de cheques y límites de montos a girar.   
 








Listado de abogados, sus correspondientes direcciones y descripciones generales de los 
trámites que realizan. 
  
 Listado de restricciones significativas impuestas por acuerdos de préstamos.   
 Listado de garantías sobre financiamientos obtenidos.   
 Balances presentados a la Superintendencia de Compañías.   
 Declaración del Impuesto a la Renta.   
 
Actas de las revisiones fiscales o auditorías practicadas por la Superintendencia de 
Compañías u otras entidades de control. 
  
 
Otra información de la misma naturaleza que nos permita actualizar y/o ampliar el 
conocimiento de la compañía, tales como: artículos de periódicos, estudios de consultoría 
o impuestos, etc. 
  
 
Informes de avance y cumplimiento puede ser Contratos de Cesión de Acciones, 
Construcciones o producción en Proceso etc. 
  
 Plan de Negocios Vigente (Debidamente Aprobado).   
 
 





 Manuales de Procedimiento de contabilidad general y de costos.    
 




Detalle y/o cálculos de provisiones, depreciaciones y cálculos de los deterioros de los 
Activos. 
  
 Detalle de activos arrendados, Contratos de Arrendamiento Mercantil. De aplicarse.   
 
Detalle o nómina de empleados jubilados, que tiene derecho a la jubilación y pagos 
realizados. 
  
 Nómina del personal actual detallando los cargos y fechas de ingreso a la compañía.   
 
Nómina de empleados separados de la compañía  durante el periodo y pagos realizados 
por desahucio. 
  
 Detalle de la exposición en moneda extranjera al cierre del ejercicio.   
 
 







Estados Financieros completos y definitivos, debidamente firmados y aprobados  tales 
como: 
• Estado de Situación Financiera 
• Estado de Resultado Integral 
• Estado de Cambios en el Patrimonio 
• Estado de Flujos de Efectivo 
• Notas a los Estados Financieros 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
  
 Balance de comprobación.   
 Mayores y diarios contables.   
 Los anexos a los Estados Financieros deberán incluir la información sobre:   
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 EFECTIVO:   
 




Conciliaciones bancarias de todos los bancos con que opera la Compañía de los años a 
ser analizados. 
  
 Restricciones o pignoraciones sobre cuentas bancarias.   
 
Detalle de cheques pos-fechados, letras de cambio, pagarés etc. a la fecha de cierre de 
aplicarse. 
  
 Detalle de cheques pendientes de entrega a la fecha de cierre.   
 Detalle de cheques protestados.   
 INVERSIONES:   
 
Archivo de Inversiones Temporales mensuales,  y sus respectivos cálculos de intereses 
los  mismos que deberán contener la siguiente información: Número de operación, Tipo de 
operación, Nombre del banco o financiera,  Vigencia: Desde: Hasta, Tasa o porcentaje de 
interés o rendimiento, Monto invertido,  Cancelaciones efectuadas,  Intereses ganados,  
Impuestos retenidos,  Observaciones Garantías colaterales restricciones. 
  
 CUENTAS POR COBRAR   
 
Detalle de cartera por cada producto con listado de  saldos de clientes (Cartera vigente y 
vencida). 
  
 Estado de antigüedad de la cartera (con indicación de montos incobrables).   
 
Estados de cuenta de los clientes (actualizados), para efectos de confirmaciones de 
saldos. 
  
 Estados de cuenta, movimientos y conciliaciones de saldos con compañías relacionadas.    
 Detalle de préstamos a empleados.   
 
Detalle de otras cuentas por cobrar y sus respectivos anexos de la antigüedad de los 
saldos. 
   
 Detalle de préstamos a empleados.   
 
Detalle de otras cuentas por cobrar y sus respectivos anexos de la antigüedad de los 
saldos. 
  
 Movimiento de la provisión para cuentas incobrables.   
 Conciliaciones de cartera.   
 INVENTARIOS:   
 
Movimientos por tipo de inventario durante el período para: materia prima, producción en 
proceso, producto terminado, repuestos y otros, estos incluirán la siguiente información: 
Inventario inicial + adiciones por compras + adiciones por devoluciones - otras 
disminuciones por ventas - retiros por devoluciones en compras (-) + transferencias a 
producción en proceso (-) + transferencias a productos terminados = Inventario final. 
  
 Inventarios físicos a fechas intermedias y ajustes determinados.   
 Instructivo del inventario físico al cierre del período.   
 
Reportes de la totalidad de inventarios debidamente valorados y cruzados con los saldos 
incluidos. 
  
 kárdex debidamente actualizados.   
 Movimiento de importaciones en tránsito.   
 Garantías y prendas mercantiles.   
 Anexos o cuadros demostrativos del costo de ventas.   
 Análisis comparativo entre el Valor Neto Realizable y el Costo de Adquisición.   
 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO:   
 
Movimiento de las pólizas de seguros generados en los períodos, estas deberán contener: 
Número de la póliza, Cobertura del seguro, Bienes asegurados, Vigencia: Desde: Hasta: 
Valor de la prima neta, Condiciones de pago. Movimiento del impuesto a la renta pagado 
por anticipado (anticipos y retenciones en la fuente). 
  
 Detalle y movimiento de otros anticipos.   
 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO:   
 
Movimiento de propiedad, planta y equipo (costo y depreciación acumulada), detallando lo 
siguiente: Saldo al inicio del período,  Adiciones por compras, Ventas, Retiros, 
Transferencias, saldo final. 
  
 
Listados individuales de los componentes de Propiedad, Planta y Equipo (incluyendo 




 Listado de los activos fijos dados en garantía y/o hipoteca.   
 Listados de los activos fijos debidamente identificados y señalizados Códigos Barras etc.    
 Detalle de los activos dados de Baja o en Venta durante el periodo.      
 Actas de custodia y nombres del personal o departamento responsable.     
 Fecha del último inventario físico  Realizada por la Compañía a los Activos Fijos.   
 ACCIONES Y PARTICIPACIONES   
 Detalle de las inversiones permanentes.   
 Detalle de los dividendos recibidos en efectivo y/o acción.   
 Listado acciones y participaciones dadas en garantía.   
 ACTIVOS INTANGIBLES   
 Movimientos de los Activos Intangibles.   
 Políticas y/o porcentajes de Deterioro.   
 PRESTAMOS BANCARIOS   
 
Contratos, tablas de amortización y documentos de soporte de los préstamos bancarios 
tanto para la constitución como para la liquidación de las operaciones. 
  
 
Archivos y /o movimientos de los préstamos bancarios y financieros de acuerdo con el 
siguiente detalle: Número y tipo de operaciones, Nombre de la institución,  Vigencia: 
Desde: Hasta: Monto del préstamo, Renovaciones, Cancelaciones, Intereses pagados, 
Intereses por pagar, Garantías otorgadas. 
  
 PROVEEDORES Y CUENTAS POR PAGAR     
 
Lista de cuentas por pagar con saldos de proveedores  clasificando  tipo  servicio.  
prestado por extranjeros y  nacionales, otros etc. 
  
 
Estados de cuenta de proveedores del exterior y nacionales y principales cuentas por 
pagar para efectos de confirmación. 
  
 Estado de Antigüedad  de  Cuentas por Pagar y Proveedores a la fecha del examen.   
 PASIVOS LARGO PLAZO   
 
Detalle de los ingresos que han originado los pasivos y sus principales políticas para su 
liquidación. 
  
 Escrituras, convenios de pago y contratos celebrados a largo plazo.   
 Cálculo actuarial para jubilación patronal y desahucio.   
 Saldos y Movimientos de los Préstamos de Accionistas.    
 OPERACIONES:   
 Contratos de Servicios:    
 Mantenimiento.                        
 Administración.                        
 Sistemas.                                   
 Transporte.                             
 Arrendamientos.   
 Seguridad.   
 Licencias de Uso  Pagos de Regalías.   
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Terminada la presente investigación se procede a la realización de las conclusiones 
y recomendaciones las mismas que se detallan a continuación: 
 
6.1  CONCLUSIONES 
 
1. Como conclusión inicial en la investigación realizada, se estableció la necesidad 
que tiene el Barrio Atucucho, ubicado en la parroquia de Cotocollao, al norte de 
la ciudad de Quito, que se diseñe y cree una Microempresa de Servicios de 
Auditoría Financiera y Outsourcing Contable;  ya que dentro de este barrio, no 
existe ningún negocio que pueda brindar estos servicios de consultoría,  
asesoramiento contable y financiero a los ciudadanos; lo  que les permitirá 
mejorar el tratamiento contable de sus transacciones comerciales y el 
rendimiento financiero de sus operaciones. 
 
2. Se Investigó los aspectos legales y constitucionales vigentes basados y 
enmarcados en la legislación del país, para la creación de la Microempresa de 
Servicios de Auditoría Financiera y Outsourcing Contable; “Audicontrib” Cía. Ltda. 
Entre los  requisitos legales que hay que cumplir  se  encuentran los tramites en 
el SRI, para obtener el RUC, los tramites de Impuestos: IVA, Renta e ICE;  los 
tramites que se deben realizar en el IESS y en el Municipio de Quito;  también se 
investigó la afiliación a la Cámara de la Microempresa y a  la de Comercio, y  la 
competencia con el Ministerio de relaciones Laborales. 
 
3. Se estableció una organización administrativa para cumplir con el Proceso 
Administrativo a ser aplicado en la Microempresa de Servicios de Auditoría 
Financiera y Outsourcing Contable; “Audicontrib” Cía. Ltda.; el mismo que está   
enfocado hacia un fortalecimiento organizacional, funcional y posicional; por este 
motivo se planteó organigramas, para conseguir un desarrollo administrativo de 
la Microempresa, dentro del Barrio  Atucucho, en beneficio de los negocios; la 
administración es una área de suma importancia para la Microempresa, 
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cualquiera que sea su magnitud, ya que desde ahí se tomarán decisiones que 
permitirán que la Microempresa se desarrolle. 
 
4. Posteriormente se implementará un Sistema Contable para la Administración de  
los Recursos Económicos de la  Microempresa de Servicios de Auditoría 
Financiera y Outsourcing Contable; “Audicontrib” Cía. Ltda.;  de acuerdo a la Ley 
de Régimen Tributario Interno; este sistema permitirá llevar de una manera 
ordenada y cronológica el registro de las operaciones realizadas, obteniendo 
beneficios económicos presentes y futuros procedentes de transacciones 
comerciales, manteniendo la imagen fiel de los efectos de las transacciones, así 
como de otros eventos y condiciones, de acuerdo con las definiciones y los 
criterios de reconocimiento de activos, pasivos, ingresos y gastos. 
 
5. De acuerdo a los datos obtenidos en el estudio de mercado, el presente  
proyecto es viable, debido a que tiene gran aceptación en el mercado al cual va 
dirigida la Microempresa de Servicios de Auditoría Financiera y Outsourcing 
Contable; “Audicontrib” Cía. Ltda.; la Microempresa está localizada en un lugar 
estratégico clave, ya que así dispondrá de todos los servicios básicos  necesarios 
para brindar los servicios que interesen y satisfagan necesidades de los 
ciudadanos. Para ofrecer un servicio excelente a la sociedad, se laborará en 
equipo con todos los clientes, respetando las leyes, normas y reglamentos; las 
estrategias, comerciales de mercadotecnia que contempla el análisis del Mix del 
marketing serán aplicadas a la Microempresa, por esta razón se han diseñado 
propuestas estratégicas que servirán de guía para analizar y dirigir las 
actividades en forma eficiente y eficaz, optimizando los recursos de manera 
organizada. 
 
6.2  RECOMENDACIONES 
 
1. Se recomienda en base a los estudios realizados de factibilidad del proyecto, se 
ejecute de  forma inmediata para aprovechar las ventajas de la competencia, ya 
que en el lugar donde se pretende diseñar y crear la Microempresa de Servicios 
de Auditoría Financiera y Outsourcing Contable; Audicontrib Cía. Ltda.; no existe 
ningún negocio que pueda brindar estos servicios de consultoría y asesoramiento 
contable y financiero lo que les permitirá mejorar el tratamiento contable de sus 
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transacciones comerciales  y el rendimiento financiero de sus operaciones a los 
ciudadanos que viven en el Barrio Atucucho, ubicado en la parroquia de 
Cotocollao, al norte de la ciudad de Quito.  
 
2. Contar con los requisitos legales y constituciones vigentes basados y 
enmarcados en la legislación del país, para la creación de la Microempresa de 
Servicios de Auditoría Financiera y Outsourcing Contable; “Audicontrib” Cía. 
Ltda.; es recomendable cumplir con los aspectos legales y los tramites 
respectivos en el SRI, para la obtención del RUC, la declaración de Impuestos: 
IVA, Renta e ICE;  realizar los trámites respectivos en el IESS, y en el Municipio 
de Quito, para poner en marcha el negocio;  además se recomienda la afiliación a 
la Cámara de la Microempresa y a  la Cámara de Comercio; revisar 
adecuadamente   la competencia con el Ministerio de Relaciones Laborales, para 
realizar los contratos en conocimiento del Inspector de Trabajo. 
 
3. Se Recomienda a través de la investigación establecer una organización 
administrativa para el Proceso Administrativo de la Microempresa de Servicios de 
Auditoría Financiera y Outsourcing Contable; “Audicontrib” Cía. Ltda.; es 
indispensable que este enfocado hacia un fortalecimiento organizacional, 
funcional y posicional;  para esto se debe plantear  organigramas, que permitan 
conseguir un desarrollo administrativo de la Microempresa, dentro del Barrio  
Atucucho, en beneficio de los negocios de los ciudadanos; se recomienda 
establecer una organización administrativa ya que es de suma importancia en 
toda Microempresa cualquiera que sea su magnitud, ya que desde ahí se 
tomarán decisiones relativas al desempeño administrativo y económico.  
 
4. De acuerdo a la Ley de Régimen Tributario Interno es recomendable  implantar 
un Sistema Contable para la Administración de los Recursos Económicos en la 
Microempresa de Servicios de Auditoría Financiera y Outsourcing Contable; 
“Audicontrib” Cía. Ltda.; ya que el sistema será utilizado exclusivamente para 
llevar de una manera ordenada y cronológica el registro de las operaciones 
realizadas, lo que permitirá obtener beneficios económicos presentes y futuros 
procedentes de transacciones comerciales; mantendrá la imagen fiel de los 
efectos de las transacciones, así como de otros eventos y condiciones, de 
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acuerdo con las definiciones y los criterios de reconocimiento de activos, pasivos, 
ingresos y gastos. 
 
5. Se recomienda efectuar estrategias de mercado para abarcar un mayor número 
de negocios en el Barrio Atucucho,  estimulando a los dueños, haciéndoles 
conocer la Microempresa y los servicios que esta prestará, ya que esto puede ser 
de mucho interés para los posibles clientes; se sugiere que la Microempresa esté 
situada en un lugar estratégico, para  que disponga de todos los servicios 
básicos; además es conveniente, que para lograr el desarrollo de la 
Microempresa de Servicios de Auditoría Financiera y Outsourcing Contable 
“Audicontrib” Cía. Ltda.,  se trabaje en equipo, no solo las personas que 
conforman la Microempresa, sino también tomando en cuenta las opiniones y 
sugerencias de los ciudadanos y clientes,  ya que así se puede trabajar de forma 
sistemática y efectiva; es necesario aplicar la mercadotecnia, para realizar 
estrategias de venta que ayudarán a mejorar la calidad de los servicios, precios, 
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TITULO: Estudio de Mercado Guía para Estudios de Factibilidad N.- 01 
AUTOR: CARRASQUERO  R., Domingo 




“El estudio de mercado busca probar que existe un número suficiente de 
consumidores, empresas y otros entes que en determinadas condiciones, 
presentan una demanda que justifican la inversión en un programa de producción 
de un bien durante cierto período de tiempo”. 
 
COMENTARIO: El emprendedor al tener una idea de negocio realizará un estudio 
de mercado para captar la idea con la realidad que presenta el mercado que se ha 
elegido, al estudio de mercado se le considera la herramienta que ayudará a ver 
las cosas racionalmente, minimizando los riesgos y verificando el potencial que se 




TITULO: Marketing N.- 02 
AUTOR: PHILIP, Kotler 





“Grupo de consumidores que responden de la misma manera a un determinado 
estimulo del marketing”. 
 
 
COMENTARIO: La segmentación de mercado es muy importante  para iniciar un 
negocio, ya que es un paso preliminar para decidir cuál será el mercado meta, la 
segmentación de mercado está encaminada hacia el éxito,  para aumentar la 
venta de los servicios. 




TITULO: Evaluación de Proyectos N.- 03 
AUTOR: BACA Urbina, Gabriel 
EDITORIAL: Mc. Graw Hill AÑO: 1995 
PÁGINA: 17 
“Se entiende por demanda  a la cantidad de bienes y servicios que el mercado 
requiere o solicita para buscar la satisfacción de una necesidad específica a un 
precio determinado” 
 
COMENTARIO: El bajo resultado de los ingresos puede tener que ver con el mal 
cumplimiento de la promesa de la calidad de los servicios; aunque dicha promesa 





TITULO: Fundamentos de Marketing N.- 04 
AUTOR: ETZEL, Stanon 
EDITORIAL: Mc. Graw Hill AÑO: 1999 
PÁGINA: 120 
“Se denomina Mezcla de Mercadotecnia a las herramientas o variables de las que 
dispone el responsable de marketing para cumplir con los objetivos de marketing 
de la compañía” 
 
COMENTARIO: El análisis del Mix del marketing amplia los conocimientos de 
estrategias de mercadotecnia, en la medida que  las variables que lo compongan 
no sean numerosas, ya  que 4 herramientas, serían suficientes como lo es: 





TITULO: Atucucho ya es Barrio Legal N.- 05 
AUTOR: CABEZAS, Elizabeth  
EDITORIAL: Boletín de Prensa AÑO: 2012 
PÁGINA: Web 
“En el Barrio Atucucho  ubicado al noroeste de Quito, parroquia de Cotocollao, 
según un boletín de prensa publicado el 2 de febrero del 2012, habitan 
aproximadamente 10.500 personas (2.100 familias); el Municipio de Quito invirtió 
más de doscientos mil dólares a este proceso para lograr tener un censo real y 
apegado a la verdad de los moradores y posesionarios de estos terrenos” 
 
COMENTARIO: El apoyo al Barrio Atucucho es excelente, ya que hay otros 
barrios rurales que no cuentan con la misma ayuda, espero que este sea el punto 
de partida para que otros barrios, se acojan a una ley que deje sin fines lucrativos 
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“La distribución en la planta tiene como propósito fundamental el aprovechar al 
máximo el espacio físico que se dispone, para que los servicios sean más 
eficaces, proporcionando la mayor comodidad a los empleados y al público, a más 
de garantizar la supervisión y seguridad de la planta” 
 
 
COMENTARIO: Los esfuerzos serán en vano si no se corrigen los problemas de 
distribución física en la Microempresa, de orden general; más allá de las técnicas 
de distribución se sabrá mantener un orden, teniendo en cuenta que debe haber 
un lugar para cada cosa y que cada cosa esté en su lugar. 
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“En muchos casos, el término de impacto es confundido y utilizado de manera 
similar, incluso dentro de las mismas ciencias y disciplinas sociales, como 
resultados, beneficios y efectos; sin embargo, este no es un resultado, ni un 
efecto, el impacto está más orientado a un “cambio”, mismo que es complejo de 
identificar en un corto plazo. El primero es más bien sinónimo de meta o fin, en el 
caso de efecto, es una consecuencia ya sea planificada o no, mientras que, un 
impacto, superficialmente puede ser muy similar a un resultado o efecto, con una 
gran diferencia, el impacto implica un cambio” 
 
COMENTARIO: El impacto vendría a ser la forma que repercute una acción ya 
sea: Social, Económico, Político o Ambiental, sobre las actividades que efectuará 
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“Un recurso es una fuente o suministro del cual se produce un beneficio; “Los 
recursos más importantes y capacidades de la empresa son aquéllos que son 
duraderos, difíciles de identificar y comprender, imperfectamente transferibles, no 




COMENTARIO: El capacitar a los trabajadores identificando cuáles son sus 
actitudes, aptitudes y talentos es un recurso indispensable en la Microempresa, 
teniendo en consideración, que los demás recursos son necesarios para lograr 
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AUTOR: MORA Zambrano, Armando 
EDITORIAL: Alfaomega AÑO: 2007 
PÁGINA: 236 
“El Sistema Financiero es un conjunto de instituciones interrelacionadas e 
interdependientes que regulan y operan las actividades financieras mediante leyes 
o normas en un país o región geográfica, las instituciones que conforman el 
sistema financiero recogen los excedentes financieros, los ahorros y los canalizan 
hacia aquellas personas que los requieren” 
 
COMENTARIO: El Sistema Financiero Ecuatoriano está conformado por el 
conjunto de Instituciones bancarias, financieras y demás empresas e instituciones 
de derecho público o privado, debidamente autorizadas por la Superintendencia 
de Bancos y Seguros, que operan en la intermediación financiera. 
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“Presupuesto es la presentación ordenada de los resultados previstos de un plan, 





COMENTARIO: Los prepuestos permiten establecer una proyección de ingresos y 
gastos para determinar si va a existir un superávit o un déficit en un tiempo 
establecido; el presupuesto además es considerado como un plan de acción 





TITULO: Administración N.- 11 
AUTOR: STONER, James 
EDITORIAL: Prentice Hall AÑO: 1999 
PÁGINA: 290 
“Los planes operativos contienen los detalles para poner en práctica o implantar 
los planes estratégicos en las actividades diarias” 
 
COMENTARIO: El Plan operativo de la Microempresa contiene información breve, 
en un lenguaje claro y conciso,  incluyendo información de calidad; esto ayudará a 
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“Administración es el proceso de planear, organizar, dirigir y controlar el uso de 





COMENTARIO: Un proceso es una forma sistemática de hacer las cosas; se 
habla de la administración como un proceso para subrayar el hecho de que los 
gerentes, cualquiera que fueran sus aptitudes o habilidades personales, 
desempeñan ciertas actividades interrelacionadas con el propósito de alcanzar las 
metas establecidas en la Microempresa. 
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“Representa el esquema básico de una organización, lo cual permite conocer de 
una manera objetiva sus partes integrantes, es decir, sus unidades administrativas 






COMENTARIO: Los organigramas permiten una mejor estructura organizacional y 
una adecuada distribución de funciones. 
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“El Flujograma o Fluxograma, es un diagrama que expresa gráficamente las 
distintas operaciones que componen un procedimiento o parte de este, 




COMENTARIO: El flujograma muestra lo que se realiza en cada etapa, los 
materiales o servicios que entran y salen del proceso, las decisiones que deben 
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“La reingeniería es uno de los fenómenos gerenciales de mayor impacto en las 
últimas décadas; debido a que su rápida y abrumadora expansión ha provocado y 







COMENTARIO: La reingeniería es un proceso para la mejora continua, por medio 


















   ANEXO 1  
 
INTERMEDIARIOS FINANCIEROS (IFIS) OPERATIVOS CON CONVENIO EN LA 
CORPORACION FIANCIERA NACIONAL 
AL 29 DE FEBRERO DEL 2012  
BANCOS 
Banco Amazonas S.A. Banco del Pacífico S.A. 
Banco Bolivariano C.A. Banco General Rumiñahui S.A. 
Banco Capital Sociedad Anónima Banco Internacional S.A. 
Banco de Guayaquil S.A. Banco Procredit S.A. 
Banco de la Producción S.A. Banco Promerica S.A. 
Banco de Loja S.A. Banco Pichincha C.A. 
Banco de Machala S.A. Banco Solidario S.A. 
Banco del Austro S.A. 
 
COOPERATIVAS 
 De Ahorro y Crédito 15 de Abril Ltda. De Ahorro y Crédito Guaranda Ltda. 
 De Ahorro y Crédito 23 de Julio Ltda. De Ahorro y Crédito Nacional Ltda. 
 De Ahorro y Crédito 29 de Octubre Ltda. De Ahorro y Crédito Once de Junio Ltda. 
 De Ahorro y Crédito Acción Rural Ltda.* De Ahorro y Crédito Oscus Ltda. 
 De Ahorro y Crédito Alianza del Valle De Ahorro y Crédito Pablo Muñoz Vega Ltda. 
 De Ahorro y Crédito Andalucía Ltda. De Ahorro y Crédito Policía Nacional Ltda.* 
 De Ahorro y Crédito Atuntaqui Ltda. 
De Ahorro y Crédito Previsión, Ahorro y Desarrollo 
Ltda. 
 De Ahorro y Crédito Calceta Ltda. De Ahorro y Crédito Progreso 
 De Ahorro y Crédito Chone Ltda. De Ahorro y Crédito Riobamba Ltda. 
 De Ahorro y Crédito Comercio De Ahorro y Crédito San Francisco Ltda. 
 De Ahorro y Crédito Construcción, Comercio y   
Producción Ltda. 
De Ahorro y Crédito San Gabriel Ltda.* 
 De Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa  
Biblián 
De Ahorro y Crédito Santa Rosa Ltda. 
 De Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa de 
Cotopaxi Ltda. 
de Ahorro y Crédito Vicentina Manuel Esteban 
Godoy Ortega 
 De Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa de 
Pastaza 
De Ahorro y Crédito Tulcán Ltda. 
 De Ahorro y Crédito El Sagrario Ltda. De Ahorro y Crédito San José Ltda. 
 De Ahorro y Crédito San Miguel de los Bancos 
Ltda. 
De Ahorro y Crédito Santa Ana Ltda. 
 * ECR: Entidades Canalizadoras de Recursos, Cooperativas no reguladas por la Superintendencia 
de Bancos y Seguros. Estas entidades solo pueden trabajar con la facilidad Credimicro. 
 
MUTUALISTAS SOCIEDADES FINANCIERAS 
Mutualista de Ahorro y Crédito Azuay Soc. Financiera Fidasa 
Asociación Mutualista Pichincha para la Vivienda Soc. Financiera Interamericana 
 Soc. Financiera Vazcorp 
 Soc. Financiera Unifinsa 
 
Soc. Financiera Global 
 
 
FUENTE: http://www.cfn.fin.ec  





MODELO PROPUESTO DE SOLICITUD PARA LA APERTURA DE LA  
CUENTA DE INTEGRACIÓN DE CAPITAL DE LA 
 MICROEMPRESA ―AUDICONTRIB‖ CÍA. LTDA. : 
 
SEÑOR GERENTE DEL BANCO DEL PICHINCHA XXXXXXXXXX – SUCURSAL 
QUITO. 
Abogado(a) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, del documento que adjunto 
emitido por la SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, absoluciones de 
denominaciones  oficina – Quito, tendrá su conocimiento que se encuentra aprobado 
el nombre de “AUDICONTRIB‖ CÍA. LTDA., en formación. 
Por lo que concurro a esta mencionada entidad a solicitar la apertura de una cuenta 
de integración de capital, cuyo capital de la mencionada Compañía es de  $1.200,00 
(Mil doscientos US Dólares Americanos 00/100), dividido en la siguiente forma: 
Sr(a). Omar Geovanny Rosero Freire, portador(a) de la cédula de ciudadanía Nº 
XXXXXXXXXXXX, con una aportación de $ 400,00  (Cuatrocientos dólares 00/100).   
Sr(a). Alexis Fernando Rosero Freire, portador(a) de la cédula de ciudadanía Nº 
XXXXXXXXXXXXX, con una aportación de $ 400,00 (Cuatrocientos dólares 00/100).   
Sr(a). William Patricio Rosero Freire, portador(a) de la cédula de ciudadanía Nº 
XXXXXXXXXXXXX, con una aportación de $ 400,00 (Cuatrocientos dólares 00/100).   













MODELO PROPUESTO DE MINUTA DE CONSTITUCIÓN DE LA 
MICROEMPRESA  ―AUDICONTRIB‖ CÍA. LTDA. : 
 
NOTARIA XXXXXXXXXXX 
DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 
DR., xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
NOTARIO 
PRIMERA COPIA CERTIFICADA 
DE LA ESCRITURA DE: CONSTITUCION DE COMPAÑÍA DENOMINADA “AUDICONTRIB” CIA LTDA. 
OTORGADA POR: OMAR GEOVANNY ROSERO FREIRE, ALEXIS FERNANDO ROSERO FREIRE, WILLIAM PATRICIO 
ROSERO FREIRE. 
A FAVOR DE: WILLIAM PATRICIO ROSERO FREIRE. 
EL:   02  DE ENERO DEL 20XX 
PARROQUIA:   COTOCOLLAO 
CUANTIA: CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO US.  $1.200.00 
Quito; a 02 de enero del 20XX 
CALLE 7  N58-271 Y CALLE 19 
TELEF: 3411-756 




CONSTITUCION DE COMPAÑÍA DENOMINADA “AUDICONTRIB”  CIA. LTDA., QUE OTORGA A LOS SEÑORES: OMAR 
GEOVANNY ROSERO FREIRE, ALEXIS FERNANDO ROSERO FREIRE, WILLIAM PATRICIO ROSERO FREIRE;  CAPITAL 
SUSCRITO Y PAGADO: $1.200,00. 
Escritura Nº XXXXXXX 
En esta ciudad de Quito, capital de la República del Ecuador, hoy día 02 de enero del 20XX, ante mi doctor: 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Notario Público XXXXXXXXXXX de este Cantón, comparecen los señores Omar 
Geovanny Rosero Freire, Alexis Fernando Rosero Freire, William Patricio Rosero Freire, mayores de edad, legalmente 
capaces  de contratar y obligarse, domiciliados en el Distrito Metropolitano de Quito, todos comparecen por sus propios 
derechos, a quienes dé a conocer doy fe y me piden que eleve a escritura pública el contenido de la siguiente minuta cuyo 
temor literal que transcribe a continuación es el siguiente señor notario: En el protocolo de escrituras públicas a su cargo 
díganse de  la cual consiste la constitución de Compañías existentes o que fueran a constituir: igualmente la compañía tiene la 
facultad de participar con compañías del estado conformando compañías de cualquier naturaleza. 
Para el cumplimiento de sus actividades de compañías podrá realizar toda clase de actos  y contratos civiles y/o mercantiles 
permitidos por la legislación vigente. Podrá en consecuencia, comparecer en la constitución de nuevas Personas Jurídicas, 
sean estas sociedades anónimas o de responsabilidad limitada, tengan o no objeto social a fin con la compañía. 
*Artículo Tercero.- La compañía es de nacionalidad ecuatoriana y tendrá como domicilio principal el Distrito Metropolitano de 
Quito, República del Ecuador, pudiendo establecer sucursales o agencias dentro del territorio nacional o fuera de este, de 
acuerdo con lo que se resuelva de conformidad con los  socios.  
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*Artículo cuarto.- El plazo de la duración de la compañía  es de 4 años contados a partir de la fecha de inscripción del contrato 
constitutivo en el Registro Mercantil de Pichincha Quito, pudiendo restringirse o ampliarse este plazo por la resolución de  los 
Socios, la conformidad con los estatutos y la Ley de Compañías. Del capital social y de los derechos y obligaciones de los 
socios. 
*Artículo quinto.- El Capital social de la compañía es de: mil doscientos  dólares americanos ($ 1.200,00) Divididos en 300 





 ―Microempresa ―Audicontrib‖  Cía. Ltda. 
NÓMINA DE ACCIONISTAS ACCIONES PORCENTAJES 
1 Omar Geovanny Rosero Freire $400,00 (Participaciones 100) 33,33% 
2 Alexis Fernando Rosero Freire $400,00 (Participaciones 100) 33,33% 
3 William Patricio  Rosero  Freire $.400,00 (Participaciones 100) 33,33% 
TOTAL $1200,00 (Participaciones 300) 100% 
 
El capital suscrito y pagado en numerario por los socios en dinero en efectivo ha sido depositado en una cuenta de integración 
de capital, conforme se justifica con el respectivo certificado que se agrega como documento habilitante. 
Artículo sexto.- Los comparecientes facultan a los señores: Omar Rosero, Alexis Rosero y William Rosero, para que realicen 
todos los trámites necesarios para la legalización del presente instrumento.  
Artículo séptimo.- Solidaridad.- Los Socios se comprometen a responder solidariamente a la compañía y terceros por el valor 
de las aportaciones de cada uno.- Uds. Señor Notario, se dignará a agregar las demás cláusulas de estilo necesarias para la 
valides del presente instrumento público. 
Firmado  por el doctor  xxxxxxxxxxxx, Abogado con matrícula profesional Nº xxxxxxxxx del colegio de Abogados de Quito.- 
hasta aquí la minuta la misma que queda elevada escritura Pública con todo el valor legal. Para su otorgamiento se observaron 
todos los preceptos legales del caso. 
Y leída que les fue íntegramente la presente por el notario, a los comparecientes estos se ramifican y forman conmigo en 
unidad de todo lo cual doy fe. 
Omar Geovanny Rosero Freire  
C.I xxxxxxxxxxxxx 
Alexis Fernando Rosero Freire  
C.I xxxxxxxxxxxxx 
William Patricio Rosero Freire  
C.I xxxxxxxxxxxxx 
Mediante resolución número XXXXXXXXXX, dictada el 09 de enero del dos mil xx, por el Doctor XXXXXXXXXXXXX, 
Especialista Jurídico de la Superintendencia de Compañías de Quito, resuelve APROBAR la constitución de la Compañía 
“Audicontrib” Cía. Ltda.- Tome nota al margen de la respectiva matriz de constitución de la mencionada compañía, para los 
fines legales consiguientes,- Quito, a dos de febrero del dos mil xx. 
 
DR xxxxxxxxxxxxxx 





MODELO PROPUESTO DE SOLICITUD DE APROBACIÓN DE LA ESCRITURA 
DE CONSTITUCIÓN DE LA MICROEMPRESA ―AUDICONTRIB‖ CÍA. LTDA. : 
 
REPUBLICA DEL ECUADOR 
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 






Que se ha presentado la escritura pública de constitución de la compañía “AUDICONTRIB” 
CIA LTDA.  Otorgada ante el Notario xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx del Distrito Metropolitano 
de Quito, el 3 de febrero del 20XX. 
 
En ejercicio de las atribuciones asignadas mediante Resolución No xxxxxxxxxxxxx del 3 de 




ARTÌCULO PRIMERO.- APROBAR la constitución de la compañía “AUDICONTRIB” CIA. 
LTDA., y disponer que un extracto de la misma se publique, por una vez, en uno de los 
periódicos de mayor circulación en el domicilio principal de la compañía. 
 
ARTÌCULO SEGUNDO.- DISPONER: a) Que el notario antes nombrado, tome nota al 
margen de la matriz de la escritura que se aprueba, del contenido de la presente resolución; 
b) Que el Registro Mercantil o de la propiedad a cargo del Registro mercantil del domicilio 
principal de la compañía inscriba la referida escritura y esta resolución; y, c) Que dichos 
funcionarios sienten razón de esas anotaciones; y, d) Cumplido lo anterior, remítase a la 
Dirección de Registro de Sociedades, la publicación original del extracto, copia de la 
escritura pública inscrita en el Registro Mercantil, copia de los nombramientos inscritos, 
copia de la afiliación a la cámara respectiva y copia del Registro Único de Contribuyentes. 
 







MODELO PROPUESTO DE INSCRIPCIÓN DE LA MATRÍCULA DE COMERCIO 




Del Cantón Quito 
  
Copia de la inscripción No xxxxxxxx en la matrícula de Comercio de este cantón, 
otorgado a favor de “Audicontrib” cía. Ltda.; 
 
En Quito a  3 de febrero del 20XX por orden del señor Juez xxxxxxxxxxxxx de lo Civil 
de Pichincha, conforme a lo dispuesto en el Artículo 22 del código de comercio, 
inscribo en el Libro de Matriculas de Comercio de este Cantón a: La Compañía 
Comercial  “Audicontrib” Cía. Ltda., la misma que se dedicará a las actividades 
Mercantiles en lo referente a: Comercialización de Servicios de Auditoría Financiera 
y Outsourcing Contable; así como los demás actos y contratos mercantiles.- Actuará 
bajo la razón social ya mencionada, girará con un capital de  Mil doscientos  00/100 
dólares de los Estados Unidos de América.- El domicilio lo señala en la ciudad de 
Quito. El modelo de firma que se usara es la misma que se halla al pie de la solicitud 
que archivó.-Se ha cumplido con todos los requisitos ordenados por la ley, 
 
Es copia de la inscripción número xxxxxx en la Matricula de Comercio y de la 
inscripción número xxxxx en el registro mercantil, tomo xxxx.-Se fijó un extracto, para 
conservarlo por xxxx  meses, según lo ordena la Ley asignado con el número  xxxxx. 
 










ANEXO  6 
 
MODELO PROPUESTO DE ACTA DE  NOMBRAMIENTO DE GERENTE  GENERAL Y 
REPRESENTANTE LEGAL DE LA MICROEMPRESA ―AUDICONTRIB‖ CÍA. LTDA. : 
 
En la ciudad de Quito, el treinta de enero del año dos mil xx, siendo las nueve horas con cuarenta 
minutos, YO, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, NOTARIO, constituido en mi oficina profesional ubicada 
en la cuarta calle diez guión treinta y cuatro, de la Zona Dos, de esta ciudad, comparece el señor: 
Alexis Fernando Rosero Freire, de xxxxxx años de edad, soltero, ecuatoriano, comerciante, de este 
domicilio, quien se identifica con la Cédula de Identidad N
o
 xxxxxxxxxxxx; quien comparece con el 
propósito de hacer constar su Nombramiento como: GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE 
LEGAL DE LA MICROEMPRESA ―AUDICONTRIB‖ CÍA. LTDA., de nombre comercial 
“AUDICONTRIB” y para el efecto se procede de la manera siguiente: 
 
PRIMERO: Tengo a la vista el Primer Testimonio de la Escritura Pública Número xxxx, autorizada en 
esta ciudad por el Infrascrito Notario, con fecha treinta de enero del presente año, en la cual se 
constituyó la Compañía mencionada y en cuya cláusula Trigésima, el requirente fue nombrado como: 
GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL de la misma. 
 
SEGUNDO: En la cláusula de la Escritura de Constitución, se expresa que la GERENCIA tendrá la 
Representación Legal de la Compañía de forma conjunta o separadamente de los demás socios, 
pudiendo actuar en juicio o fuera de él; representando legalmente a la Compañía y a la GERENCIA  
que tendrá a su cargo; el cumplimiento de las Facultades, Funciones, Obligaciones y Derechos que 
fije la Ley y La Escritura de Constitución, pudiendo para el efecto: a) Celebrar, acordar y firmar toda 
clase de documentos y contratos; b) Solicitar, negociar, celebrar suscribir y aprobar toda clase de 
Préstamos Bancarios del sistema y con cualesquiera otras entidades financieras similares, c)Podrá 
con la respectiva autorización, Hipotecar, Gravar, Vender y Enajenar en cualquier forma, los Activos y 
otros bienes que sean propiedad de la Sociedad y siempre en Beneficio e Interés de la misma;  
además podrá otorgar toda clase de contratos civiles y mercantiles y los que establecen las leyes 
especiales y entre otros los siguientes: Por arrendamientos en general, por prestar fianza o garantía a 
terceras personas individuales o colectivas, por contratos de obra y servicios para otorgar poderes 
especiales con relación a la administración de la Compañía relacionada. 
 
TERCERO: Y para que le sirva de legal nombramiento al señor: ALEXIS FERNANDO ROSERO 
FREIRE, como GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA MICROEMPRESA 
―AUDICONTRIB‖ CÍA. Ltda.,  le extiendo, sello y firmo la presente Acta Notarial la cual consta en 
esta única hoja de papel bond, misma que termino a veinte minutos de su inicio en el mismo lugar y 
fecha indicados, siendo leída por el requirente, quien la ratifica, acepta y firma, firmando también el 
infrascrito Notario. 
 
NOTARIO XXXXXXXXXXXXXXXX DEL CANTÓN QUITO 
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ANEXO 7: FORMATO DEL FORMULARIO RUC 01-A Y FORMULARIO RUC 01-B: 
 
 
Nota: El presente formulario no se aceptará 
con enmendaduras  y tachones. 
Declaro que los datos  contenidos en este formulario 
son verdaderos. 
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  / AGENTE  DE RETENCION 
 
90 
FECHA DE PRESENTACION 
año mes día 
 
REPUBLICA DEL ECUADOR 
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 
 
INSCRIPCION Y ACTUALIZACION 
REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES RUC 
ORIGINAL: SRI 
www.sri.gov.ec 
FORMULARIO  RUC 01 - A 
RESOLUCION 0070 







A.- DATOS GENERALES:  IDENTIFICACION Y UBICACION  DE LA SOCIEDAD 
02 RAZON O DENOMINACION SOCIAL 
04 NOMBRE  COMERCIAL 
07 PARROQUIA 
03 NACIONALIDAD DE LA SOCIEDAD   
05 PROVINCIA 06 CANTON   
08 CIUDADELA 09 BARRIO 10 CALLE 11 NUMERO 
12 INTERSECCION / MANZANA 13 CONJUNTO 14 BLOQUE 
15 EDIFICIO  O CENTRO  COMERCIAL 16 
No, DE OFICINA 
17 CARRETERO 18 KM 
19 CAMINO 20 REFERENCIA 
21 TELEFONO 1 22 TELEFONO 2 23 TELEFONO 3 24 FAX 
25 CELULAR 26 APARTADO POSTAL 27 E-MAIL 
 
B.- ORIGEN DE LA SOCIEDAD 
ORIGEN    (Escoja  una opción)  RAZON  SOCIAL  SOCIEDADES FUSIONADAS / ESCINDIDAS RUC 
28 CONSTITUCION  31  32  
29 FUSION  33  34  
30 ESCISION  35  36  
 
C.- DATOS DE CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD 
 
37 
FECHA DE CONSTITUCION 38 TIPO DE SOCIEDAD 39 
No. EXPEDIENTE SUPER. DE CIAS. 
No. RESOLUCION SUPER. DE CIAS. 41 No. REG. MERCANTIL 42 NO. PATRONAL año mes día 40      
 
43 
FECHA INSCRIPCION REGISTRO MERCANTIL 44 ORGANISMO REGULADOR 
año mes día 45 CAPITAL  SUSCRITO 46 PATRIMONIO 
47 NOMBRE  DEL CONTADOR 48 C.I. CONTADOR 
 
D.- IDENTIFICACION Y UBICACIÓN  DEL REPRESENTANTE LEGAL 
49 APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS 50 C.I. O PASAPORTE 
51 NACIONALIDAD 52 CARGO  QUE DESEMPEÑA  
53 
FECHA DE NOMBRAMIENTO 
54 
TIPO DE VISA (REP. LEGAL EXTRANJERO) 
55 PROVINCIA año mes día 
56 CANTON 57 PARROQUIA 58 CALLE 
59 NUMERO 60 INTERSECCION 61 TELEFONO 
62 REFERENCIA 63 E-MAIL 
 
E.- IDENTIFICACION Y UBICACIÓN  DEL GERENTE GENERAL ( O DE QUIEN HAGA SUS VECES ) 
64 APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS 
65 C.I. O PASAPORTE 66 NACIONALIDAD  
67 
FECHA  DE NOMBRAMIENTO 
68 
TIPO DE VISA (GERENTE EXTRANJERO) 
69 PROVINCIA año mes día 
70 CANTON 71 PARROQUIA 72 CALLE 
73 NUMERO 74 INTERSECCION 75 TELEFONO 
76 REFERENCIA 77 E-MAIL 
 
F.- ACCIONISTAS Y SOCIOS 
RAZON  SOCIAL  / APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS NACIONALIDAD DOMICILIO FISCAL CEDULA / RUC / PASAPORTE TIPO DE VISA % PART. VALOR ACCIONES O PARTICIPACIONES 
78        
79        
80        
81        
82        
83        
84        
85        
 
G.- ACTIVIDAD  ECONOMICA  PRINCIPAL 
86 CODIGO  ACTIVIDAD (CIIU3) 87 DESCRIPCION ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL 
 
 
H.- INFORMACION ADICIONAL  DE LA SOCIEDAD 
88 ES SOCIEDAD EMISORA  DE TARJETAS DE CREDITO? SI  NO   








0 3 NOMBRE COMERCIAL 0 4
0 5 PROVINCIA 0 6 CANTON 0 7 PARROQUIA
0 8 CIUDADELA 0 9 BARRIO 10 CALLE 11 NUMERO
12 INTERSECCION /  MANZANA 13 CONJUNTO 14 BLOQUE
15 EDIFICIO O CENTRO COMERCIAL 16 No, DE OFICINA 17 CARRETERO 18 KM
19 CAMINO 2 0 REFERENCIA
2 1 TELEFONO 1 2 2 TELEFONO 2 2 3 TELEFONO 3 2 4 FAX







año mes dí a año mes dí a año mes dí a
0 3 NOMBRE COMERCIAL 0 4
0 5 PROVINCIA 0 6 CANTON 0 7 PARROQUIA
0 8 CIUDADELA 0 9 BARRIO 10 CALLE 11 NUMERO
12 INTERSECCION /  MANZANA 13 CONJUNTO 14 BLOQUE
15 EDIFICIO O CENTRO COMERCIAL 16 No, DE OFICINA 17 CARRETERO 18 KM
19 CAMINO 2 0 REFERENCIA
2 1 TELEFONO 1 2 2 TELEFONO 2 2 3 TELEFONO 3 2 4 FAX







año mes dí a año mes dí a año mes dí a
0 3 NOMBRE COMERCIAL 0 4
0 5 PROVINCIA 0 6 CANTON 0 7 PARROQUIA
0 8 CIUDADELA 0 9 BARRIO 10 CALLE 11 NUMERO
12 INTERSECCION /  MANZANA 13 CONJUNTO 14 BLOQUE
15 EDIFICIO O CENTRO COMERCIAL 16 No, DE OFICINA 17 CARRETERO 18 KM
19 CAMINO 2 0 REFERENCIA
2 1 TELEFONO 1 2 2 TELEFONO 2 2 3 TELEFONO 3 2 4 FAX







año mes dí a año mes dí a año mes dí a
ORIGINAL: SRI
REPUBLICA DEL ECUADOR INSCRIPCION Y ACTUALIZACION
www.sri.gov.ec
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE LAS 
FORMULARIO RUC 01 - B SOCIEDADES SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
0 1
RES OLUCI ON 0 0 7 0
FECHA DE REINICIO DE ACTIVIDADES ECONOMICAS
DESCRIPCION ACTIVIDADES ECONOMICAS
RAZON O DENOMINACION SOCIAL
D A T OS D EL EST A B LEC IM IEN T O
APERTURA CIERRE ACTUALIZACION No. ESTABLECIMIENTO
3 4
FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES ECONOMICAS
3 5
FECHA DE CESE DE ACTIVIDADES ECONOMICAS
3 6
FECHA DE REINICIO DE ACTIVIDADES ECONOMICAS
DESCRIPCION ACTIVIDADES ECONOMICAS
D A T OS D EL EST A B LEC IM IEN T O
APERTURA CIERRE ACTUALIZACION No. ESTABLECIMIENTO
D A T OS D EL EST A B LEC IM IEN T O
APERTURA CIERRE ACTUALIZACION No. ESTABLECIMIENTO
3 6






FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES ECONOMICAS
3 5




FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES ECONOMICAS
N ot a: Declaro que los datos  contenidos en este 
formulario son verdaderos
3 5





MODELO PROPUESTO DE CERTIFICACIÓN DEL BANCO DEL PICHINCHA 
DE LA APORTACIÓN DE CAPITAL:  
 
BANCO DEL PICHINCHA                                                          
CERTIFICACIÓN 
Número Operación  CIC: XXXXXXXXX 
Hemos recibido de: 
 
NOMBRES APORTES 
1 Omar Geovanny Rosero Freire $400,00  
2 Alexis Fernando Rosero Freire $400,00  
3 William Patricio  Rosero  Freire $.400,00  
TOTAL $1200,00  
 
 
LA SUMA DE: MIL DOSCIENTOS  DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 
con 00/100 CENTAVOS. 
  
Que depositan en una CUENTA DE INTEGRACION DE CAPITAL que se ha abierto en este 
banco un(a) COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA en formación que se 
denominará: “AUDICONTRIB” CIA LTDA. 
 
El valor correspondiente a este certificado será puesto en cuenta a disposición de los 
administradores para lo cual deberán presentar al Banco la respectiva documentación que 
comprende: RUC, Estatutos y Nombramientos debidamente inscritos y la Resolución 
indicada que el trámite de constitución se encuentra concluido. 
 
En caso de que no llegare a perfeccionarse la constitución de la COMPAÑÍA DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA  deberá entregar el Banco el presente certificado 
protocolizado y la autorización otorgada al efecto por el organismo o autoridad competente 




BANCO DEL PICHINCHA                                                            Quito a 30 de enero del 20XX                                               
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ANEXO 9: FORMATO DE SOLICITUD PROPUESTO PARA LA APERTURA DE UNA 































FORMULARIO DE APERTURA CUENTA CORRIENTE O DE AHORROS FECHA: 
NUMERO DE CLIENTE TITULAR 
NUMERO DE CLIENTE ALTERNANTE 
NUMERO DE CUENTA 
NOMBRE DE LA CUENTA GERENTE: 
Empres 
Dirección del trabajo: 
Posición 
Tel. Of.: 
 REFERENCIAS BANCARIAS (SOLICITANTE 1)   
TIPO DE CUENTA 
Depósitos a Plazo Fijo 
Cuenta de Ahorros 
Cuenta Corriente 
Otros:       
BANCO MONTO 
 REFERENCIAS PERSONALES (SOLICITANTE 1) No puede ser pariente   
NOMBRE COMPLETO DIRECCION PARENTESCO TELEFONO 
 REFERENCIAS BANCARIAS DEL SEGUNDO APLICANTE   
TIPO DE CUENTA 
Depósitos a Plazo Fijo 
Cuenta de Ahorros 
Cuenta Corriente 
Otros:       
BANCO MONTO 
 REFERENCIAS PERSONALES DEL SEGUNDO APLICANTE (No puede ser pariente)   
NOMBRE COMPLETO DIRECCION PARENTESCO TELEFONO 
PROPOSITO DE LA CUENTA 
MONTO DE APERTURA 
ORIGEN DE LOS FONDOS 
MONTO PROMEDIO QUE SE ESPERA MANTENER EN LA CUENTA 
Por este medio, autorizo expresamente y de manera irrevocable a MI BANCO, S.A B.M.F , sus representantes  y / o agentes 
para consultar,  dar, actualizar  y solicitar  información  sobre mi historial  de crédito personal y / o de la empresa a la cual 
represento,  en todas y cada una de las agencias  de información  de datos existentes o agentes económicos,  en cualquier 
momento y a su entera discreción, sin ser necesaria la autorización expresa del suscrito cada vez que sea indispensable la 
obtención de dichas referencias. 
Queda establecido que los datos sobre el historial de credito recopilado y consultado seran utilizados por el Banco como parte 
de la información  requerida para evaluar y dar seguimiento a la facilidad (es) crediticia (s) que mantengo con esta entidad 
bancaria. 
FUNDAMENTO LEGAL : LEY N° 24 DEL 22 DE MAYO DE 2002 
Firma del Cliente 1:    
Firma del Cliente 2:    
PDF created with pdfFactory trial version  www.pdffactory.com 
 
   
  
  ATENDIDO POR :  
DÓNDE OBTUVO INFORMACIÓN SOBRE NUESTROS PRODUCTOS? 





























DATOS PERSONALES DEL SEGUNDO APLICANTE O CONYUGE 
Nombre Completo:  Cédula / Pasaporte No.:   
Nacionalidad:  FECHA DE NACIMIENTO   
Sexo 
Dirección Res. Actual: 
 Estado Civil   
 
Tel. Res.:  CELULAR   
Casa propia o Alquilada:  DEPENDIENTES  Posee auto:   
Empresa donde labora/Nombre del Negocio:   
Dirección del trabajo:  
Tel. Of.:  EXT  CELULAR   
     




 SALARIO   
 Otros Ingresos B/.:   
DATOS PERSONALES (SOLICITANTE 1) 
Nombre Completo:  Cédula / Pasaporte No.:   
Nacionalidad:  FECHA DE NACIMIENTO   
Sexo 
Dirección Res. Actual: 
 Estado Civil   
 
Tel. Res.:  CELULAR   






















Anexo 10: Formato del formulario 311, para Solicitar la Autorización de 
Autoimpresores de Comprobantes de Venta y Retención. 
 
 


















































Solicitud para Autorización de Autoimpresores 
 
 
RUBRO I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 
 
RUBRO II. MOTIVO DE LA SOLICITUD 
 
Solicitud de autorización 
 
Solicitud de autorización por cambio de software 
Inclusión de puntos de emisión y tipos de documentos 
 
Eliminación de puntos de emisión y tipos de documentos 
 
Renovación de la autorización 
 
Baja de la autorización 
 
Número de autorización 
RUBRO III. INFORMACIÓN GENERAL DEL NEGOCIO 
 
Su negocio opera bajo la modalidad  de Franquicia :                                                                                               Si                         No 
Si marcó Si en la pregunta anterior indique si la franquicia es:                                                                  Nacional            Extranjera 
Indique la cantidad de comprobantes de venta que emitió en promedio los últimos seis meses 
Indique la cantidad de comprobantes de retención que emitió en promedio los últimos seis meses 
 
Indique la cantidad de productos o servicios que ofrece 
RUBRO IV. INFORMACIÓN  DEL SOFTWARE 
Nombre del software del sistema de impresión de documentos instalado : 
Versión del software del sistema de impresión de documentos instalado : 
 
Día Mes Año 
Fecha en producción del software instalado : 
El software es desarrollado por : 
Si seleccionó PROVEEDOR ó MIXTA indique  el origen del proveedor  : Nacional Extranjero 
 
Si el PROVEEDOR es nacional indique su RUC : 






Si marcó PROVEEDOR o MIXTO indique si el proveedor vende los programas fuente: Si No 
 
¿Usted adquirió los programas fuentes? Si No 
 
Indique el responsable de la Instalación y Parametrización 
 
Contribuyente Proveedor del Software Mixto Tercero 
 
¿Existen procedimientos para solicitar nuevas funciones? Si No 
 
¿Existen procedimientos de registro y control de cambios? Si No 
 
¿Existen procedimientos para reportar problemas e implementar sus soluciones? Si No 
 
NOTA. Si marcó Si en alguna de las preguntas anteriores, la documentación deberá estar disponible para cuando el SRI la requiera. 
 
¿Quién provee el mantenimiento al software? 
 
Tercero  Mixto  Proveedor  Contribuyente  
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 24 
  Correo Electrónico (e-mail)   
 
  País de Origen   
 
  Dirección (Domicilio)   
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Mixto  Desarrollo  Proveedor  





























CORREO ELECTRÓNICO (e-mail) 
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¿A qué  otro software está integrado el Sistema de impresión de documentos? 
 
 
¿Tiene el sistema módulo de Auditoría? Si No 
 
Si marcó  (Si) en la pregunta anterior indique si el módulo de auditoría es: 
 
¿Cuáles son los elementos de Auditoría que tiene el Software a autorizar ? (Marcar con una "X") 
Anulación de transacciones Cuentas de auditoría 
 
Cuentas de auditoría como usuario Número de transacciones 
 
Otras cuentas de auditoría Protección por claves 
 
Registro de rutas de auditoría Registro de transacciones anuladas 
 
Registro de transacciones erradas Registro y control de acceso a módulos de auditoria 
 
Totales Totales de control 
 




¿Puede el software emitir documentos con todos los requisitos establecidos en las normas vigentes? Si No 
 
Si marcó NO en la pregunta anterior indique cuales requisitos del Reglamento de Comprobantes de Venta y Retención no pueden ser impresos en los documentos autorizados 
que emitirá. 
 
Ruc del Emisor  Número de Autorización 
Denominación del Documento Fecha de caducidad  del documento 
Nombre o Razón Social completa del emisor Destinatarios de los ejemplares 
Numeración secuencial de 13 dígitos 
Dirección de la Matriz y del establecimiento cuando corresponda 
Designación como Contribuyente Especial cuando corresponda 
 
Adjunto los siguientes documentos: 
Cédula a color del Contribuyente o Representante Legal. 
Únicamente durante un año a partir del último proceso electoral) 
Nombramiento del Representante Legal vigente y registrado en el RUC. (Únicamente en el caso de sociedades.) 
Copia de los formatos de los documentos que se emitirán e imprimirán a travéz del sistema, estos deben tener todos los requisitos, y será presentado en los casos 
 
Carta de autorización  del contribuyente o representante legal. 
Copia a color de la cédula del contribuyente o representante legal, original y copia a color de la cédula de la tercera persona que realiza el trámite. 
Copia de la papeleta de votación del contribuyente o representante legal y original de la papeleta de votación de la tercera persona que realiza el trámite. 
 
RUBRO V. COMPROMISOS QUE DEBE ASUMIR  EL SOLICITANTE 
1.- Imprimir  y emitir los documentos autorizados con todos los requisitos en las normas legales vigentes. 
2.- Una vez que el sistema de impresión de documentos sea autorizado por la Administración, este será utilizado para la autoimpresión de 
documentos autorizados. 
3.- Solicitar una nueva autorización  por cambio de software/versión cuando cambien las funciones del sistema. 
 
5.- Utilizar documentos PRE-IMPRESOS autorizados por el SRI, en caso de fallas del sistema computarizado o 
por cortes de energía eléctrica. 
6.- Estar al día en sus obligaciones tributarias y mantener actualizada la información del RUC 
7.- Indicar el correo electrónico o e-mail que servirá como medio de contacto. Esta información es obligatoria 
8.- Presentar en medio magnético los anexos de información en los plazos y formatos establecidos. 
9.- Solicitar la renovación de la autorización  treinta (30) días antes de que caduque la autorización otorgada por el SRI. 
10.-Dar de baja la autorización  de Autoimpresores en el caso de cese de actividades o se deje de utilizar el sistema 
tos y plazos establecidos. 
RECUERDE: 
Todo contribuyente está obligado a proporcionar a la Administración la información que esta requiera para el cumplimiento de sus labores de 
determinación, recaudación y control tributario. 
umplir con los 
parámetros establecidos por el SRI, quien podrá aplicar las sanciones en caso de detectar anomalías. 
 
Declaro que los datos proporcionados  en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que 
asumo la responsabilidad sobre su presentación, así como por los compromisos indicados. 
 
Me comprometo expresamente a proporcionar la información que sea requerida por el SRI en 
dispositivos magnéticos o electrónicos 
 
 
Firma del Contribuyente o Representante Legal 









































Opcional  Mandatorio  
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Marque con una "X" los tipos de documentos a emitir e imprimir o eliminar 
 
 
A) Factura E) Notas de Débito 
 
B) Notas de Venta F) Guías de Remisión 
 
C) Notas de Crédito G) Comprobantes  de Retención 
 
D) Liquidación de Compras y 
Prestación de Servicios 
 































NOTA: Si tiene más establecimientos detállelos en una hoja adicional utilizando el mismo formato, no registre los tipos de documentos. 
 
Declaro que los datos proporcionados  en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo 





Firma del Contribuyente o Representante Legal 
 



























   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   


























   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   















DETALLES DE TIPOS DE COMPROBANTES DE VENTA Y/O RETENCIÓN Y 



























































En el presente formulario se presentarán las solicitudes para autorización  de autoimpresores de comprobantes de venta y retención. 




RUBRO I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN  DEL CONTRIBUYENTE 
 
01  Indicar el Número de Registro Único de Contribuyentes (RUC) 
02  Indicar el Nombre o Razón Social del contribuyente que realiza la solicitud 
03  Indicar el correo electrónico o e-mail que servirá como medio de contacto. Esta información es obligatoria 
 
RUBRO II. MOTIVO  DE LA SOLICITUD 
 
04  Solicitud de autorización  - completar el formulario y el Anexo 1 
05 Solicitud de autorización  por cambio de software - marque y complete el formulario (no el anexo 1) cuando cambie el nombre o versión del software 
06 xo 1 
07 Anexo 1 
08 e la fecha de caducidad. 
09 
10  Indicar el número de autorización - obligatoria para los casos de cambio  de software, inclusión, eliminación, renovación y baja. 
 
NOTA: En el caso de renovación de la autorización, la solicitud se tramitará  con la información registrada en ese momento, por tanto 
deberá presentar la correspondiente solicitud previa a la renovación. En los casos de renovación y baja únicamente completar los campos 01-02-03, 08/09 y 10 
 
RUBRO III. INFORMACIÓN GENERAL DEL NEGOCIO 
 
11  Indique si el negocio opera bajo la modalidad  de franquicia. 
12  Si marcó SI, indique si la franquicia es nacional o es extranjera. 
13  Consigne la cantidad de comprobantes de venta que emitió en promedio en los últimos seis meses 
14  Consigne la cantidad de comprobantes de retención que emitió en promedio en los últimos seis meses 
15  Consigne la cantidad de items de inventario o servicios que ofrece 
 
RUBRO IV. INFORMACIÓN DEL SOFTWARE 
 
16 Indique el nombre del software del sistema de impresión de documentos, la versión ( 17) y la fecha de producción (18) 
19-22 
23-24  Indique si el proveedor vende los programas fuentes y si usted los adquirió. 
25 Indique quién fue el responsable de la instalación y parametrización del software 
26-28   Indique cuáles de los procedimientos detallados los tiene establecidos 
29 Indique quién se encarga del mantenimiento al software 
30 Indique si el sistema de impresión  de documentos  está interconectado con el sistema contable, el de inventarios, administración y cartera. 
31-33   Indique si el sistema tiene módulo  de auditoría,  si este es opcional o mandatorio ( 32) y detalle los elementos que tiene el módulo de 
auditoria cuando corresponda. 
34 Indique si el sistema tiene un módulo  de pruebas 
35 Indique si el sistema fue inicializado antes de comenzar operaciones 
36  Indique si los documentos  que se emitan  a través del software van a cumplir  con todos los requisitos vigentes, si la respuesta es no deberá 
detallar los requisitos que no puede imprimir  y adjuntar una explicación del motivo. 
 
ANEXO 1. DETALLE DE DOCUMENTOS Y PUNTOS DE EMISIÓN A UTILIZAR O ELIMINARSE 
 
ión o eliminación. 
- En caso de nueva solicitud: seleccione los tipos de documentos que va a emitir e imprimir mediante su software de facturación y detalle los 
establecimientos en los cuales va a autoimprimir los documentos y en cada uno de ellos indique la cantidad  total de puntos de emisión que va 
a utilizar. 
- En caso de solicitud de inclusión de documentos y puntos de emisión: seleccione los nuevos tipos de documentos que va a emitir e imprimir 
mediante su software de facturación y detalle los nuevos establecimientos en los cuales va a autoimprimir los documentos y en cada uno de 
ellos indique la cantidad  total de puntos de emisión que va a utilizar, si va a incluir puntos de emisión en establecimientos ya autorizados solo 
indique la cantidad a incluir. 
- En caso de solicitud por eliminación de documentos deberá marcarse el tipo de documento que se desea eliminar, en caso de que se desee 






- Cédula a color del contribuyente o representante legal, 
 
- Nombramiento  del representante legal vigente y registrado en el RUC, (Únicamente en el caso de sociedades.) 
- Copias de los formatos de comprobantes de venta, documentos complementarios y comprobantes de retención que se emitirán a través del sistema 
computarizado  (excepto para las solicitudes de renovación de autorización, eliminación de puntos de emisión y baja de la autorización), 
- Si la solicitud es realizada por una tercera persona, se requiere además: 
° Carta de autorización  del contribuyente o representante legal, 
° Copia a color de la cédula del contribuyente o representante legal, original y copia a color de la cédula de la tercera persona que realiza el trámite, 




poderado a realizar el trámite y en caso 
de que el contribuyente haya fallecido se adjuntará  el acta de defunción. 
 
 
